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A c t u a l i d a d e s N ú ñ e z e n c o n t r a d e j a s d i s p o s i c i o n e s 
e d i f i c i o p a r a H O S P i - T d e l a l e y 
d e P r e s u -
Y a -se arregló lo del Dragado. ! Quizá los maliciosos se figuren qi'e 
O se arreglará inmeaiatamente, por en estas ú l t imas palabras hay una m 
que ha sido encargado el señor L a n a - directa demasiado directa contra el Jc-
za de buscar la fórmula conciliadora, |fe del Partido Conservador; 
harmónica, satisfactoria para todos; y! equivocan, porque Hevia y 
él la hal lará en seguida. j son tan amigos como T ó r n e n t e y 
Quizá, con ese motivo, logre inventar nocal 




Sin embargo, confesamos que no es 
tará de más quo en el cuento del so-
Lanuza se dedique un parrafito a ñor 
m á s hábil de su sa ladís ima colección-
Y entonces todos habremos salido ga-
nando, porque un cuento de L a n u z a ye.: suavizar esta aspereza 
rá como brisa sutil que vendrá a 
E L 
T A L M U N I C I P A L 
Colocación de la primera piedra.-Al acto concurrieron las Autoridades. 
re 
frescar nuestros nervios, irritados por 
el oalor excesivo que padecemos. 
D e s p u é s del arreglo, de la harmo-
nía o de la concordia, producto del 
cuento gracios ís imo de Lanuza , solo 
quedarán pendientes las difereneia.s dt¡ 
r-arácter personal que, con motivo del 
prave conflicto, salieron a la superfi-
cie y sobro ella van flotando de manera 
poco estét ica. 
Por ejemplo, lodavía hoy mismo, di ' 
Ge É í Comercio que dijo el señor Ho-
v ia : 
' • E l señor Presidente de la Repúb' i -
ca lia dicho la iiltima palabra respecto 
al asn&to del Dragado. Y o estimo que 
pste acto de él es de un patriota, de ur 
hombre honrado y digno, que se inte-
resa por su p a í s : por eso estoy con él 
y pienso como él. E l d ía que yo no 
acatase una de sus órdenes o indicacio-
nes, equivaldría a decir que no pensaba 
como él. y antes dé que esto sucediera 
yo renunciar ía y me separar ía del P r e . 
sideute." 
sil 1-ir 
Esta mañana, como estaba anunciado, 
se verificó, con gran solemnidad, el acto 
de colocar la primera piedra para la cons-
a Hospital 
A lo mejor basta que falle un 
solamente para que se venga al suel01 ^ ^ ^ f e l edificio destinado 
la torre más soberbia. i 1 m ĝ¿ elegido para el empiaZamien-
* J* * „to .̂ií ¡ to del edificio, donde como es consiguien-
E l Mundo trae hoy una carta P 0 1 1 ' ^ se celebró la ceremonia de la coloca-
tica de Liborio a Cosme de la l o r n s n ' j c i ó j , ¿e ia pr¡niera piedra, es la manzana 
titulada ^ E l pacto con la mmora-Mlé terreno comprendida ímcre las calles 
| de Carlos I I I , Jesús Peregrino, Hospital 
y Espada, propiedad del Ayuntamiento 
te, 
l i d a d / ' 
Muy interosanle: pero ha llegado, 
también con un correo de retraso. 
Y . además, parécentís que Liborio se 
ha vuelto demasiado malicioso. 
E l pobre, como tanto le hablaron de 
chivos, y como ha pasado tantos apu-
ros durante la ú l t ima zafra, tiene dé-
bil la cabeza y ve millones donde no 
hay ni una peseta 
Dicho terreno mide 8 mil metros cua-
drados y su forma es un cuadrilátero 
irregular. 
L a ceremonia fué sencillísima. 
En el centro del terreno se había levan-
tado una amplia tienda de campaña para 
resguardar a los concurrentes de los ra-
yos solares. 
Una vez redactada y firmada el acta 
que insertamos a continuación, se proce-
Si la hubiora ¿ éómo se exp l i car ía la i dio a colocar la primera piedra. 
•nutrí "el madrina del acto, la distinguida se-
1 ñora Mariana Seva de Menocal, esposa del 
Presidente de la República, rodeada de las 
autoridades e invitados, echó la primera 
paletada de cal sobre la piedra o sillal 
votación casi unán ime 
monstruoso a f fa irc" y la actitud d-
gran parte de la prensa? 
No, esta batalla no la ha ganado el 
medio mi l lón de que hablaba Liborio. 
¿Que quién la ha pranado? 
E s o quizá nos lo dirá Lanuza en su 
cuento de camino. 
corriente, en el centro de la cual se había 
colocado ya herméticamente cerrada una 
caja de plomo conteniendo el acta, ejem-
plares de todos los periódicos oficiales y 
diarios que se editan en la Habana y di-
versas monedas de uso corriente en la Re-
pública. 
E l Padre Gutiérrez Lanza, auxiliado del 
Padre Anseolaga, Rector de Belén, ben. 
dijo la primera piedra antes de ser coloca-
da en el hueco que previamente se había 
hecho en el centro leí emplazamiento del 
edificio. 
E L A C T A 
Se levantó un acta que dice así: 
"En la ciudad de la Habana en los te-
rrenos conocidos por Reparto "Jibacoa" 
manzana números 17 y 23, limitadas pol-
las calles de Carlos I I I , Jesús Peregrino, 
Hospital y Espada, concurrieron a las 
diez a. m. del día siete de Julio de mil 
novecientos catorce, el Honorable Señor 
Presidente de ía República, Mayor Gene-
ral Mario G. Menocal, el señor Alcalde 
Municipal, General Fernando Freyre de 
Andrade, el Secretario de Obras Públicas, 
el señor José Clack, Jefe del Departamen-
to de Sanidad Municipal, el señor Arqui-
i tecto Municipal, Rodolfo Marurí y demás 
| funcionarios y personalidades que firman 
i la presente, al objeto de ser colocada la 
primera piedra por la señora Mariana Se-
va de Menocal del edificio que a iniciati-
vas del señor Alcalde Municipal ha de 
construirse para Hospital Municipal y 
habiéndose elegido el centro del emplaza-
miento de aquél como lugar más apro-
piado se deposita en la caja de plomo, co-
locada al efecto en dicha piedra, además 
de la presente acto, un ejemplar de los 
periódicos que se publican en la Haba-
na. 
Y para que conste a los efectos prece-
dentes se levanta la presente acta origi-
nal, la cual firman los funcionarios ex-
presados y testigos concurrentes al ac-
to. 
Mario G Menocal, Mariana Seva de Me-
nocal, Emilio Núñez, Enrique Núñez, oj-
sé Clark, Padre Anseolaga, Padre Gutié-
rrez Lanza, José Antonio López del Va-
lle, Manuel Sánchez Quirós, Armando 
Sánchez Agramonte, Ernesto Fonts Ster-
ling, Antonio Suárez, Antonio Roca, Fer-
Pasa a la página 3 
p u e s t o s 
En la nueva ley de Presupuestos se 
dispone que los tres negociados de Inspec-
ción Escolar, Inspección Médica e Inspec-
ción de Higiene Infantil, se refundan en 
uno solo, unificando sus trabajos y atri-
buciones. 
Pero el Secretario de Sanidad parece, 
estar dispuesto a que tal disposición no 
se cumpla y a que el funcionamiento de 
los tres negociados continúe independien-
temente como hasta la fecha. 
Dos terroristas detenidos 
París, Julio 7. 
En Pontoise, cerca de e&ta capital, han 
sido detenidos dos tenor.stas rusos. 
La policía les encontró encima dos borav 
bas de dinamita, además de los corres-
pondientes revólvers. 
Dícese que Carranza ha separado al 
propósito de asesinar al Czar. 
Se da mucha importancia a esta de-
tención. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
L A S I N F R A C C I O N E S D E 
L A " F L O T A B L A N C A " 
Una multa al 4 Carr¡no".-Se le prohibe hacer 
operaciones en bahía.-Una mujer dentista.-En 
el "Karen" murió de repente un maquinista. -
El "Patria" salió hoy para la Coruña. 
F E S T E J O S O F I C I A L E S A L 
C A R -
E L VAPOR " C A R R I L L O " 
'CoiTsolo 4 pasajeros para la Habana y 
5 de tránsito para Panamá, llegó hoy el 
vapor "Carrillo" de Boston. 
1 os 4 pasajeros para este puerto, son 
mujeres y se ijombran Annie C. Wood-
ward, Beverlay F . King, Georgina Crosly 
y Mary E . Bartlett. 
M U J E R D E N T I S T A 
L a tercera de dichas americanas es una 
señorita de 38 años, que tiene la profesión 
de dentista. 
Seguirá por tierra para Santiago de 
Cuba. 
L a primera de las arriba mencionadas 
es una maestra de escuela y las otras dos 
no tienen profesión. 
U N A M U L T A A L " C A R R I L L O " 
A este buque de la "United Fruit Co," 
llamada "flota blanca." le será impuesta 
f ior la Aduana una fuerte multa, por no raer copia del manifiesto de carga y 
ñc haber corrido los preliminares corres-
pondientes a su despacho en esta Adua-
Además de la multa se ha suspendido 
las operaciones de dicho buque en este 
puerto, por orden del Inspector de la 
Aduana señor A. de Aguiar, que ya le ha 
puesto en otras ocasiones otras multas a 
a misma Compañía por causas t»or es-
tilo. 
" E L O L I V E T T E " 
Con 59 pasajeros, carga y correspon-
dencia, llegó hoy de Tampa y Cayo Hue-
so el vapor americano "Olivette." 
Enti'e los pocos de primera clase, figu-
raban los señores Maúl Suárez, Antonio 
Travisa, A. L . Cuesta, Antonio del Valle, 
Mateo García, señora Nieves Pérez de 
Navarro y su hija Josefina, señora Ave-
lina Quintana y una hija, Mr. Robert 
Johnson y señora, Mr. Val M. Antuono, 
señor Enrique Rodríguez y señora María 
NTápoles y dos hijos. 
UN E N F E R M O 
Por venir enfermo fué detenido por la 
Inmngración el pasajero Manuel Fernán-
dez, español y tabaquero, siendo remitido 
a Triscomia hasta que se resuelva su re-
?inbarco o desembarco. 
U N NIÑO 
Con su tía Teresa Chávcz, llegó en el 
"Olivette," el niño de 9 años Luis Paez. 
que trae una carta de sus padres legali- i 
zada por el Cónsul de Cuba en Tampa, 
E L "BERWINDMOOR" 
De Filadelfia, con carbón mineral para 
la "Havana Coal," l legó hoy el vapor in-
glés, de este nombre, 
C I R C U L A R D E C U A R E N T E N A S 
Por la Jefatura de Cuarentenas, se ha 
dictado hoy una nueva circular confir-
mando la cuarentena contra Nueva Or-
leans, por peste bubónica. 
Dicha circular dice así: 
Sr. médico del Puerto. 
Señor: 
Con motivo de la existencia de la P E S -
T E BUBONICA en New Orleans. loe bu-
ques procedentes del mencionado Puerto 
estarán sometidos a idénticos requisitos 
que los que zarpen de la Habana y San-
tiago, de acuerdo con las Circulares nú-
meros 147 y 151, de fechas 6 de Marzo 
y 29 de Junio del año en curso, respec-
tivamente. 
Sírvase acusar recibo de la presente 
Circular. 
Muy atentamente de usted. 
H. Roberts. 







M A P A D E 
J I C O • • • • 
Informe de Funston 
Washington, Julio 7. 
E l general Funston informa que 
federales se han subleyado en las cerca-
nías de Veracruz y amenaza atacar las 
avanzadas americanas. 
Agrega Funston que el jefe de los fe-
derales le ha notificado que ese ataque, 
si se efectúa, no debe considerarse como 
ordenado por los huertistas. 
( V é a s e l a G A C E T A I N T E R -
N A C I O N A L . ) 
L O S V " 
Esta mañana, durante el acto de la co. 
locación de la primera piedra del Hospi-
tal Municipal, una comisión compuesta poí* 
los concejales señores Víctor Candía, Am-
brosio Hernández, Antonio León, Hipólito 
Martínez y los señores José D'Strampes, 
Julián Cabrera, José Vilar, Eduardo Cam-
pa, José F . González, José Castro, Enri -
que Ramos, Is'doro González y rmrique 
P. Carvajal, se entrevistaron el Al -
calde para hablarle do los festejos que Srt 
proyectan con motivo de la visita del 
crucero español "Carlos V" al puerto de 
la Habana 
E l general Freyre de Andrade prometió 
a los comisionados que dirigirá un mensa-
je al Ayuntamiento solicitando que acor-
dase tomar parte oficialmente en los aga-
sajos que se harán a los marinos españo-
les. 
También dijo el señor Alcalde c¡ue esta 
tade iría a ver al señor Secretario de E s -
tado para conseguir do el trasmiliese un 
cable al Gobierno de España suplicándolo 
ordenase al Comandante del "Carlos V" 
demorase en la Habana dicho crucero su 
estancia durante varias días, a fin de qu« 
pudiera obsequiarse dignamente a la ofi* 
cialidad y dotación del buque. 
Los comisionados quedaron gratamente 
impresionados de la acogida que les dis« 
pensó la primera autoridad municipal. 
L o s d e t a l l i s t a s p o d r á n v e n - j d e s t r u i d o i 
d e r r e c o n s t i t u y e n t e h a s t a 
f i n d e a ñ o 
E l A y u n t a m i e n t o d e C r u c e s 
E l señor Secretario de Sanidad y Be-
neficencia ha aprobado el informe del se-
ñor Inspector General, sobre venta de 
vinos y licores de carácter medicamento-
sos. 
Dice así el informe: 
A los señores Comerciantes Importado-
res y Detallistas en general. 
Esta Inspección General de Farmacia, 
hace saber a cuantos comerciantes impor-
tadores y detallistas de víveres en gene-
ral que, del resultado obtenido en las in-
vestigaciones que se venían realizando 
para comprobar la venta en estableci-
mientos ajenos a la profesión de Farma-
cia, de vinos o licores de carácter recons 
autorizando a dicha señora para traer a | tituyentes o medicinales, eraxjcierto que 
su sobrino a la Habana 
M U E R T O D E R E P E N T E E N U N BAR-
CO 
J . Nelson, noruego, tercer maquinista 
del vapor noruego "Hasen," fondeado en 
bahía, falleció esta mañana repentina-
mente, mientras estaba trabajando en di-
cho buque. 
Su cadáver fué llevado al primer Cen-
fcro de Socorro, donde no se pudo certi-
Var la causa de su muerte. 
En el Necrocomio se 'es practicará la 
vtopsia. 
S A L I D A D E L "MIAMI" 
Este vapor salió hoy para Cayo Hue-
; con 17 pasajeros. 
En primera van: 
E l ingeniero mejicano Emiliano Figue-
oa, el comerciante José L . Malurat, el 
empleado señor José Vázquez, comercian-
te Manuel Johnson y familia; señorita 
Flora Sala rígas, señor Arturo Lobo, B. 
V o r n á n í l f i i L . Ficueras v otro» 
en casi todos venían expendiéndose, 
Dicho resultado hizo conocer de la Ins-
pección General, que sería muy grande 
el perjuicio que originaría a dichos co-
merciantes importadores y detallistas, 
continuar el decomiso de cuantas existen-
cias de dichos vinos tuvieren en sus res-
pectivos establecimientos. 
L a importancia de ésas existencias, se-
gún los informes adquiridos no era posi-
ble que fuesen ocupadas por el Inspector 
Por tanto, con estos antecedentes a la 
vista, elevó por conducto del señor Di-
rector de Sanidad, y con la conformidad 
de dicho Jefe al Hon. señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, respetuoso infor-
me, proponiendo que, en vista de los an-
tecedentes que tenía este Departamento 
de ese particular, si lo estimaba proce-
dente concedies un plazo de seis meses, 
para que pudiesen ser vendidos dichos 
vinos, actualmente en existencia o en 
camino para esta República. 
E l señor Secretario de Sanidad y Be-
neficencia con fecha primero del actual, 
se sirvió aprobar el informe de referen-
cia, y conceder el plazo antes dicho, que 
terminará el 31 de Diciembre del corrien-
te año, disponiendo a la vez queden sin 
efecto las multas y decomisos impuestos 
por virtud de esta resolución en dicho 
asunto. 
Lo que para conocimiento general se 
hace público, esperando que al terminar-
se el plazo concedido, los señores comer-
ciantes e importadores de dichos vinos 
cumplirán en todas sus partes la Ley 
de Farmacia y su Reglamento vigente, 
evitando a este Denartamento tener que 
aplicarle la pena que señala dicha L e i 
y Rejelamento. 
Tanto los comerciantes importadores 
importaderes como los detallistas de vi 
p o r e l 
f u e g o 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
D E L C O N S E J O P R O V I N C I A L 
comisionado, porque en la generalidad de | veres en general, tendrán la amabilidad 
los casos, los que la poseían ignoraban 
que su venta al público, fuese considera-
da como una infracción de la Ley de Far-
macia y su Reglamento. 
Por ello el Departamento de Farmacia, 
deseando no lastimar dichos intereses, y 
en su consecuencia procurar la mejor 
manera de que sus poseedores pudiesen 
realizar esas mercancías, estudió la ma-
nera más práctica que siendo equitativa 
a su vez, diese solución a dicho asun-
to. 
de presentar al Inspector Provincial que 
se designe, la cantidad exacta de bote-
llas que tengan en su poder de dichos vi-
nos y licores medicamentosos, a fin de 
poder esta Inspección General, tener co-
nocimiento de dichas existencias en los 
referidos establecimientos, y las cuales 
deberán ser expendidas en dicho plazo 
concedido. 
Dr. Ramón A de la Puerta, 
ln.sT\e£i.Qr General de Farmacia. I 
Cruces, 7 
Un violento incendio destruyó esta ma-
drugada, completamente, la Casa Ayun-
tamiento de Cruces. 
Se teme que se haya destruido el archi-
vo y toda la documentación de las oficinas 
del Ayuntamiento y el Municipio. 
Con tal motivo se teme se puedan pre-
sentar grandes dificultades para la mar-
cha administrativa del término municipal. 
E l edificio era una antiquísima cons-
trucción de madera. 
E l pueblo y las autoridades trabajaron 
denodada e infructuosamente para lograr 
evitar la total destrucción. 
E l Corresponsal 
E L INCENDIO D E L A Y U N T A M I E N T O 
DE C R U C E S . 
L a noticia oficial del incendio de la ca-
sa Aj-untamiento de Cruces fué recibida 
por teléfono hoy a las diez en la Secreta-
ría de Gobernación. 
E n ela se confirma todo lo que decimos 
anteriormente. 
E l Alcalde de ese pueblo, señor Alva-
rez, se encuentra en esta ciudad desde 
hace cinco días. 
de dicho Cuerpo. 
F I N A L 
Después de tratar de otros pequeños 
asuntos de ralativa importancia, terminó 
la sesión a las cinco y media de la "¿arde. 
y e 
Cadáver de un aviador 
Boulogne, Julio 7. 
Un grupo de pescadores ha encontra-
do un cadáver que se cree sea el del 
aviador inglés Hamel quien desapareció 
el día 23 de Mayo, al iniciar un vuelo 
desde Francia a Inglaterra a través del 
Canal. 
A las cuatro de la tarde de ayer se, Directivo 
reunió el Consejo Provincial en sesión ex 
traordinaria, bajo la presidencia del se-
ñor Hidalgo Gato y haciendo de Secreta-
rio el señor Ortiz. 
MOCION A P R O B A D A 
Fué aprobada una moción de los seño-
res Ortiz y González, proponiendo votar 
un crédito de $200, con el fin do socorrer 
a los niños pobres del Colegio de San Vi-
cente de Paúl. 
L A P R O T E C C I O N A L A I N F A N C I A 
Se aprobó un informe de la Comisión 
Especial proponiendo se vote un crédi-
to por una sola vez. de $200, para entro-
garlo al Comité de señoras para la pro-
tección de la infancia del Vedado. 
INDEMNIZACION 
También se acordó indemnizar al señor 
Manuel Calvo, Ordenanza del Consejo, en 
la cantidad de veinticinco pesos por tra-
bajos realizados en el Pabellón Provincial, 
durante la Exposición Ganadera. 
LOS NIÑOS POBRES D E GUANABA-
COA. 
Fué aprobado un crédito de $200 para 
entregarlo al Asilo de los niños pobres 
de Guanabacoa, que dirige la señora Rosa-
rio S. Avalo. 
TRAMO D E C A R R E T E R A 
Se aprobó una moción, de los señores 
Alonso y Ortiz, proponiendo se constru-
ya un tramo de carretera ele la Estación 
de Lucero, de la "Havana Centrnl" al 
poblado de Mantilla. 
CARRO D E A U X I L I O 
Fué aprobada la moción de los señores 
Alonso y Ortiz. referente a un crédito di 
$600 moneda oficial nara adquirir un ca-
rro de Auxilio destinado al Cuerpo de 
Bomberos de Marianao que con tanto 
acierto ha fundado el Ledo. Manuel Me- medio de la calle sin c 
nj^idez. Presidente entusiasta del Comité | doctor Núñc^ 
Entre el barrido de !?,s5 talles y él fre-
gado de ius basuras estamos mejor que 
queremos. 
A veces r.rs encontramos con algún ve-
cino que nos grita ¡Ahi viene la nube! 
Y ya se sabe que hay quj er.cervnrse du-
rante cuarenta minutos, prefiriendo el 
baño ruso que nos damos a las infeccio-
nes que podamos recogeir con el polvo 
que nos invade. 
Cuanto al servicio do basura?, es una 
delicia. A las 11 de esta mañana, aun es-
taban en la calle M a iodo el largo do 
los tramos comprendidos entre Línea, 11 
y lv las basuras que moche depositaron 
los criados creyendo ;ínocentes! que ei 
Departamento de Obras Públicas funcio-
itabá con regularidad. 
Y luego nos vienen nah'amlo de peste 
y de aarandajos—ncB decía e ta mañana 
un ttidígnadq vecino del Vedado. ¿Qué 
mas peste que la que me ha echado de 
nu casa sin saber cuándo podré volver? 
Y tiene razón. Andaa buscando ratas 
y pulgas y la basura corrompiéndose en 
e conmueva el 
' j 
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A C O T A C I O N E S 
E L S E P T I M O 
E l seüor Blasco Ibáñez acaba de pn ;cree dos documentos difereutcs. sin d n J 
wiicav su libro " L o s Argonautas." E l i d a porque oyó hablar de que don Fer" i 
b?ñt i Blasco Ibáüez es un cuentista ex-1 uando Colón también dejó un testa-j 
trnordiuario y alguna que otra vez. u a j m e n t ó en que se declara hijo do " D o n ; 
üovi l i s tá insigne. Empezamos advn-I Cristóbal Colono gcuovés , primer Al-¡ 
tií-.'jviolo, i)arF que no se nos tacii^ Je i m i r a n t e . . . ? ' 
£.¡.:;si.%ijados si decimos que " L o s Ar j De esto mismo don Fernando dice ei | 
gonauias" recien apai'ecidos, no cen- ¡ s eñor Blasco Ibáñez que lo tuvo Co-
quis íaráu el vellocino de oro. lón, "casi anciano," de una " s e ñ o r a ; 
E l señor Blasco Ibáñez fué acjsado cordobesa." H a y que advertir que hoy: 
v.iria¿ veces del delito de engalanarse ge o p i n a — s e g ú n las ú l t imas investí-! 
con plumas de pavo real. Cuando purgaciones—que Colón nació en el año , 
blicó " Sangre y arena," la crí t ica le; 1451; de modo que tenía cuarenta y 
dio un disgusto, comparando esta no-! un años cuando descubrió la Améri.%1 
vela con otra de Héctor Abreu. Aho-!v en aquel tiempo y a don Fernando j 
ra, en " L o s Argonautas," nosotros ad . jera alguien! Respecto a la " s e ñ o r a cor-j 
vertimos con asombro que el señor ¿ o b e s a " hoy se tienen ciertas ducUfl 
Blasco Ibáñez ha incluido casi tod.is!que no dicen mucho a su favor y quej 
las afirmaeiones del señor L a Riega.— explican el porqué de no haberla Co | 
propagadaü por el señor A n t ó n del O l ' h ó n tomado en matrimonio. 
) v m y d señor Horta—acerca de Cris-1 De ^ ear¡z> son i o á ^ ̂  afinna. i 
lóbal Colón, sin citar a L a Riega pft*Ufa^g qUC hace el señor Blasco Iba"! 
ra nada. E l señor Blasco Ibáñez le s i - | ü e z baj0 su reSponsabilidad. E n cuan-
to se aparta un poco de los caminos i 
del señor L a Riega, el señor Blasco , 
Ibáñez se equivoca. Y podrá ser o no 
T E L A S 
" T R O P I C A L " 
(Muselina lavable como Dril) 
Con objeto de que nuestros clientes de 
provincias puedan vestir los famosos 
T R A J E S de esta tola ideal, que cons-
tituye la ú l t ima Moda de verano, en la 
Habana, les invitamos a que soliciten 
muestras directamente de L A S O C I E -
D A D , Obispo 65, o a nuestras agencins 
exclusivas del Interior. 
F a r g a s y C a . 
a m e r i c a -
n o y e l i n d u l t o 
d e M a z a 
He aquí el texto de la cart^ que el Mi- , 
nistvo de los Estados Unidos dirigió al | 
heñor Presidente de la República y rfé la ! 
cual se dio cuenta tm el Consejo de Se-
cretarios celebrado el sábado último: 
Legación de los Estados Unidos de Amé-
rica. 
Habana, Julio 2 de 1014. 
Mi querido señor Presidente: 
Con conocimiento de la cortesía exis- ' 
tente entre las naciones, la cual impido 
que cJ Gobierno de un país haga uso de 
la clemencia hacia •Jiv» de sus nacionales 
por uu delito cometido contra otro país 
sin d consentimiento úel país ofendido, 
las representaciones Je ¡a Asociación de 
la Prensa de Cuba y las Sociedades de • 
Bobineras han solicitado que yo interceda 
a favor ue Enrique Mí^za, quien, en 1 de | 
Octubre de 1912, empc2Ó a extinguir p i i - | 
sión por sentencia de dos años y medio, 
como pena por agr-, ?iór. al señor H- S. i 
r.ibson. entonces Encaigado de Negocios 
de tos Estados Unidos en Cuba. 
Estoy autorizado a manifestar a V. E . 
en representación de mi Gobierno, que el 
tiempo extinguido por Maza bien pumo- : 
ra considerarse por el Gobierno de Cuba 
como suficients cumplimiento de su sen-
tencia y que los Estados Unidos no de-
sean prolongar su reclusión. 
Esta actitud de mi Gobierno no debe 
ser tomada ¿orno indicación de que el de 
lito de un agravio. en la persona del re 
L O E C H E S \ 
AGUA MINERAL JJ 
NATURAL ( ( ( f ) 
Indiscutible superioriadd so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas.Sarrá, John-
son, Taquechsl, etc., y farma 
|cias y droguerías acreditadas 
D E P A L A C I O 
C. 2977 1-7 
ser ajustada a la verdad la tesis ñor 
| L a Rie^a sostenida; pero no cabe du-
V E N T A D E 
T E R R E N O 
gtic paso a paso: habla de los docu 
ui^utos que atestiguan su origen ge-
noves, y les niega todo crédito, porque 
asegura que Colón m i n t i ó ; habla de 
las aficiones, del Diario, del estilo da 
Colón; habla do Colón j u d í o . . . Y en i j a de qije le costó al autor largw rc J j Z ^ j ^ ¿eTTr¡nvíá"drMa ' r ia 
todo esto va copiando los razonamien^ i ^ ^ ^ en arei1jVOS) -muchas meditacio- nao a (íaliano, se vende una manzana do 
tos del señor L a Riega que adelan:o 
del Olmet, y pone sin embargo, estas:, ^ entro i h . Xor: , , van,:i 
palabras en boca de uno de sus perso-
E n la Ceiba de Puentes Grandes, casi 
najes: , • 
— Y o tengo sobre Colon una opinión 
muy p e r s o n a l . . . . 
Y es lo más triste de todo, que en 
el momento en que el señor Blasco 
Ibáñez se aparta del señor L a Riega, 
incurre en equivocaciones lastimosas 
que no dejan en muy buen lugar su 
nes, muchas horas de estudio v do ira- terreno compuesta de 8.023 metros si-
, , j ^ „ ^ , luada entre las calles Nogueira, Santa 
bajo: de que a ella consagro entusiasta. Teresa> ^ « v¡g¡1 0 Par«ue Jovell r y
mente lo mejor de su existeneta y de San Buenaventura. Se da barata por cir 
Informa su due- audición que en ella f u n d ó numerosas y Iionuc- cunstancias especiales, 
sas esperanzas. Ten ía un derecho indis- , ño, seí\or Jprbón, en 
I-vi n 4- ^ i ..K,.n del DIARIO D E L A MARINA y los do-eutlbfc a ellas: oran fruto de su obra .ming0Sf on Real Ceiba. 
Y no está bien que venga ahora el 
señor Blasco Ibáñez con las manos acá 
R E T R E T A 
Programa de las piezas que tocará ¡a 
Banda del crucero "Cuba," de la Marina 
Nacional en la retreta del Parque de 
Medina la noche del 1 de Julio de 1914; 
1 Paso doble Bohemios, Vives. 
2 Obertura The Caballier, Rollison 
3 L'Oísctu du Bois, Polaca de concier-
to, primera audición. Thiere. 
4 Fantasía Alma de Dios, Serrano. 
5 Polka Los alegres músicos, primera 
audición. Muscart. 
6 Potpourrít Cantos de Cuba, a peti-
ción. Alvarez. 
7 One Step Mucha Mostaza, primera 
S I N L U G A R 
Han sido declarados sin lugar los re-
cursos de alzada establecidos por el señor 
Pedro G. Gomozo, contra la Secretaría de 
Obras Públicas que le denegó la solici-
tud de abono de sueldo durante el tiempo 
que estuvo cesante en el cargo de ofi-
cial clase B Jefe de la Guardia de dichí 
presentante de los "Estados Unidos, por departamento; el del señor Mario Día? 
resentimiento con motivo de tus actos ofi- \ Irizar, a nombre de los señores Luis Ball-
ciales, se considera do. otro modo que no i corbo y Augusto Simon^tti, contra acuer-
sea bajo el aspecto más serio. do de *la propia Secretaría que le deses-
Deseo aprovechar esta oportunidad pa- ¡ timó la admisión de un recurso de alzada 
ra desvirtuar la presunción que por ser ¡ contra resolución de la propia Secretaría 
badas de lavar, e incluya todos los da-
tos del so ñor L a Riega en una obra 
que por ser novela v por el alto nom-
e n i d i c i ó n ; así dice, verbigracia, que dp - ailtoT% ha de loprso mkí. quc la 
^en sus cartas, en la inst i tución, del. dcl cscritor pontevedres, v " se vista 
mayorazgo para su descendencia, en; nupvanierito con plumas ti0 pavo real 
sir testamento, en todo papol que escrr | ver{enc(.en a otro. .x.. 
bo .eu los ú l t imos anos. Colon muestra 
eiorto interés en hacer saber que es de 
Génova.'? Y hoy todo el mundo sale 
que esto es una atrocidad, porque el 
único documento en que Colón se di-
ce genovés es el de Ja. Inst i tuc ión del 
ma.vorazgo, que es su mismo testanien 
G a l v e r y a e s J e f e 
L o c a l d e R e g l a 
Machlín. 
E l Director de la Banda 
Juan Iglesias. 
L i c o r d e B e r r o 
Las fuerzas naturales 
Las personas que por cualquier causa 
hayan perdido las fuei-zas naturales de-
ben tomar cuanto antes las Grajeas F la -
mel, que para eso no tienen rival: su efi-
cacia sorprende por lo rápida y segura. 
Los que toman las Grageas Flamen se 
Vuelven a ser 
Maza un periodista el acto suyo repre-
senta a la Prensa. 
E s badaéí, así como está fuera de ra-
zón y en un criterio restringido, esperar 
que las costumbres y usos de un pueblo 
se adapten a los moldes de otros pueblos, 
pero el espíritu de la prensa libre es uni-
versal. No reconoce las fronteras de ninr 
gún país. 
Una vez que a la prensa se le ha otor-
gado la libertad por el pueblo, es con mo-
tivo de servicio prestado y que de ella se 
espera, en beneficio del pueblo. L a pren-
sa libre es desconocida en países que no 
tiene Gobirno propio, y para el pueblo 
que lo tiene es el respeto a la ley la más 
firme garantía de la «justicia y salvaguar-
dia de las masas. 
Si alguna misión tiene la prensa es de 
sostenerse firme al lado dcl buen Go-
i bierno, y por lo tanto contender siempre 
por aquellos atributos esenciales del buon 
Gobierno, honradez en los asuntos dcl Go 
bierno y obediencia a la Ley por todas las 
clases. E l verdadero patriota no es aque! 
que vocifera su patriotismo y protesta 
contra supuestos perjuicios a su país mc-
A pesar de las gestiones de los conser-
vadores de la Habana y de los elementos , 
políticos de Regla contrarias al n o m b r a - I P 0 » ? fuertes P ^ a todo 
miento del doctor Fernando Calver pai-a 
el cargo de Jefe local de Sanidad de Re-
írla, el Secretario del Ramo ha firmado 
dicho nombramiento. 
Como ayer publicamos, una comisión de 
miembros dcl Ejecutivo provincial de la 
que adjudicó a los señores Torrance y 
Portal, la subasta para la construcción 
de pavimento. 
E X C E D E N C I A S 
Se ha concedido excedencia por tiem-
po ilimitado en el cargo de auxiliar de 
la Secretaría del Ayuntamiento de Cieg? 
de Avila, al señor Javier Vilardell. 
También le ha sido concedida exceden-
cia por cuatro años, al señor Alfredo 
Laborde, Inspector administrativo de la 
Secretaría de Instrucción Pública. 
E l P a t r i a s a l i ó 
p a r a l a C o r u ñ a 
lo que eran en sus buenos tiempos. 
Se toman en dosis especiales y siguien-
do un metódico plan. 
Las venden Sarrá, Johnson, Taqucchel, 
Dr. González, Majó y Colomer, etc. 
A base, de vino gencrosoVy jugo puro Asamblea conservadora en la que figura 
de berro, que es lo mejor para catarros ban ios representantes señores Coyuia, 
j pulmones. Depósito: Ar gel Fernández,' ^n(iré y Pino protestó contra la desig-
to, aunque el señor Blasco Ibáñez los'gol, 15'/;. nación del doctor Calver para la jefatura 
local de Regla por no ser persona grata 
al partido 
N E C R O L O G I A 
En la Jefatura de la Marina Nacional 
se ha recibido hoy un cablegrama de! 
Comandante del buque-escuela "Patria'• 
anunciando que sale hoy mismo de Fa-
yal, Islas Azores, con dirección a la Ce-
díante violación de la ley y trayendo i*c-)i-úna. 
proches hacia su país. HOY S A L D R A E L "CONNECTICUT" 
E l periodista qüe comete actos ilegales Esta tarde se espera «alga para Port 
no puede defender la ley y. se coloca en au prjCe e( acorazado americano "Conncc-
antagonismo contra el espíritu de aquella titutf' nevando al Enviado Mr. Baillj 
prensa que es digna de su libertad ^ons- g i j ^ ^ j . ^ 
3 , 0 6 1 2 , i n t e r n a c i o n a l 
U N A S U P U E S T A I N V A S I O N 
D. Francisco Rodríguez Hernández 
Esta mañana ha fallecido en esta ciudad 
Se teme que la resolución del SecreUrioJ ^ ^ . f ^ ^ S ^ í l 0 donhVancisco 
de Sanidad de motivos a rozamientos po-
líticos en el vecino pueblo de Regla. 
Con datos a la vista procedentes del 
Estado Mayor americano; con datos topo-
gráficos de la escuela militar de Mé-
jico; con informes del Depósito de la 
guerra de Madrid y con folletos de las 
seéCíor.es topográficas de otras naciones, 
interesadas en analizar el problema meji' 
cano, me lanzo a escribir estas l íneas 
temeroso aun de que aigun sabio me di-
ga! que voy indocumentado. Porque aquí 
se da el caso estupenda de que largas 
horas de estudio y acopio de pormenores 
de la mayor garantía, se ven "cUotea-
dos-' y desmentidos por cualquier impro-
visado técnico que desarrolló un plan 
táctico en la mesa del café, entre el hu-
mo del cigarro y alguno que otro terrón 
de azúcar por allí esparcido. 
Y como estos sabios de guardarropía, 
lejos de encontrar quien los saque a la 
L a primera tiene una longitud de 424 
kilómetros y su recorrido presenta tales 
obstáculos naturales que la hace muy di-
fícil. 
Hasta Córdoba atraviesa lo q'ie se lla-
ma en el país tierra caliente, es decir, 
clima tropical, donde se tropieza con to-
dos los inconvenientes de una vegetación 
exubci*ante, del calor húmedo y de las 
enfermedades. 
E n Córdoba empieza a acentuarse la 
subida, cruzándose las primeras estriba-
ciones dcl gran escalón s<jbre el cual 
asienta la meseta cent»al; y hasta Oriza-
ba, el país es muy cerrado y cruzado en 
todas direcciones por profundos y estre-
chos barrancos-
Entre Orizaba y Esperanza se halla 
la gran subida de Malt-a a entre enor-
mes contrafuertes que forman valles pro 
y 
IMPORTANTE OPERACION 
T A B A C A L E R A 
picota pública, no les falta admiradores! fundos v desolados, bastando decir, para 
tan inconscientes como é;, de ahí que la ,dar iácSL de las dificultades del terreno, 
holganza, en maridaje con la osadía y | que entre estos dos pUntos la línea fe-
lá audacia, tengan mejores estímulos que j rrea) en un trayecto de 47 kilómetros, 
el trabajo t el deseo de facilitar una ra^ | salva un desnivel de 1.204 metros. 
Aun recuerdo la profunda impresión 
que me produjo la primera vez que pa-
sé por estos demscaderos, viendo a Mal-
trata, mucho tiempo después de haberla 
dejado, en el fondo del valle y semejante 
a un tablero de ajedrez. 
Un ejército encerrado en estos profun-
, dos barrancos, no podría avanzar sino 
frontera ce Tejas y el otro desde uno de ¡ lentamente y después de flanquear 
los puertos del Golfo, probablemente Ve-¡ las alturas más ^ r f * para p , , * a 
Pasando por alto estas pequeñeces y 
volviendo a los datos que tengo a la vis-
ta, comienzo por citar dos planes de in-
vasión para Méjico, según ofrecí ayer, 
únicos posibles para ponerse a cubierto 
do un tremendo fracaso: uno de estos 
piaTtes se podría realizar partiendo de la 
Leemos en nuestro bien informado co-
lega local " E l Tabaco," eme ya se han 
hecho transacciones de v^gas en este im-
portante términos de San Juan y Martí-
nez, por mercaderes inicligentes y for-
males, para casas de osa capital 
acreditadas. 
Dsto demuestra que la cosecha en su 
mayoría es buena y que hay necesidad 
del tabaco "flor de flor." 
Por conducto que me merece crédito, 
he logrado saber que la fábrica de taba-
cos " L a Escepcíón" de la señora Hija de 
José Gencr, ha adquirido la cosecha de 
la vega " L a Higuera" de los señores An-
tonio Martínez y Hermano, más conoci-
dos por los "Castellanos," siendo los pre-
cios pagados los siguientes: 
Tercios 
Rodríguez Hernández, alto empleado del 
Banco Español y persona qu\ por sus 
cualidades y grato trato gozaba de much-/; 
y merecidas simpatías.- . 
Reciban nuestro más sentido pésame los 
familiares, todos, del desaparecido, espe-
cialmente nuestro compañero el joven 
Rodríguez, jefe de redacción de nuestro 
colega " L a Prensa" 
titucional. Tal periodista no podrá llevar 
el estandarte de la ley y del orden como 
defensor de los derechos del pueblo, cu^l 
no puede el periódico que se . prostituye 
vendiéndose secretamente su influencia 
contra el bien público, atacar la inmo:all-
dad. E l espíritu de la prensa que ha ga-
nado el derecho de expresarse libremen-
te porque su voz se levantaba contra la 
inmoralidad, la injusticia y el crimen que 
no está comprada sí es comprable, se 
A las 11 de la mañana de hoy ya ha» 
bía ido para bordo toda la marinería. 
N O T A B L E I N V E N T O 
Por un sacerdote italiano,, base ínventa. 
hace imposible los choque de trenes. 
E l aparato funciona automáticamento 
por medio de la electricidad. Su nombia 
es: "Para encuentros de trenes." Auto-
EN E l G A F E 
avisador eléctrico, que suena, habla, cn-
mantiene con toda firmeza por la L e y . y : frena y tenefonea 
el orden, por la igualdad ante la Ley y Este aparato es sencillo, seguro y de fá-
por la responsabilidad por el quebranta-
miento de esta. 
E l espíritu de la prensa es el espíritu 
de patriotismo; no tiene nada en común 
con las pasiones" desenfrenadas y fuera 
d» Ley. esas nacen del espíritu de anar-
quía. 
Con la reiterada seguridad de mi más 
cil uso. Lo llevarán todas las locomoto-
ras, y cuando se dé el caso de venir otro 
tren por la misma vía, los mecanismos di 
ambos trenes, por medio do una recíprocí 
comunicación de fuerza, se ponen en mo-
vimiento, cada uno hace sonar el timbr? 
eléctrico avisando a ambos maquinistas ti 
peligro, y frena automáticamente el con-
No pidan otro refresco (ni otra cosa) 
que Coca-Cola, la legítima Coca-Cola. E s 
1T,uy lo mejor que se toma: sabrosa, rfefrescan-
i te, saludable. - . - - •• . • ,-. 
Pida en todas' partes la genuina Coca-
Cola. 
racruz por ser el de mejor ba'-e naval. 
E l primero es difícil y larguísimo. 
Aun tomando la línea más corta, se nece-
sitarían muchas tropas, muchos millones 
y mucho tiempo. 
L a linca de invasión sería el ferroca-
rril que, cruzando la frontera por L a -
redo, conduce a la capital de Méjico pa-
sando por Monterrey y San Luis de Po-
tosí (véase nuestro grabado). 
Esta linea tiene 1850 kilómetros (más 
cubierto de desastres somejantes a los 
de Covadonga y Roncesvalles. 
En Esperanza se entra en la meseta 
central, país Uar.o y despejado, de clima 
templado e igual y con escasa vegeta-
ción. Y a desde aquí puede marcharse di-
rectamente a Méjico sin cue el invasor 
encuentre grandes dificultades militare?. 
Podría afirmarse que, dominada la subi-
da, se es dueño de la capital 
La línea 
l a a 14a. con Quebrado "a. . .. 44 reales 
15a. y Quebrado 4a 26 „ 
Quebrado 6a. y Quebrado la . 
maduro 20 „ 
16a. R. y Alio. Rgo. 2a. madu-
duro Quebrado 6a. Alio. S. 
Repaso Seco Alio, y R . . 7 „ 
Amllo. A. Sentido chico y 
cáscara 4 „ 
17a 2 „ 
Además me han informado que hay va-
rios comisionados por fábricao y alma-
cenes de esa capital para que compren 
lo que puedan en cujes, üt i es -lUe hay in-
tenciones de acaparar la rama buena. 
Por lo que se vé pronto estará acapara-
da la rama de este año. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D. Enrique Llanio del Castillo 
Previos brillantes exámenes de grado 
verificados en la Universidad, ha recibido 
la investidura de doctor en Medicina y 
Cirugía con la nota de sobresaliente, el 
que siempre fué aprov<\:hado estpdiante 
Enrique Llanio. 
Felicitamos calurosamente al nuevo 
médico, así como a sus padres, la señora 
Susana dcl Castillo de Llanio y el coronel 
del ejército libertador, hoy capitán de la 
Rural, señor Pedro Llanio, a sus abuelos 
y demás distinguidos familiares. 
alta consideración y estima, quedo, mí; yov. 
querido señor. Presidente. ; invcnto en cuestión, cuya gran uti-
lidad salta a la vista, ha sido ensayado 
muy satisfactoriamente en algunas lineM 
Muy sihcerámeñtó de usted, 
Will ian E . Gonzalezj Miaístro Ámerkáno. 
férreas otalianas y presentado ya al Go-
bierno de dicha nación. 
rjr*jr**w**-WMr******************jt*MM****M-jT*jrár*'M-wMM*******MM******i 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , 
o s p a r a e n t e r r a r . 
F . E s t e b a n : B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
S E ATXJFILATV LOS AI/TOS D E 
Paula, 45. acabados de construir, in-
forman en la misma; bodepa, Viftue-
la y Hnos. 8806 fi j l . 
S E AT-Ql í r. \ ^.\ CASA PAUIiA, 
61. Informan en Damas, 19. I-a lla-
ve en la bodega de Viñuela y Hnos. 
8805 6 j l . del doble que de Coruña a Madrid) í fádT ^ ^ I f c & J Z L Jjlapa es más : 
se desarrolla hasta Monterrey (269 ¿ ¿ S S L T ^ j ^ « ¿ S S ! : Se, fbe a la! 
metros) por un país casi desierto, ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ S ^ ^ Á l T r i \ T - ^ 
este punto has- i mIu^ pero e s t l dominad^ ^ 1 Sm * * * * Cn CUCnta qUe ^ 
L a s t i e r r a s d e l E s t a d o 
agua m recursos; y desde 
ta San Luis (767 kilómetros) por terre-
no quebradísimp en las estribaciones de 
Sierra Madre, también fun población ni 
elementos de ninguna clase. 
A partir de San Luis, el país está po-
blado, los recursos abundan y las comu-
nicaciones son fáciles y r.umerosas. E s -
ta ligera descripción da idea de las difi-
cultades que tendría qu-; vencer un ejér-
1862 pusieron cerco a la pla^a 
Desde Puebla a la capital el terreno 
cito para c r o a r U n prolongada extensión I por U es t r ib í fór S S J S S L / 
con la hostilidad del nativo, sobre todo a l ^ n l o f f ^ ^ i montañosa en que se 
para no perder l a . comunicacionVí™ 
su base (Laredo) 
por los | so en el camino podría provocar un le-
contratuertes de la cordillera central que | vantamiento general, en cuyo caso no se-
culmina en el Cofre de Perote. ría difícil un desastre, imidmisible para 
A los kilómetros se llega a Pue-1 quienes hacen de los americanos una es-
bia, ciudad de mas de 100.000 habitantes! pecie de semidioses. 
í n J o y O S refurs<?s d« rf^ensa recogieron i Yo: que no me han causade nunca gran-
™ueJLIa J 2 L - V:686,55 rUando en | ̂ es respetos los falsos ídolos, aunque se 
llamen a sí propio la moderna 
co unicaciones con Ixtaccihualt 




publicó l«acejSSSÍy0P1í&S^S?J? dlT;a adaS de cuatro'cruceros españoles 
trer años cuando, sin motivo que justifi-; í a r T w ¿ S S S S L í S S POr comPleto 
case, este estudio, se dodicé a P ^ ^ l ^ i Z ^ S ^ S ^ ^ ^ ^ 
d arduo problema de una invasión ^ - r m ¡ í ^ ^ ^ ^ f ^ } f J ^ ^ er' un 
ble in) er Méjico P o l t L t«? 3 í tpn?an en cuenta 
. Para el segando plan d* invasión po- i S f q u e ^ e s c ^ V n " S l T o r í ^ 
V f S S ? / ^ ' c c : por .que con el dóllar todo se consirue To 
i Onzába jr otra poi Jalapa y i que h.cr años fué empresa S c i í ser^ 
1 hoy causa d« ta——<íos sacrificios, aun 
creo que mucho conviene a Estados Uní 
dos el sostener bu crédito sin ponerlo a 
prueba, porque, llegado el caso, pudieran 
ocurrir sorpresas que para mí no le se-
rían. 
Una cosa es aplastar las 24 mil tont-
_ con 
las noventa mil de nueve acorazados yan-
ques, y otra muy diferente es tener que 
quemar las naves en Voracru? para me-
terse monte arriba. 
Este solo lo hacían los Cortés, raza de 
hombres estupidos según opinión de algu-
noe de los modernistax que padecemos y 
que pretender arregla- el mundo a usan-
zas de Panch» Villa. 
L A S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A R E -
M I T E A L F I S C A L D E L SUPREMO 
U N E X P E D I E N T E . 
E l Secretario de Hacienda ha dirigido 
una comunicación al señor Fiscal del T r i -
bunal Supremo remitiéndole el expediente 
original que se promovió con motivo de 
la denuncia del señor Pablo Rucsga sobre 
la detentación de diez y nueve mil qui-
nientaa caballerías de tierra de la pro-
piedad del Estado en los términos de 
Guantánamo y Mayarí, Oriente, con el ob-
jeto de que por la Fiscalía se determine 
las responsabilidades en que hayan po-
dido incurrir los señores Pedro Agüero y 
Agüero Registrador de la Propiedad, Ldo. 
Conrado Planas, Notario y Pedro Casa-
dcvall y Labrador, Inspector de Bienes del 
Estado, por el hecho de intervenir ofi-
cialmente, facilitar o adquirir terrenos 
1 que constan inscriptos a favor del Estado, 
* I investigaciones practicadas por la Sec-
ción de Consultoría con vista de los datos 
aportados por el doctor Rogelio de Ar-
mas, Delegado del Ministerio Fiscal. 
L O N G I N E S 
F u o r c o n E L S O L 
D * 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 665 TéH A-3666 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
D. Francisco Rodnpez y Hernáodez 
H A F A L L E C I D O 
V d i spuesto s u entierro para m a ñ a n a . M i é r c o l e s , 
a ¡ a s 8 a. m., s u viuda, h i los , h i los p o l í t i c o s , nietos y 
d e m á s fami l iares , ruegan a las p e r s o n a s de s u amis -
tad s e s irvan as i s t i r a l a c a s a mortuoria: c a l l e 8, 
n ú m e r o 2 6 , Vedado , para , desde a l l í , a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a l Cementer io de C o l ó n ; favor que agradece -
r á n eternamente . 
h a b a n a , Jul io 7 de Í 9 R 
María del Rosario Muñoz; Armando. Corina, Mercedes y Ju-
ha Rodríguez y Lscobedo; Celia, Francisco y José An-
tome Rodríguez y Muñoz; Bernardo Obregón v Rodrí-
guez; José San Román y Maceo; Alfredo Piedra y Mar-
t i n a ; Carlos Sánchez; Dr. Carlos E . Garrido; José ' An-
tón y Veloz; Alfonso Rico y Cancio; Dr. Ricardo Gutic-
rrez Lee. 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
de R O S y Comp. 
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E l E d i f i c i o p a r a e l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l 
Viene de ia primera 
oando Freyre de Andrade, Eddy Machado, 
Rodolfo Marurí." 
C U C H A R A / D E P L A T A 
L a cuchara de que se sirvió la señora 
Mariana Seva de Menocal para echar la 
cal sobre la primera piedra, es de plata y 
lleva en el centra el escudo de la Habana. 
El cabo es de nácar con incrustaciones de 
oro E n el reverso se le pondrá una ex-
presiva dedicatoria a la madrina de la 
fiesta, a la que como recuerdo del acto se 
le dedicará la cuchara. 
LOS C O N C U R R E N T E S 
Entre los concurrentes se encontraban 
b1 Presidente de la República con su seño-
ra y ayudantes, los Secretarios de Agri-
cultura y Sanidad, el Alcalde de la Haba-
na con su señora e hijas, el Jefe de Poli-
tía, el Presidente del Ayuntamiento, el 
Jefe local de Sanidad, el Secretario de la 
Administración Municipal, el Jefe de los 
Servicios Sanitarios, el Presidente de la 
Comisión del Servicio Civil, el Arquitecto 
Municipal, el Contador del Ayuntamiento, 
los concejales del Ayuntamienta, el Direc- i 
tor Facultativo y constructor del Hospi- j 
tal, el Presidente de los Vetranos norte- i 
americanos y otras distinguidas persona-
lidades 
Dieron realce a la fiesta con su presen-
cia bellas y elegantes damas de la alta 
Sociedad habanera. 
E L E D I F I C I O Y SU D I S T R I B U C I O N 
E l edificio para el Hospital será, se-
gún los planos, de dos pisos, amplios y 
ventilados, rodeado de jardines con todos 
los requisitos que aconseja la ciencia mo-
derna. 
Fn la planta baja irá un espacioso ves-
tíbulo que permita, sin molestia al públi-
co, el cruce de las ambulancias que con-
duzcan pacientes. A la derecha del ves-
tíbulo se construirán los departamentos 
para la Dirección, Administración, Ofici-
nas y portería; esta última con sus lo-
cales para infonnación, dormitorio y ser-
vicios. A la izquierda se instalarán la 
Sala de espera, el Salón de Cirujía den-
tal, los departamento de reconocimiento 
y casos especiales de urgencia, especial-
mente partos, y cuatro locales separados 
por pasillos. 
En las crujías laterales de la fachada 
irán los departamentos para hidroterapia, 
capilla, comedor y dormitorios para sir-
vientes; en el espacio central el garage, 
almacén, ropería y farmacia; y al fondo 
la cocina, el departamento de desinfec-
ción y la sala para depósito de cadáve-
res. 
E n la planta alta se situará el salón de 
recibo, la sala de operaciones, los aloja-
mientos de los Médicos y Nurses, los de-
partamentos de enfermos y pensionistas, 
comedores, etc. 
Ocho serán los pabellones o salas pa-
readas, de dos en dos, que se construirán 
Formando una cruz de brazos iguales que 
permitan el aislamiento entre ellas. L a 
comunicación será por medio de terrazas 
que, adornadas con arbustos v plantas 
apropiadas, sirvan para la separación de 
las salas de enfermos y faciliten bastante 
luz y ventilación por los espacios descu-
biertos que las rodean. 
_ Las salas de cirujía en general serán 
siete con capacidad suficiente para colo-
car las mesas de operaciones y los ob-
jetos necesarios que en dicho lugar de-
ban estar. Además tendrán cada una lo-
cales para la guarda, esterilización, lava-
dos instrumentales y servicios de ciruja-
ros. 
Cien serán las camas que se instalarán 
en el Hospital, distribuidas en la siguien-
te forma: catorce en cada pabellón o sa-
la común y ocho en las de pensionistas. 
E l edificio, interiormente, irá circun-
dado de galerías, para facilitar la comu-
nicación con todos los departamentos. 
Tres elevadores y cinco escaleras pon-
drán en comunicación la planta baja con 
el piso alto. 
E l orden arquitectónico a que se ajus-
tará la composición de la fachada prin-
cipal y las laterales del edificio, será el 
Dórico-Romano, por haberse estimado 
que si no tan majestuoso como el Grie-
go, es más esbelto, más acamodado a las 
construcciones modernas y resulta más 
apropiado al aspecto sencillo y severo 
que debe tener un Hospital. 
E n el centro de la fachada principal, 
rompiendo la monotonía de la línea, se 
construirá, según el proyecto, un cuerpo 
central saliente que acuse al exterior la 
entrada, con columnas y entablamento dó-
ricos. 
LOS P L A N O S 
Los planos para la construcción del 
Hospital Municipal y la Memoria descrip-
tiva de las obras, débense al Arquitecto 
señor Rodolfo Marurí, quien, según he-
mos oído a personas entendidas en esta 
materia, se ha excedido para presentar 
an proyecto armónico, inmejorable. 
E l Alcalde se muestra tan encantado 
con el proyecto que ha dirigido un ex-
presivo mensaje al señor Marurí, felici-
tándole por su excelente trabajo. 
Lo propio ha hecho el Ayuntamiento, 
por acuerdo unánime de los concejales 
tomado en aún no lejana sesión. 
E L CONSTRUCTOR 
E l constructor del edificio lo será el 
maestro de obras, señor Antonio Roca. 
Recientemente le fué adjudicada a di-
cho señor la subasta que se efectuó con 
ese objeto, por haber sido el único lici-
tador que se presentó. 
E l costo total del edificio está calcu-
lado en 200 mil y pico de pesos. 
_ E l señor Roca se ha comprometido a 
ejecutar las obras, con estricta sujeción a 
los planos, por un precio menor del pre-1 
supuesto, pues ha hecho una rebaja de 
un 4 por ciento del costo total. 
E l Director facultativo de la í obras 'o 
es el Ingeniero Antonio Fsrnández de 
Castro. 
Se espera que el edificio pueda estar 
terminado para mediados del año próxi-
mo. 
COMO L O S D E E U R O P A 
E l Jefe de los Servicios Sanitarios Mu-
nicipales, doctor Clark, piensa montar el 
Hospital a la altura de los mejores de 
Europa y América. 
A ese efecto ya ha hecho un presu-
puesto, para la adquisición de^instrumen-
tos y útiles modernos en el extranjero, 
que asciende a más de 62 mil pesos. 
Se procurará, según se nos ha asegu-
rado, que nada falta en ese centro sani-
tario y que haya bastante confort y co-
modidad. 
E l Hospital Municipal no será para alo-
jar enfermos, sino para heridos y opera-
dos. 
RAMOS D E F L O R E S 
L a esposa del Jefe del Estado fué ob-
sequiada con un precioso ramo de fra-
gantes flores. 
I-as demás damas y señoritas que asis-
tieron a la ceremonia fueron obsequiadas 
también con lindos "bouquets." 
E L B U F F E T 
A l o s c o n t r i b u y e n t e s 
Y a han sido puestas al cobro en el Mu-
nicipio las contribuciones por cuotas de 
: tarifas como patentes de alcoholes, auto-
móviles, carruajes, carros, carretones, ca-
j rretillas, caballos de silla, venta en am- : 
i bulancia, perros, ocupación de terrenos:»* * « ^ - . - . - . l ^ - . . -
de aía pública con kioscos, baratillos, si r n i e b a S (161111 1 1 1 0 1 1 ( ^ 1 3 0 0 
Uones de limpiar calzados, flote y nave- ; 
gacion, embarcaciones de recreo. 
Vence el plazo para paiar sin recar-
go las cuotas tarifadas el día 30 del ac-
tual. 
L a hora de recaudación es de 7 y me-
dia a 11. 
Advertimos a los contribuyentes que 
en las tarifas de libre regulación sólo han 
sufrido variación los siguientes epígra-
fes: 
Los Garages, que pagarán ahora 75 pe-
E X C E L E N T E E X I T O . - - F E L I C I T A C I O -
N E S . 
Madrid, 7. 
En el campo de aviación de Cuatro 
Vientos se han hecho las pruebas de un 
monoplano inventado y construido por 
los alumnos de la Escuela de Ingenieros 
militares Barcala, L a Cierva (hijo del ex-
ministro D. Juan L a Cierva). 
Las pruebas han sido excelentes con 
felicita-
sos en lugar de 50 que pagaban el año magistral éxito, 
pasado. 1 E l monoplano fué tripulado por el fa 
Los Cinematógrafos, que pagaran 100 
pesos en vez de los 50 que tenían se-
ñalados. 
Además se han creado estos epígrafes: 
Fábricas de masilal de cal, con 10 pe-
sos anuales. 
Laboratorios de análisis químicos y mi-
croscópicos, 10 pesos anual. 
Puestos de frutas con fabricación y ex-
pendio de helados, 10 pesos anual. 
Tiendas o puestos para la venta de pes-
cado y mariscos frescos (en refrigera-
dorl, 10 pesos anual. 
Jardineros, por cada jardín, 20 pesos. 
Funciones benéñeas con exhibición de 
películas (cada una), 2 pesos. 
Las cuotas de los demás epígrafes per-
manecen invariables. 
Llamamos también la atención de los 
contribuyentes que desde el lunes queda 
abierto el cobre eñ el Banco Español del 
segundo trimestre de 1914 de la tributa-
ción por concepto de plumas de agua, me-
tros contadores, altas, aumento o reba-
jas de cánon. 
Esta contribuición podrá pagarse sm 
incurrir en recargo antes del día 6 de 
Agosto, que vence el plazo fijado. 
Las horas de recaudación en el Banco 
son de 8 a 14 de la mañana y de 12 a 3 
de la tarde. 
N O T I C I A S D E 
— E l alcalde de Pontevedra se dirigió 
al de L a Coruña interesándole el envío dé 
todas las adhesiones que pudiesen haber-
se recibido de los Municipios de esta pro-
vincia, con referencia a que se establez-
ca por el Estado un servicio de buques, 
en los cuales puedan regresar a su país 
natal los millares de emigrantes que se 
encuentran en la Argentina sin trabajo ni 
hô ar- , , j, • 
Una vez recibidas todas las adhesiones, 
serán enviadas al presidente del Conse-
jo de ministros, con una solicitud del 
Ayuntamiento de Pontevedra, que fue 
quien inició la idea. 
—Las fiestas del Corpus en Lugo, re-
sultaron brillantísimas. Por eso se hace 
imposible detallarlas. 
Lo más simpático de ellas fué el home-
naje que la banda de música del regimien-
to de Isabel la Católica, de la Coruña, 
rindió ante la estátua de Montes, el glo-
rioso músico gallego. 
Allí ha ejecutado la admirable sonata 
del llorado maestro, después de depositar 
una corona al pie del monumento y de 
pronunciar un discurso el señor Quiroga, 
director de la citada banda. 
—Se ha celebrado en Sangenjo un in-
teresante festival de aviación a cargo del 
arriesgado piloto gallego Pepe Piñeiro. 
Realizó éste vuelos invertidos y el fa-
moso salto de la muerte, 
— L a s granizadas que cayeron estos 
días arrasaron las cosechas en la Estra-
da, en Ribadavia y en otras muchas co-
marcas de Galicia. 
—Busca la policía a una pareja amo-
rosa que en automóvil huyó desde Mon-
forte. 
E l juez de aquel partido es el que inte-
resó por telégrafo la detención de los no-
vios. 
E s él el farmacéutico don Ramón Mar-
tínez y ella una "bella señorita de diez y 
nueve años, cuyo nombre y apellido res-
ponden a las iniciales M. F . P., pertene-
ciente a una distinguida familia del men-
cionado pueblo. 
—Se pretende en Santiago construir 
un Sanatorio para tuberculososien la fal-
da del monte Pedroso o en el alto llama-
do Crucero de L a Coruña. 
—Falleció en la ciudad herculina el 
magistrado retirado, don José Campoa-
mor Portal. 
—Celebróse en Santiago la boda de la 
señorita Margarita Bugallo Pita con el 
ilustrado médico de Ares don Angel Saa-
vedra y Montero. 
— E n Becerreá' (Lugo) se ha constituí-
do un Comité, con el objeto de establecer 
un servicio de biblioteca circulante por 
los pueblos y aldeas de aquella provin-
cia. 
Lo preside don Camilo Villares. 
Para la fundación y sostenimiento de 
la obra de difundir la instrucción por la 
lectura de libros e impresos útiles, soli-
cita el Comité donativos de todas las per-
sonas generosas partidarias de la idea. 
Sólo se admitirán los impresos escri-
tos en castellano. 
L a iniciativa del Comité de Becerreá 
nos parece en extremo simpática y digna 
del concurso de todos los amantes de la 
cultura. 
—Ha sido nombrado presidente de la 
Sociedad "Recreo Artístico e Industrial" 
de Santiago, don Vicente Fraiz Andrón. 
Apareció en la desembocadura del poé-
tico rio Sor, (Ortigueira) una foca de 
buen tamaño, vivita y coleando. 
Los aldeanos, ante la presencia de un 
animal marino, para ellos tan extraño, 
que les llenaba de admiración, procedie-
ron a su caza y captura, tripulando al 
efecto dos botes. 
moso aviador francés Mauvais. 
Todos fueron calurosamente 
dos. 
La Infanta Isabel 
va a Santiago 
L a Coruña, 7. 
L a Infanta Isabel se ha despedido pa-
ra marchar a Santiago de Compostela. 
Le hicieron una cariñosa despedida el 




E l conde de Romanones ha sido obje-
to de afectuosas visitas de saludo por 
parte de algunos jefes indígenas de la 
comarca. 
Miss Myrla Morris 
Florence, Alabama, 7 de Julio. 
Entre los nombramientos hechos recien-
temente por la junta de instrucción pú-
blica hállase el de Miss Myrla Morris pa-
ra el cargo de inspectora de escuelas pri-
marias de esta ciudad. E l nombramien-
to se hizo en la sesión que la junta efec-
tuó en sus oficinas en el edificio masónico. 
Miss Morris, muy recomendada por los 
más altos influjos, tiene además de gran-
de y variada aptitud en el ramo en que 
ha ingresado como directora, la protec-
ción de J . H. Phillips, inspector de las 
escuelas de Birmingham, y de la junta de 
la Universidad de Columbia, en la que 
Miss Morris estudió y en la cual recibirá 
el grado de Bachiller en Ciencias en Ene-
ro de 1915. 
L a nueva inspectora de escuelas pri-
marias fué graduada en la Escuela Nor-
mal y en el "Colegio Femenino," ambos 
de esta ciudad, habiendo sido también 
alumna de la escuela de verano en Knox-
ville, en Tennasee. 
Washington, 7. 
Por los rumores que circularon de que 
Mr. Lake Jones, abogado en esta capital, 
estaba indicado para subdirector de co-
rreos en Jacksonville, un corresponsal del 
"Times-Union," de Florida, fué a ver a 
Mr. Jones para saber si era cierta la no-
ticia. 
Mr. Jones mostróse categórico en su 
informe al periodista, manifestándole que 
era absolutamente infundado el rumor, 
satificando la negativa con dos razones 
muy convincentes, por las cuales él, Mr. 
Jones, no podía ser objeto de la provisión 
de dicha plaza. 
L a primera razón expuesta por Mr. 
Jones fué la de que el cargo de vicedi-
rector de correos en Jacksonville está ba-
jo la ley del servicio civil y sólo puede 
ocuparse por ascenso de un funcionario 
en el ramo, y que, como él no lo es, dijo, 
no es posible que se haya pensado en mí 
para dicho puesto. 
L a segunda razón fué la de que hace 
tiempo renunció un cargo público mu-
cho más halagador del que se trataba, a 
fin de dedicarse al Foro, en el que había 
logrado abrirse paso con lucrativos tra-
bajos que no le dejan tiempo para aten-
der a otros asuntos y mucho menos pa-
ra pensar en volver a desempeñar cargos 
públicos. 
Por último dijo Mr. Jones en su bufete 
que no sólo no era candidato para el em-
pleo de referencia, sino que si se lo hu-
bieran ofrecido no lo habría aceptado aun-
que se lo hubiesen presentado en ba» 
deja de plata. 
Huelga solucionada 
D E SAGUA L A G R A N D E 
A la Policía Especial de Gobernación, 
le han telegrafiado de Sagua la Gran-
de, manifestándole que hoy a las nueve 
de la mañana ha sido solucionada satis-
factoriamente, la huelga tramitada por 
los obreros de los Talleres de maderas 
de esa Villa. 
A los obreros se les concedió las ocho 
horas de trabajo que pedían, siendo el 
árbitro de ellos el Alcalde de dicha V i -
lla. 
Angeles en desgracia 
Ciudad Juárez, Julio 7. 
Dícese que Carranza ha reparado al 
general Angeles del cargo que tenía en 
el ejército constitucionahsta. 
Federales amontonados 
Veracruz, Julio 7. 
Circula la noticia de quo trescientos fe-
derales que se encontraban en las cerca-
nías de esta capital, se han amotinado 
y desean incorporarse a las filas revo-
lucionarias. 
Renuncia aceptada 
Washington, Julio 7. 
E l Departamento de Estado ha acep-
tado la renuncia de Mr. G. T. Williams, 
Ministro de los Estados Unidos^cn Gre-
cia. 
Miel de abejas superior 
Walaka, 7 de Julio. 
Hace algún tiempo vino a Florida, por 
motivos de salud, Mr. J W. Eaton, de Ill i-
nois. Curado de la dolencia que lo aque-
jaba dedicóse a los apiarios, que le han 
producido ya quinientos galones de miel 
de calidad superior a la de todas partes, 
porque las abejas se han alimentado ex-
clusivamente con azahares. 
Mr. Eaton tiene ahora nada más que 
veinte y cinco colmenas, asegurando que 
ha perdido de ganar este año miles de ¡ 
pesos por no haber tenido más abejas con I 
las cuales utilizar la profusión de azaha-
res que hay en la localidad en que tiene 
el cultivo, contando también con que la 
miel tiene mercado seguro y a precio re-
numerativo. 
Mr. Eaton se propone ampliar su in-
dustria en gran escala, y dice que no se 
explica cómo es que los arrendatarios en 
Florida no tienen unas cuantas abejas si-
quiera para proveer sus mesas con ¡niel, 
uno de los alimentos más sanos. 
E l buen resultado obtenido por Mr. E a -
ton es una muestra de lo que puede ser 
esa industria en Florida, debiendo agre-
garse también el voto de Mr. Root, cono-
cido colmenero en Ohio, íjuien en sus 
viajes de invierno aconseja siempre a la 
población floridana que emprenda en el 
nesrocio de la miel de abelas. 
Todos los que han seguido los conse-
jos de Mr. Root, como Mr. Eaton, han te-
nido halagüeño resultado, per-» los que 
los aceptaron han sido muy pocos. 
e c c l é i t m m a n t n 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 D E L A MAÑANA) 
C E N T E N E S a 5-1 f, en plata 
E n cantidades, a 5-17 
L U I S E S a 4-13 en plata 
En cantidades a 4-1-1 
E l peso americano en plata española a 1.07 a 1 . 0 7 } 4 
Plata española de 101 a 102 
Oro americano contra oro español de 109 V¿ a 110 
Oro americano contra plata española a 107 a 107^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION BE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
101 a 101% 
Greenbacka contra oro español 
109% a 110 
Comp. Vend. 
nao 45 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Habana, 7 de Julio de 1914. 
José Argote, 
Secretario, P. 
V a l o r O f i c i a l 
sm 
D E L A S MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 





wich, dulces, ponche y champagne en un 
apartamento de la tienda de campaña. 
U N I N C I D E N T E 
Entre el Capitán de Policía, señor Pe-
reda y el Arquitecto Municipal, ocurrió 
un pequeño incidente antes del acto, por | Porto 
Después de tres horas de incesante per-
secución por el río, y de dos certeros dis-
paros de. fusil, lograron matarla y re-
cogerla arastrándola hasta tierra. 
E l peso de la foca ascendía a 150 ki-
los. Trátase de un magnífico ejemplar, 
cuya excelente piel fué conservada por 
consejo del señor Maciñeira, nuestro ami-
go. 
Inútil decir los comentarios de aquellas 
pobres gentes ante un "bicho" para ellas 
tan desconocido. Una vieja, reparando 
en que tenía "cara de persona," juraba 
y perjuraba que se trataba de algún con-
denado que venía del otro mundor. 
L a leyenda de las sirenas volvía a apa-
recer, rememorando aquellas tradiciones 
de estos seres mitológicos a que dieron 
origen sin duda las focas, que tanto im-
presionaron a los navegantes fenicios que 
ascendían hasta el Báltico. 
Sin duda, esta foca, ahuyentada de los 
ice-bergs de los mares del Norte, por los 
cazadores, se aturdió y desoriento, de 
forma que se vió-arrastrada a aguas im-
propias para ella, hasta ir a dar al seno 
del río. . 
— H a presentado la dimisión de su car-
go, el alcalde de L a Coruña, don Javier 
^^!por cuestiones relacionadas con la 
oligarquía menuda tan peculiar de nues-
tros pueblos, ha sido reducido a prisión, 
el cacique de Puentes de García Rodrí-
guez, señor Corral y Pico. 
Pronto será puesto en libertad. 
L a junta provincial del censo en 
Orense proclamó diputado por aquel dis-
trito a don Augusto Príncipe de la Bár-
cena. 
Los liberales y los agrarios formula-
ron protestas fundadas en que no se 
abrieron algunos colegios. 
—Por Lugo ha salido triunfante en las 
elecciones de diputados don José del Pra-
do Palacio, exsubsecretario de Goberna-
ción. 
E n las elecciones de Chantada, parece 
asegurada la victoria de don José Pérez 
— E n Riovaco, a tres millas del Cabo 
Silleiro zozobró una embarcación patro-
neada por José Guerra y dos hijos suyos, 
muchachos de ocho o nueve años de edad, 
respectivamente. 
Perecieron ahogados los dos rapaces, a 
los cuales intentó en vano salvar su pa-
dre, nadando desesperadamente tras ellos. 
Cuando se convenció, rendido de fati-
ga, de que la desgracia estaba consuma-
da, ganó la orilla en lastimoso estado. 
— E n la calle de Adelaida Mazo, de L a 
Coruña, el guardia de consumos, Manuel 
Baltar dió muerte de una puñalada en el 
vientre al joven José María Bao Pérez, 
albañil. 
— E n el lugar de los Corrales, inmedia-
to a Ferrol, se hallaban varios indivi-
duos en una taberna bebiendo y charlan-
do. 
Cuando los bebedores salieron del es-
tablecimiento, uno de ellos, Manuel Se-
rantes que hace tres años regresó de cum-
plir en presidio una condena de quince 
años que le fuera impuesta por homici-
dio fué agredido a hachazos en la cabe-
za no se sabe por quien. 
Resultó muerto en el mismo lugar don-
de hace años la víctima había asesinado 
a José Fernández. ^ 
— E n Bearia (Avión) se ha suicidado 
un individuo que regresó hace poco de 
América con una regular fortuna. 
— E n ocasión en que la vecina de San 
Cibrián, Regina Buceta salió a coger fo-
rraje dejando en su casa y en cama a un 
niño de cuatro años, hijo suyo, un ve-
cino notó que de aquélla salía mucho hu-
mo. 
Inmediatamente varias personas acu-
dieron a la casa encontrando al pequeño 
arrimado a la puerta y casi exánime. 
E l edificio fué todo destruido por el 
fuego. 
— L a anciana Ramona Calvo, vecina de 
San Manuel de Pensada (Sobrado) salió 
de su casa para recoger unas vacas y l i-
brarlas de la tormenta. 
Como tardase mucho en regresar, fue-
ron sus hijos a buscarla, encontrándola 
tendida al pie de una valla. 
L a causa de la caída tuvo por causa 
el haber sido deslumbrada por un relám-
paero. la Ramona. 
Falleció poco después. 
— E n la sala de transformadores de la 
Electra Popular, de Vigo, murió electro-
cutado el súbdito alemán Federico Wahl, 
contador de la casa Giemens. 
E l desgraciado joven fuera a Vigo a 
efectuar una instalación, y proyectaba 
contraer matrimonio a su retorno a Ma-
drid. 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 110 
Id. id. Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca F . C. de Cienfuegos 
a Villaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién. . . . 
Id. primera idem Gibara a 
Holgín 
Bonos Hipotecarios de la 
Comnañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny en circulación. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
(perpétuas) consolida-
das de los F . C. U . de la 
Habana 109^4 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucare-
ro "Covadonga". . . . . N 







Santiago de Cuba 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 101% 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 99 
Matadero Industrial. . . 
Obligaciones fomento agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-
















haber exigido el primero al último la au 
torización o permiso del Alcalde para eri-
gir en aquel sitio la tienda de campaña 
que allí aparecía. 
E l incidente fué solucionado satisfacto-
riamente. 
L A BANDA M U N I C I P A L 
E l acto, de la colocación de la primera 
piedra, quo terminó después de las « nec, 
fué amenizado por la Banda Municipal 
que ejecutó diversas piezas, entre ^ ellas 
Todos los concurrentes al acto fueron I e'l Himno Nacional a ía llegada y salida 
bseqmados esnléniulamente con san | del Presidente de la República. * 
Reina gran disgusto entre los partida-
rios del señor García Leaniz. 
— L a s elecciones de Vivero, fueron un 
colmo de pucherazos escandalosos, de par-
te a parte. En lucha legal, el triunfo 
indiscutible sería para don Wenceslao 
Delgado. 
Aunque nada se sabe aún en definiti-
va a la hora en que cerramos esta cróni-
ca, supónese que el distrito de Vivero 
vuelva a quedar de nuevo sin diputado. 
¿Cuándo Galicia tendrá, lector, repre-
sentantes idóneos? 
Parroquia de Monserrate 
E l día 7 empieza la novena de la 
Santísima Virgen del Carmen, con 
misa cantada a Iks 8% y después el 
rezo de la novena. 
E l 16, a las 7^ misa de comunión, 
y a las 8% la fiesta, con orquesta, y 
sermón, por el M. L canónigo Lee-
toral R. P. Santiago G. Amigó. 
Se suplica la asistencia. 
8964 14,jl 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 89% 92% 
Exdividendo. 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 
Banco Nacional de Cu-, 
ba 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 86% 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre-
feridas 
Id. id. ( C o m u n e s ) . . . . 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Compañía de Reparacio-
nes y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víve-
res. Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Havana Elec-
tric Railway's Limited 
Power C. Preferidas. . 
Id. id. Comunes 80% 
Compañía Anónima de Ma-
bana Ca. 
Compañía Curtidora Cu-
bana. E n circulación. . 
Compañía Alfilerera Cu-
bana Ca. Curtidora Cu-
bana 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 55 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cu-
ha 
Id. id. Beneficiadas . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 25 
Ca. Puertos de Cuba. . . 15 
Ca. Eléctrica de Maria-
Centenes 4.73 
Luises 3.83 
Peso plata española 0.60 
40 centavos plata id 0.24 
20 centavos plata id 0.12 
9 0 " 0 P í B;Bjd soaûuoo o í 
L a r i q u e z a e n t l u i i g r í a 
Hungría es un país esencialmente agrí-
cola, encontrándose cultivada la mayor 
parte del territorio y predominando en 
general las grandes propiedades. L a prin-
cipal producción está formada por los ce-
reales y entre ellos, el trigo, el maíz y la 
cebada; siguen luego en importancia otras 
plantas alimenticias y la viña, el tabaco, 
etc. Con respecto al cultivo de la vid 
hay que manifestar que aún cuando no sea 
muy importante en cantidad, produce al-
gunas renombradas, entre ellas el cele-
brado "Tokaj." | 
L a ganadería, principalmente caballar 
y bovina, en otra fuente de riqueza, se-
ñalándose como modelos los establecimien-
tos que el Estado posee en Kisber, Balbol-
na y Mezogehyes. 
L a industria no está lo suficiente ade-
lantada para subvenir a las necesidades 
del país, distinguiéndose tan sólo por su 
importancia, la molinería y la industria 
siderúrgica. Por la que respecta a las de-
más industrias, en especial la textil, es 
necesaria la importanción para responder 
a la demanda del mercado nacional. 
Una gran parte del comercio interior 
está en manos de los judíos, y, por lo 
que al exterior se refiere, el absorbido ca-
si por entero por Austria que compra los 
productos agrícolas de que carece y entre, 
ga en cambio los artículos manufactura-
dos que su industria produce, pero sien-
do siempre la balanza desfavorable a 
Hungría. 
-• *•* 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Julio 4. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ame-
ricano "Olivette". 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Miami". 
Para Sagua, vapor inglés "Santa Cla-
ra". 




















B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Para Santander, vapor alera ;n "Stel-
gerwald", con 500 líos cueros, 13 pacas 
esponjas, 1 caja carey. 
Para New York, vapor americano "Sa-
ratoga", con 500 líos cueros, 165 barrilea 
miel abeja, 3000 sacos azúcar, 8 cajas vi-
drios, 500 sacos azúcar, 9 cajas con 453 
mil pesos, 1 caja efectos, 143 cajas taba-
cos torcidos, 35 barriles tabaco en rama, 
35 pacas tabaco en rama, 87 tercios t * 
baco en rama, 150 bocoyes alcohol, 60|í 
pipas alcohol, 10|4 pipas aguardiente, 2ZQ 
piezas caoba, 5130 huacales piñas, 56 ca-
jas aguacates, 39 cajas limones, 200 ba- . 
rriles tabaco en rama, 143 tercios tabaco 
en rama, 8500 cajas tabacos torcidos, 39 . 
sacos pezuñas, 62 sacos astas, 350 carbo-
yes, 9 jaulas cotorras, 100 líos cueros. 
Para New Orleans, vapor americano" 
"Excelsior", con 7000 sacos azúcar 2 ca-
jas tabacos torcidos, 105 rollos jarcia 
239 cajas mangos, 426 cajas piñas, 46S 
cajones tabacos torcidos. 
Para Pto. Amberes, vapor noruego 
"Laila", con 900 toneladas cobre. 
Para Cárdenas, vapor noruego "Ven-
land". 
En lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Mascotte". 
En lastre. 
Para Puerto Méjico, vapor alemán 
"Westerwald". 
De tránsito. 














C L E O P A T O A 
iNo es Cleopatra, el áspid en el seno, 
la princesa oriental que se suicida 
y pierde de la esperanza con la vida 
infiltrando en su sangre el cruel veneno?., 
A aquella flor manchada por el cieno, 
aquella reina en el dolor sumida, 
símbolo es de una ley desconocida, 
del humano infeliz castigo y freno. 
L a humanidad, cual ella, en aparienciX 
cruza por un oasis encantado 
gozando amor y dicha y gloria y ciencia... 
pero bajo la fe con que se escuda, 
lleva, oculto en el alma, el despiadado 
y venenoso áspid de la duda. 
Guillermo de MONTAGú. 
NINGUN PRODUCTO 
A L A 
NACIONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
T I N T U R A I N D I A N A 
D E L Dr J . . QARDANO 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoao calor CASTAÑO • MEQ.a 
c o m o ninguna otra , 2 pasca catuche. Dr. J . Carda no. Ba laaaMin 11 natural permanente, Invariable, br i l la n i 
roano, Balaaooain 1 1 7 , y i r o a u a r l a . , p a r l u m a r í . a y b o t i c a « o orétfil» 
P A O I S V A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 7 D E 1 9 1 4 
B A T U R R I L L O 
Antes de divisai el hog>r paterno, ape- j lo qut siento. Caballero ha podido decir 
aas llegado el trasatlántico a la Coruña, a sus amigos de Colombia: "Si yo hubie-
fallcció, después de cruele? dolores. E n - ra sidc ciudadano de New Jersey o de 
riqueta Fonte, la dama culta y simpática; Ohío, a mi primera queja habría respon-
esposa de José Gómez y GómvZj ex-prc- didc una acción eficaz de los poderes pú-
sidente de la Asociación de Dependientes. ' blicos; se habría investigado, castigado e 
Hace pocas semanas me decía el buen j impedido atropellos futros, y yo no habría 
amigo: "Sin esperanzas de salvarla, con- | tenido que huir de Trinidad y abandonar 
vencido de que la perderé, la llevo a E s - j mis intereses; soy ciudadano de una re-
paña para que siquiera tenga antes de publiquita hermana de Cuba; y en fami-
morir el consuelo de ver a los suyos; [lia no se guardan ciertos cumplimien-
para que muera rodeada del cariño y un. 
gida con las lágrimas de su familia. Y to-
davía el 6 de Junio me escribía desde el 
"Alfonso X I I I : " "Sigue siendo alarman-
te, casi desesperado, el estado de la po-
bre Enriqueta." 
E l cable ha traído la triste nueva; la 
mujer hasta hace poco feliz, rica, amada, 
señora de un hogar honrado y compañe-
ra de un hombre digno, es ya un montón 
de carne infecta: la ciencia no pudo, ni 
salvarla, ni por lo menos aliviar las te-
rribles punzadas de su mal interno, el ho-
srible cáncer. 
Con esta edición del DIARIO lleguen ai 
amigo ausente las seguridades de que he 
sentido de veras su desdicha 
• * * 
E n cumplimiento de un acu/rdo tomado 
en Enero de 1912, el domingo me honró 
con su visita una comisión de la altruista 
sociedad de instrucción "Unión Lucense " 
tos. 
Cuando decimos e tas cosas, a lo me-
nos yo, no me rebelo contra el supuesto 
privilegio de los intereses norte-america-
nos; simplemente comprendo que hace 
bien el fuerte defendiendo a los suyos en 
tierra extraña. Los que hacen mal son los 
que no amparan, espontánea y eficazmen. 
te a cuantos inmigrantes contribuyen a 
la vida civilizada de la República, sin ne-
cesidad de Notas y de visitas de Minis-
tros, tras las cuales estén los cañones de 
poderosos acorazados. 
Quien conozca personalmente a don An-
drés Caballero, y de su cultura y caballe-
rosidad se dé cuento, no se explicaría los 
hechos que él denuncia sino en el estado 
de anarquía legal en que hemos vivido 
desde los últimos días del gobierno de 
don Tomás. 
• * * 
'Mercurio", interesante revista cátala-
E l diploma de Socio de Honor que con I na, trae un interesante artículo de su ilus-
honda complacencia recibí, es un nuevo ¡tre director, Federico Rahola, acerca del 
exponente de las generosas simpatías de 
la colonia gallega. 
El presidente, el vice, el secretario, vo-
cales; siete humildes, siete modestos y 
sinceros hijos de Lugo, oyeron de mis la-
bios leales protestas de afecto, no sóV) 
hacia lá sociedad a que pertenecemos, si-
no hacia Galicia toda, cuyos emigrados es-
tán haciendo la obra de educación y de pa-
triotismo más meritoria y fecunda. 
"Unión Lucense," como 'Solidaridad 
Pontevedresa," nació de una noble inten-
ción de agrupar por provincias los esfuer-
zos todos, laborando unidos por la crea-
ción de escuelas gratuitas allí dondo ba-
ya mayor necesidad de ellas. 
E n la práctica se ha visto que sin el es-
tímulo, la rivalidad, los aguijonazos^ del 
amor propio y la influencia del localismo, 
los hombi-es de nuestra raza se cansan 
pronto. Se ha comprobado que laborando 
cada grupo por su concejo, los resultados 
son más seguros. Y "Unión Lucense," 
cuyos socios son pocos y pagan poco, cir-
cunscribe su acción a estimular la aplica-
ción de los niños gallegos, con premios y 
aplausos. Meritoria labor también. 
Mis amables huéspedes recorrieron la 
villa, admiradon los salones de la Colonia 
Española, tuvieron para mí expresiones 
afectuosas, y marcharon sabiendo que, 
por amargas que me resulten algunas in-
correcciones y por dolorosas que me pa-
rezcan algunas injusticias, la causa de la 
enseñanza, la obra trascendental, de edu-
cación y de sociabilidad, que los gallegos 
realizan, tendrá siempre en mí, cantor y 
auxiliar. 
* * * 
He recibido el folleto "Un reclamo a la 
opinión honrada y sensata de Cuba," re-
copilación de los trabajos publicados en 
" E l Comercio," describiendo los atrope-
llos sufridos en Trinidad por mi bien que-
rido a i i igo don Andrés S. Caballero; con 
que ha. pagado la República los esfuerzos 
de un colombiano culto y decen'c, ayer ri-
co, hoy arruinado, cuando p rc ' ^nd ía acre-
cer su hacienda con su trabajo, engrosan-
do la riqueza nacional. 
T a r a que mis amigos de este país y de 
Colombia—mi patria—y las autoridades 
cubanas, se enteren de esos atropellos," 
dice don Andrés que hace la publicación. 
Sus amigos de este país estaban entera-
dos ya. Las autoridades cubanas no se 
han querido dar por enteradas en tiempo. 
Ahora, para que en Colombia conozcan 
«se triste proceso, está bien hecha la pu-
blicación. 
Caballero pudo agregar en el prefacio 
algo que yo le he dicho en carta particu-
lar, con la ruda franqueza con que digo 
problema de emigración. Y sus declaracio-
nes salientes ratifican trabajos razónalos 
de nuestro D I A R I O ; la emigración no es 
un mal para España ni para ningún país 
en cuyo seno no puedan encontrar los 
hombres probabilidades de mejor fortuna: 
tal es la síntesis, de acuerdo con Alta-
mira. 
"Si de golpe pudiéramos transportar a 
Eípaña todos los compatriotas que residen 
en América, veríamos súbitamente dismi-
nuir nuestro comercio y aumentar el mal-
estar en la Península, porque ni tendría-
mos bastante trabajo que ofrecer a los 
centenares de miles de españoles repatria-
dos. Decrecerían los jornales y acrecería 
la miseria." Verdad como un templo. 
"Para convencerse de que no puede 
afirmarse en absoluto que la emigración 
es un mal, basta fijarse en una región 
cualquiera española y comparar los pue-
blos que son emigrantes con los que no 
emigran. Se nota en seguida mayor bie-
nestar en aquellos que se nutren del pro-
ducto del trabajo que viene de afuera, 
mientras estos luchan con «l absentismo 
de los propietarios y con los salarios ba-
jos que no consienten el ahorro. E s triste 
cosa confesarlo, pero hay que decirlo; ex-
ceptuando algunas comarcas industriales, 
el bracero español para poder ahorrar tie-
ne que ir a buscar el trabajo lejos de E s -
paña, donde logra salarios que permiten 
un sobrante." 
Y es otra verdad comprobada. E n cam-
bio, Francia, por ejemplo, cuyos hijos 
apenas emigran, mueve hacia fuera sus 
capitales; va a fomentar la riqueza aje-
na; las utilidades le sus empresas son 
para ricos, no para mejorar la vida de 
las aldeas, como en las suyas obra la 
emigración española, y Francia importa 
hombres. Hay millones en los Bancos 
franceses, pero no hay felicidad en los 
campos de Francia. 
Mientras España no cambie radical-
mente de educación política, en vez de 
soldados a Marruecos debe mandar fami-
lias a América por lo menos no tendrá 
tantos infortunados en sus áridos campos 
de Castilla y Extremadura, ni tantoa 
huelguistas desesperados en Andalucía y 
Cataluña. Y América, la que habla el 
castellano, y hasta la que habla inglés, 
adelantarán mucho con ese refuerzo en el 
camino de la civilización. 
Joaquín N. A R A M B U R U 
E L E N C A N T O acaba de recibir las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visíteae el Departamento de 
Corsés, atendido por seaoritas. Galiano y 
San Rafael. 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
PARA EL "DIARIO DE LA M A R I N A ' 
E l marqués de Amboage, ha sido elegi-
do diputado por Ferrol en las elecciones 
celebradas hace días. Sostuvo lucha en-
conada con el señor Moreno, general del 
cuerpo jurídico de la Armada. E l mar-
qués de Amboage es conservador; Moreno, 
demócrata. 
E l marqués de Amboage apeló a la gra-
titud que los ferrolanos deben a su padre, 
aquel gran filántropo fundador de la ins-
titución que tiene por objeto redimir del 
servicio militar a todos los hijos del 
Ferrol. 
Como es rico, también hizo del dinero 
una base de la campaña que le propor-
cionó el triunfo. 
Decimos "apeló" e "hizo," cuando lo 
propio sería escribir "apelaron' 'e "hi-
cieron." 
Porque el marqués, hombre joven, físi-
camente esbelto, es casi tonto e incapaz. 
pluma lo ha glosado con frases de justi-
cia. 
Dato aún no dijo nada sobre el parti-
cular. Lo dirá en breve. Pero nosotros 
tenemos por seguro que sus palabras en-
volverán la más clara evasiva en formas 
de dialéctica cortés. 
Nosotros hemos trabajado como pocos 
en pro de tan interesante pleito. Más de 
una vez nos hemos estrellado contra la 
ruda indiferencia de nuestros conterrá-
neos. Por tanto conocemos al dedillo el 
estado del asunto 
E L P R O B A R N O C U E S T A N A D A 
Un» «ok visita a estos Almacenes y siempre 
más comprará cuant* necesite en los grande» 
" A l m a c e n e s d e U L A N " 
TEÑOTE REÍ, 19, ESOIA A COBA. 
Elegante y moderna bata de 
nansú francés y finos encajes, 
a $6.98. 
B A T A S 
M a t i n é s 
B A T A S 
M a t i n é s 
Colección de m á s da 80 modelos casi todos 
nuevos y de ULTIMA MODA. 
Sábanas cameras con dobladillo de o|o, a 
$ 2-03, fundas, a 25 centavos. 
Un modelo de nuestra colec-
ción de vestidos finos. E s de 
Marquisetti bordado, con vo-
lante plegado, $26.50. 
Linda blusa de Nansú sedoso, 
combinado con fina guarnición 
bordada y encajes Valenciencs. 
Para reclamo, a $1.70. A i 
Vestido de piqué de cordón 
ancho. Adornos de voile de se-
da y plises de tul. Para 8, 10, 
12 y 14 años.—Desde $2.50. 
Grandes ocasiones 
Ultimas novedades 
Kestidos de Nansú desde $1.98 
E N G L I S S P O K E N 
Trajecitos para niños de to-
das edades. En warandol, pi-
qué o driles de primera cali-
dad.—Desde $1.50. 
c e ^ t a n ' c u t ^ r r d a d r ; ABIE8T0 LÜS SABAD0S BASTA LAS ^ ^ NOCHE. 
anchos encaje«: $5.30. LOS TRANVIAS PASN POR DELANTE DE ESTOS ALMACENES. 
Moderna saya de Katiní 
blanco, con valante y dobla-
dillo de ojo, a $3.50. 




en gran mayoría—consejeros de las fuer-
tes empresas ferroviarias e industriales 
de la península, ¿Cómo todos estos polí-
ticos influyentes han de pronunciarse con-
tra lo creado y en pro de lo útil y bene-
ficioso por crear ? 
Este es el estado del pleito, 
lución del mismo? 
Una campaña enérgica de 
una resuelta cruzada ciudadana 
ganización de .mítines y manifestaciones 
en que tomaran parte todas las clases 
sociales, en cuantos pueblos, ciudades y 
aldeas ha de favorecer dicho ferrocarril, 
llegando hasta a negar el apoyo electo-
ral a cualquier personaje por alto que 
fuere de no reanudar sería y francamente 
nuestra digna actitud cívica. 
Esto he predicado muchas veces, citan-
do el ejemplo de la culta Cataluña. Pero 
la mía ha sido vox clamantis in deserto. 
Yo os digo la verdad. Y os la digo con 
absoluto conocimiento de causa. Cumplo 
mi deber. ¡Oh, los que llevamos en nues-
tras almas la honda inquietud de un qui-
jotismo inextinguible! 
Pero hablemos otro poco de ferrocarri-
les. Vigo y Valladolid también andan en 
pleito con el Gobierno por la consecución 
del suyo que ha de unir a ambos pueblos. 
Zamora también se agitan en 
f . f ^ r / K ^ T ^ >'astuía?0^reside"-'detenía k ll 
Í Z f l , £ b a : - w ferrócaml. de la.cos,ta' deberá enlazarlos en lo porvenir, 
ese ferrocarril tan necesario—según los ,r . , , , , , 
técnicos debió ser el primero que se cons- Y he ^ m P°r. d?nde andan a la grena 
truyera en España—que uniría a Ferrol, î 116568 y vallisoletanos con orensanos 
ciudad departamental, con la fábrica de >' zamoranos. 
armas de Trubia, que desempeñaría un al- i Los últimos opinan que a su ferroca- i Palabras *ue el consldera vejaminosas, 
to papel estratégico, que daría vida a un rril forzosamente tiene que reconocerle SIN V A L O R 
Dice Antonio Pérez Lago, de Aguila 
116 A, que un individuo desconocido le 
E s decir que Orense con todas sus fuer-1 dió un chek por valor de $53-57 para que 
C E N A Y NO P A G A 
E l vigilante 691 Juan Sota, arrestó esta 
madrugada a Francisco Parales y Fernán, 
dez, por acusarlo León Saenz y Cordoña-
na, de San José y Zulueta (café ) , de ha-
berle hecho un gasto de cuarenta y ocho 
centavos, negándose a pagarle. 
Fué remitido al Vivac. 
POR CURIOSO 
Francisco Fernández y García, sin domi-
cilio, fué arrestado anoche por el vigilan-
te 391, por estar mfrando por el ojo de 
la cerradura de la casa Amistad 67. 
A l ser registrado se le ocupó una nava-
ja barbera, siendo remitido al Vivac. 
U N C I R C U L A D O 
Los Expertos Suárez y Martí arres-
taron esta madrugada en Obrapía y Mon-
serrate, a Juan Díaz y García, de Parque 
13 (Cerro), por estar reclamado por les 
tres correccionales y por el Juzgado de 
Instrucción por disparos. 
Fué remitido al Vivac. 
¡SIMPATICON! 
E l vigilante 1.016 Isidro Ferrer dijo 
en la tercera Estación, que con motivo de 
haber requerido a Carmen Ruiz y Rodrí-
guez, de Animas 57, para que no escan-
dalizara le dijo "Está bien simpaticón," 
efecto de una meningitis que cegó su ce-, 
rebro para la reflexión. Su elección por sin nu,Pero .de comarcas ricas y cultas, a el Gobierno prioridad sobre el de los pri-
lo tanto fué un escarnio para la ciudada- P 6 5 ^ d?1 aislamiento en que viven; que meros, 
nía v para el derecho. \ facilitaría en gran manera el desarrollo r 
Claro que todos los candidatos que se. i í 1 ^J15"10; qU- n08 daría > po.sibilidad zas vivas^ con lódaíT ¡üs elaies" " p o ^ - I se cobrara unos billetes que le vendió, 
presentan por Galicia, son iguales q Y e l y í r e ^ r e n í a con Vigo de ^ ^ 1 1 1 y al ir ha hacerlo efectivo le dijeron que 
señor Moreno, despierto, en su pleno jui- 'e" con E^roPa en pocas horas, no se ha-
cio, y el marqués de Amboage inútil fí-,1"8 en niucho tiempo—y ojalá me equivo 
sica y moralmente a causa de la enfer-1 ?ue.~"a rnenos de que todos, gallegos y as-
medad que le aqueja, a la postre darían r1"8"0?' «ciésaJMi un serio y conscien-( 
el mismo resultado. , e '."Cimiento de opinión que yo intenté 
a su 
Sin embargo, el hecho de Otorgársele ?ariaS veces sin resultado 
la representación de un pueblo a un hom-1 lntereEes creados que se oponen 
bre - tan digno de respeto como se quiera 00 QStr.ucc?n-
en atención a la memoria de su padre, pe-1 ^ a ^ n a e r y Bilbao le hacen toda la 
ro inútil, alelado, absolutamente incapaz 1 fuerrt Vo. e- Las eampañas de buques 
efecto de un padecimiento invencible—co- i C-a_otaje' p á l m e n t e . Esto sin cons-
mo el que nos 
precedentes en 
górico pocas horas después de haberse 
abrazado fraternal y entusiásticamente 
ambas ciudades en el solar de la de las 
Burga;, 
Y ya os dejo reseñado cuanto de mayor 
. ÍLJi « o,,1 relieve ocurrió en la decena que concluye. 
NOTICIAS S O C I A L E S 
Ha fallecido en L a Coruña, siendo su 
ocupa, es insólito y ^ ¡ S L ^ J w P i S i i ^ ' J i i * Ia ^ ' m u e r t e muy sentida, don Augusto Abella, 
la política de ningún país . i T í í f í l S í f ti*1 No1? a ?ülf.n que desempeñó cargos de consideración, 
u ^ ar,a " ^•,em0 la menctonad& h-1 siendo actualmente cónsul del Brasil en 
la capital de Galicia. 
europeo. 
Conviene registrarlo, por lo mismo 
E l editorial publicado por el D I A R I O 
D E L A MARINA, referente al silencio la-
mentable hecho por Dato alrededor del 
Por eso yo me atrevo a profetizar la la caPltal.ae >fa"cla 
masiva cortés a base de bueSas intencio^ . - p f r a las fiestas^que_ en ^gosto ten-
no tenía valor. 
Dicho chek está firmado por Junich Fc -
rrán. 
D I N E R O 
Con garantía d© alhajas dé oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de míis garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA R E O E J f T E . Néptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
2431 i Jn.-l 
H A L L A Z G O 
E n el teatro ''Martí" se halló anoche el 
menor Manuel Rosendo Lámela, tres bi-
lletes de a cinco pesos moneda americana, 
sabiendo poco después que dichos billetes 
pertenecían a OVón Sanabia Martí, de 
bol 8o, fueron remitidos los billetes al Je-
te de Policía, para que los recoja su due-
E N E L C E M E N T E R I O 
i^VÍC!nSe+Q"Jesada 3̂  Santana, de 19 y 
14 fué detenido ayer en el Cementerio de 
pati"taPOr haber hUrtad0 de una fosa ^ 
Fué remitido al Vivac. 
M A L G I N E T E 
Manuel Fernández García, de Cario 
I i l 89, sufrió lesiones menos graves, qu-
recibió al caerse de un caballo oue mon-
taba por el Vedado. 
JUGANDO A L A P E L O T A 
E l menor Ramón Moya Méndez, de Cris-
tina 26, sufrió ayer una lesió menos grave 
en la frente, que recibió al caerse en el 
Parque de San Juan de Dios en los mo-
mentos que jugaba a la pelota. 
UNA A S T I L L A 
De una herida punzante en la mano de-
recha, fué asistido Enrique Regó López, 
de Malo ja 126, que sufrió con una astilla 
que se enterró. 
P r o f e s i o n e 
P A S C U a A E N L L E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Telefono A.4I59. 
Empedrado, 30, (alto*.) 
C 2809 1-J1. 
DOCTOS LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete; Mercaderes 22 Te lé fono A-1213 
7.-27. 
C. 2769 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
urctroscopio y el clstoscopio. Sep-. 
i : clón de la orina de cada rifión. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 v 
media a 6. Teléfono F-1345 
C- 2402 J n . - l . 
Doctor J , A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 9016 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A.7347. 
C. 2403 Jn.—l. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enfenuc-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y clstos-
cóploos. 
E S P E C I A L I S T A S E N INYECCIONES 
D E " 6 0 6 " 
Consultas: de 9 a 11 a. m. t de 1 a 
3 p. m. en Aguiar, 65.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
7221 s-Ag-
nes-^I infiei.no está empedrado c o V e l l a ¡ f rán ^ 5*. i ^ T ™ ' - £ 
—del señor Dato traer la Sociedad de Conciertos que di-
Porque m los factor»»^ d*» nno-;iVmn oí ri8e el maestre Bretón y el notable Or-
«IsusodiVo f J í ¡ t £ t Z H t ¡ ^ t _ Í Í m de Pamplona, que juntos interpreta-
de "Los maestros cantores" de Wagner y 
algunos números de "Parsifal." todo lo powbie por proveer 1» pronto Kta q " SKU '̂ 0 c<'roIa"<: ** > pronta mos 
construcción del ferrocarril de la costal L a 
entre Cijón y Ferrol, encontró eco en al- inmoralidad ambiente que permite 
gunos periódicos de E s p a ñ i ' ^'modeste 1?̂ /10-8-"?̂ 1̂1"08' e3"ntel8tr0í F persona y JU m qesta J»g mimatrabl^s puedan ser—como lo i 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJ3R Y M I S S E R C I L U DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguería* 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Agriar y ObrapÍA 
—Han contraído matrimonio en Betan-
zos don Alvaro García Vega, del comer-
son icio áe Buenos Aires, con la bella señorita 
Teresa Carreira. 
—Han sidc nombrados secretarios de 
los Juzgados municipales de Pontevedra 
y Vigo, tras brillante oposición, don Luis 
Alcal¿ Martín y don Manuel Guillán, res-
pectivamente. 
—Se ha recibido en Lugo un libra-
miento de 12,000 pesetas para continuar 
las obras del Palacio de Hacienda. 
— E n Orense fallecieron don Paulino 
Hartíne* Vigil y d joven don José Tra-
bazos Garc'a. 
A. VJ.LLAJ1 P O N T E , 
DR. CALVEZ GUILLE» 
Impotencia, Pérdidas semina* 
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: d e l l a l v d e 4 a 6 
49, HABANA.' 49 
Especial para los pobres: de S}4 % % 
D o c t o r J . B . R u i 2 D R . P E R D O I H O 
De los Hospitales de Filadeifia v ' por la Eyección del 606. Teléfono 
^ - ' « ' e ^ m é d i c o s Ínter- A-5443- De 12 a 3. Jesús María mi-
nas del Hospital Mercedes. Especia me:r0 38 
lista en vías urinarias, sífilis T ' C. 2373 Jn __x, 
medades venéreas . Exámenes u r í l 
troscopicos, c istoscópicoa y catete 
rlsmo de los réteres. Consultas, da 
12 a 3. San Rafael. 3í . altos. 
C. 2874 26.—l. 
4los Tres He^nanos,, 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas objetos de Talor; in-
terés módico. Se compran y renden 
muebles, atendiendo a sus íaTorcce-
dores. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775. 
7286 90-4 Jn. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94 Te-
léfono A-3940. 
C- 8239 Jl.—2S. 
Dr. Gabriel M. Landa 
«^a,rí^, «arSanta y «Mos. Espedalis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
N umero 1. Consultas de 2 « 3 en San 
Kafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
31, entra B y G . Teléfono F.3U9. 
D R . M . D U Q U E 
. SAN M I G U E L 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos H I . 8. I*-
Piel. Cirugía, Venéreo v Sífilis. 
Aplicación especial del 606. Neosal-
vasán 914. 
C. 2662. 26-16—Jn 
D r . B . O y a r z u n 
Jefe de la Clínica de v e n é r e o y síft-
H» de ia Casa de Salud " L a Benéfica", 
del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica* 
c lón intravenenosa del nuevo 606 poi 
•erie». C O N S U L T A S de 1 a 3. 
O F I C I O S NUMERO 16 . altos. 
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H A B A N E R A S 
Acaba de recibirse... 
Una carta de Conchits Supcnría, 
crita desde París, en que la bella con-
tralto que tanto aplaudimos durante la 
temporada de la Barrientos se muestra 
sorprendida de la noticia oue sobre fu 
boda publicó una revista teatral de la 
Habana. . 
Sorpresa explicable. 
Que se case la Supervía es 10 mas na-
tural del mundo. 
Joven, de porto airoso y agradable pal-
mito tendría ya con esto bastante para 
rendir más do un corazón. 
Pero es que el periódico de referencia 
la hace aparecer contrayendo matrimo-
nio con el esposo de María Barrientos, 
a quien, al objeto, se le supone ya di-
vorciado. 
Y ya de esto protestan, lo mismo que 
la Supervía, la Barirentos y Mr. Kecn. 
Pura fantasía la noticia. 
« * * 
On dit... 
Nada más propicio que las tempora-
das para chismecitos amorosos. 
Hay todos los veranos una racha... 
Becoje hoy uno el «impático cronista 
de La Lucha, Carlos Tró, que provocará 
ana curiosidad general. 
Me apresuro a copiarlo: 
"Un rumor. 
Nos viene de la Playa de Mariana©. 
Y se refiere al compromiso amoroso 
de una blonda y bella ssñorita, muy ce-
lebrada en nuestros salones, hija de 
un talentoso c inolvidabl? galeno de gran-
des méritos. 
Y él un joven abogado, hijo también 
de un cirujano de gran fama, y que go-
za de grandes prestigios en nuestra so-
ciedad. 
La petición oficial se hará en breve, 
quizás en esta semana, y entonces desci-
fraré esta grata incógnita, que de seguro 
no sorprenderá a muchos." 
Cierto. 
¡Qué ha de sorprender!... 
Como que, por adelantado, pueden dar-
se las iniciales de la enamorada parejita. 
He aquí las de ella: M. T. C, 
Y las de él: R. M. 
Aquella linda rubita y aquel simpáti-
co joven a quienes se vnía en dulce colo-
quio en las veladas de Miramar. 
¿No los recuerdan ustedes? 
* * * 
Del Mariel. 
Me escribe una vecinita del poético 
pueblo para contarme todos los prepara-
tivos que vienen haciéndose en la Esta-
ción Cuarentenaria a fin de ofrecer alo-
jamiento, con el mayor confort posible, 
al Presidente de la República y su dití-
tinguida familia. 
Mr. Pickney, el insustituible director 
del Lazareto, ha empezado por hacer 
un nuevo muelle. 
A este objeto ha utilizado unos caño-
nes del destruido Fuerte Santa Elias 
que, abandonados como allí estaban, 
hubieran podido correr la misma suerte 
de sus otros compañeros . . 
La casa ha sido alhajada, el baño me-
jorado y los jardines embellecidos. 
Los futuros temporadistas de la Esta-
tión Cuarentenaria se verán rodeados de 
todas las comodidades apetecibles. 
—"¿Y sabe usted—me dice la vecinita 
le referencia—para qué fecha tiene dis-
puesto el Presidente venir al Mariel?" 
Ignoro la fecha exacta. 
Porque es sabido que como precursora 
de esta temporada tiene preparada una 
excursión marítima el general Menocal. 
Excursión a bordo del Hatuey hacia el 
puerto de Casilda que tendrá por princi-
pal incentivo la pesca. 
Figurará entre los excursionistas, ce-
rno invitado especial, el Ministro del Brar 
sil. 
Debían haber salido hoy. 
Pero asuntos de solución apremiante 
no permiten abandonar la Habana, en 
estos momentos, al Jefe del Estado. 
« * * 
Carmelina Bernal. 
La- gentil, la bellísima señorita, gua^ 
da cama desde hace unos días aquejada 
de una afección gripal. 
¡Cuántos que hacen votos por el res-
tablecimiento de Carmelina I 
Yo de los primeros. 
* * * 
Siempre una nota de amor. 
Pláceme hoy dar cuenta de haber sido 
pedida para el joven Julián Núñez U 
mano de la graciosa señorita María Lui-
sa Barruecos. 
Reciban ambos mis felicitaciones. 
* * * 
De temporada. 
Desde hace varios días partió para 
Caibarién, en pos de necesario reposo, el 
ilustre doctor Francisco Cabrera Saave-
dra. 
Regresará en plazo próximo. 
* * * 
Algo teatral. 
La función de mañana en el Politcama 
tiene un doble atractivo. 
Es noche de moda. 
Y se estrenará la famosa creación de 
Francesca Bertini que lleva por título 
La Amazona Enmascarada, película lla-
mada a producir, por su novedad e in-
terés, verdadera sensación. 
A la Administración del Politeama han 
llegado pedidos numerosos de palcos pa-
ra la función de mañana. 
Se repetirá el lleno de los miércoles. 
De seguro. 
* * * 
Está decidido. 
Se celebrará el miércoles de la sema-
na próxima la boda de la bella señorita 
María García Beltrán y el Joven Enrique 
MenéndeZi . 
A manos de la novia llegan, como 
ofrendas de afecto y simpatía, regalos 
numerosos. 
Su trousseau es magnifico. 
* * * 
Para la tarde. 
La cita es el paseo del Malecón. 
Paseo de los martes, con el atractivo 
de la retreta de la Banda del Cuartel 
General. 
Si es que no llueve... 
, Enrique FONTANILLS. 
IA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono 4-4264 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en tod0» los 
artículos. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QUINTANA 
OEPOSITO ^CAS FILIPIMAS» MABAMA 
EXQUISITOS HELADOS. 
D I A R I A M E N T E 
L / \ F L O R C U B A N A , 
GALIANO Y SAN JOSE 
•HAY-
5 E W / C / 0 5 fiI¡OMC/UOP.*ff/?HQU£T£5r/f£mOH£S 
B A N G O E S P A Ñ O L 
DIVIDENDO 
En reciente sesión celebrada por el Con-
sejó de Gobierno del "Banco Español de la 
Isla de Cuba/ se acordó repartir entre los 
señores accionistas del mismo, un dividen-
do de 3 por 100 oro francés, a cuenta de 
las utilidades obtenidas en el primer se-
mestre del año corriente. 
EN HONOR DE MAZAS 
U n h o m e n a j e 
Enrique Mazas ha salido para Cruces, 
con el objeto de abrazar a su familia. 
Y en tanto, sus amigos preparan en su 
honor un gran banquete, que se celebrará 
en el Hotel "Miramar." 
Este banquete se le ofrece como acto 
de homenaje por su reciente libertad, 
aprovechándose para ello la circunstancia 
de ser el día 15 la fecha en que Maza 
celebra su onomástica. 
Ha sido designada una comisión orga-
nizadora, la cual ha quedado constituida 
por las siguientes personas: 
Señores Paco Sierra, redactor de "La 
Discusión," José Benítez. de "La Pren-
sa," Guillermo Herrera y Raúl Marsans, 
de "El Mundo," Abel Du Breuil, de "La 
Lucha," Antonio Iraizos, de "La Noche," 
Constantino Cabal, del DIARIO DE LA 
MARINA," F . Aragón, de "Cuba," Sergio 
Carbó, de "El Sol," G. Herrero de "El He-
raldo de Cuba," Amenabar, de "El Triun-
fo" y E . Cárdenas, de "El Comercio." 
Al presente se han recibido numerosas 
adhesiones, siendo de advertirse que este 
acto no será exclusivamente de carácter 
periodístico y que podrán concurrir al 
mismo cuantas personas lo deseen, debien-
do, para mayor facilidad, dirigir sus "so-
licitudes' 'a cualquiera de las personas de 
la comisión, mediante el recibo correspon-
diente, que servirá de invitación. 
El cubierto solo costará tres pesos. 
• Como tesoreros han sido designados los 
señores Du Breuil y Cabal. 
Dicho banquete no será de etiqueta pu-
diendo asistir al mismo en traje corriente. 
Entre los numerosos amigos y compa-
ñeros de Maza reina gran entusiasmo por 
asistir al banquete, para testimoniarle 
de ese modo las simpatías de que siempre 
ha gozado más vivas hoy, después de 
aquel inolvidable incidente que conoce el 
lector. 
Las adhesiones se recibirán solamente 
Vaata el día 13. 
Necesidad de los perfumes 
Nunca como en esta época del año ee 
pueden apreciar los beneficios que pro-
porciona el disponer de medios suficientes 
para proveerse de un buen surtido de per-
fumería. 
En efecto: ¿Habrá cosa más deliciosa 
que un regenerador baño después de las 
faenas diarias? Es indudable que no, 
pero también lo es que se hace indispen-
sable poseer una buena Agua de Colonia, 
una fina loción, etc., para él, y después 
del mismo. 
El famoso J . & E . Atkinson's, llena de-
bidamente estas necesidades con sus mag-
níficos preparados en perfumes y jabones 
de todas clases, sobre todo el de forma 
de bola, sumamente económicos que ex-
pende entre otros en esta plaza Pedro 
Carbón, en sus establecimientos en Obis-
no 63 y en O'Reilly 5 "ROMA," la gran 
casa de modas; a precios de fábrica y en 
todas sus variedades que son muchas y 
buenas. 
No estará por lo tanto de más una vi-
sita a dichas casas donde todos serán 
atendidos con la amabilidad tan recono-
cida en su dueño y dependencia. 
1 
\ r 
E l e n s u e ñ o d e l a s d a m a s 
Todas desean obtener en un corsé las buenas cualidades de 
COMODIDAD, ELEGANCIA y DURACION. Condiciones que 
solo pueden encontrarse en el 
C o r s é 4 B O N T O N " 
E L INSUSTITUIBLE, E L UNICO ENTRE TODOS.: 
Exclusivo depósito en la Habana: nFRARJA MFNT0 DE C O R S E S DE 
" E L E N C A N T O " G a l i a n o y S a n R a f a e l 
R E C U E R D O S D E M A -
L L A R M E Y V E R L A I N E 
Hablando Alberto Naas de los poetas 
y literatos franceses que por el año 1896 
se agruparon alrededor de Mallarmé, di-
ce lo siguiente: 
"Mallarmé fué considerado en aquel 
entonces como el jefe de los jóvenes. Ha-
bía muerto Verlaine, a quien, sus jóve-
nes contemporáneos admiraron como el 
rey de la poesía francesa; el trono no 
podía quedar vacante y el qnartier latín 
decidió proceder a una votación, en vir-
tud de la cual Mallarmé salió elegido rol 
des poetes. 
Aceptó éste la nueva dignidad; y esta-
bleció desde luego un día fijo para reci-
bir sus fieles. E l domingo por la noche, 
desde las nueve hasta las dos de la ma-
drugada fueron bien acogidos los ami-
gos en el pequeño comedor de la rué de 
Rome, cuyas paredes estaban cubiertas 
de cuadros al óleo y al pastel, regalos de 
jóvenes pintores. Al lado de la chimenea 
había una silla mecedora .reservada para 
Mallarmé, quien, sin embargo, no se sen-
tó nunca en ella, sino de pie, apoyado 
en su respaldo, la pipa en la boca, ha-
blaba sin cesar del pasado, del presente, 
del porvenir. La silla le era sagrada. Una 
noche, que un forastero ignorando la tra-
dición de la casa se sentó en ella, Ma-
llarmé sufrió las torturas de Tántalo. Le 
faltaba su silla, y sin su silla vacía los 
recuerdos no acudían a su memoria, no 
encontraba las palabras adecuadas. Has-
ta que el forastero no se hubo marchado, 
el poeta parecía como abrumado, anubla-
do su ingenio; en tanto la atmósfera do 
la estancia, saturada de humo de tabaco, 
iba haciéndose impenetrable, gracias a la 
prodigalidad de Mallarmé, que solía poner 
a la disposición de los visitantes un ja-
rrón chino, lleno de tabaco para ciga-
rrillos. 
En la mesa sentáronse la esposa y la 
hija del poeta, vestidas invariablemente 
la una con un traje negro, la otra de 
encarnado. La hija acariciaba un hermo-
so gato que tenía en la falda, sin decir 
una palabra. A las diez, la señora de la 
casa se levanta y con un saludo mudo, 
abandona la estancia, seguida de su hija. 
Momentos después enviaba una bandeja 
con copas, conteniendo ponche americano 
caliente. Los que venían después de la 
hora de repartición, se quedaban sin la 
agradable bebida. 
Sobre base tan espartana descansó la 
hospitalidad de la rué de Rome, aprecia-
da, sin embargo, en tan alto grado, que 
a menudo el pequeño comedor no basta-
ba para contener el número de personas 
que acudieron, y que aglomeradas en los 
rincones semi-obscuros, escuchaban fas-
cinados los relatos de Mallarmé. 
Para la juventud de sus días, este fué 
el puente vivo que les unió con la his-
toria de la literatura francesa, haciéndo-
les formar parte de ella. Había conoci-
do y tratado a Víctor Hugo y había to-
mado parte en la fundación del Parnasse 
Contemporaine. Para él Víctor Hugo no 
fué el hombre cuyas obras se habían de 
leer, sino e1 buen abuelo de la generación 
de entonces. No hablaba de Leconte de 
Lisie sin llamarle le pére Leconte, con 
aquella doble intención de confianza y ve-
neración que hace tan expresiva esta pa-
labra. Recordó luego los tiempos en que, 
junto con Francisco Coppée, Catulle Men-
dos, Verlaine y otros había fundado el 
"Parnaso." Llamóles a todos con sus nom-
bres de pila, por más que habían desa-
parecido ya de este mundo, y que, vivos. 
D E J U S T I C I A 
COMISION ESPECIAL 
Se ha nombrado al señor Rogelio de 
Armas y Herrera para que por un término 
de tres meses auxilie a los Fiscales en el 
desempeño de su cometido en los casos 
especiales que determine el señor Fiscal 
del Supremo. 
ABOGADO AUXILIAR 
Ha sido nombrado abogado auxiliar 
temporero adscripto al Negociado de 
"Asuntos Legales y Administrativos' de 
le Secretaria de Justicia el señor Ricar-
do Corza y Rojo, por un término de tres 
meses. 
LICENCIA 
Le han sido concedida una Ucencia de 
tres meses por enfermedad, con sueldo, 
al señor Sil veri o Castro e Infante, Juez 
de Primera Instancia del Sur. 
E L GOBERNADOR 
Esta mañana se entrevistó con el Se-
cretario . de Justicia, el Gobernador Pro-
vincial, señor Bustillo, para gestionar la 
concesión de un indulto. 
P L I S A D O S 
Sobre toda clase de telas y hasta 110 centímetros 
de ancho. Se hacen en 
" L A E L E G A N T E 
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E N T O D O S L O S E S T I L O S 
LONISEDA, GA-
MUZA BLANCA, 
PIEL DE RUSIA 
Y LONA. :-: :-: 
LA CASA (¡RANDE 
San Rafael y Amistad . 
T E L E F O N O A-3786 . 
le habían separado abismos de ellos. 
Mucho supo contar de Verlaine, el des-
dichado, cuya vida tantos motivos de cen-
sura y de anécdotas había dado. Un epi-
sodio conmovedor de las últimas semanas 
de la vida de este genial bohemio fué el 
siguiente: Al anochecer de un húmedo 
día de diciembre, Mallarmé encontró al 
poeta en la calle Monsieur-le-Prince. 
Ambos se saludaron y con un gesto 
Verlaine invitó al amigo a seguirle. A tra-
vés de la densa neblina, mal iluminado el 
camino por la triste luz de los faroles, 
se encaminaron los dos hacia una pequeña 
taberna, cuyo dueño saludó a Verlaine 
con una mezcla de respeto y de compa-
sión. Muy adelantada estaba ya la dolen-
cia que minaba su vida y en las frases 
que dirigió al amigo se mezclaron la es-
peranza y el decaimiento de ánimo, el an-
sia de paz y el amargo recuerdo de los 
errores de su vida. Por fin insistió que 
fuera a verle. "Tenía ahora una habita-
ción limpia y arreglada", le dijo, "y la que 
se cuida de ella es una mujer encantado-
ra". Y con ademán misterioso sacó de su 
cartera un retrato viejo y gastado que 
representó en efecto una joven de rostro 
angelical, la actriz Krantz, treinta años 
atrás. . . Unos días después, Mallarmé 
fué en efecto a ver a Verlaine. Le abrió 
la puerta una mujer de edad, demacrada 
y pobremente vestida; con voz chillona 
gritó: "El señor no recibe a nadie." Pe-
ro Verlaine abrió la puerta de su cuarto, 
invitando al amigo a entrar, y tranquili-
zanda la vieja, diciéndola: "No es ningún 
acreedor; es un amigo." 
Una vez instalado, empezó Verlaine a 
hablar de sus esperanzas para el porve-
nir. "Mi editor no me dará ya de aquí 
adelante cinco francos por cada poesía; 
le ob'igaré a otros tratos. También he re-
nunciado al alcohol, no entro ya en nin-
gún café." No se atrevió hablar más del 
asunto, porque la anciana entrába y sa-
lía de la habitación, como para vigilar-
los. "Me despedí", terminó Mallarmé, "y 
tres semanas después volví a verle en el 
mismo cuarto, con cirios amarillos a la 
cabecera, durmiendo el último sueño." 
P u b l i c a c i o n e s 
E L AMOR QUE HUYE 
(Por E . Bordeaux) 
Uno da los escritores más ilustres de 
la Francia contemporánea es Enrique 
Bordeaux, autor de E l lage negro y E l 
país natal que son dos joyas del arte de 
novelar. 
Hoy aparece Ei amor que huye que es 
una delicada historia,- un poco amarga 
porque es humana. 
Un joven ingeniero francés, cuya ju-
ventud delizóse en el ambiente luminoso 
de Saboya conoció en su infancia a una 
niña de cabellos de oro y tez de azucena, 
a quien olvida para entregarse a la vida 
tumultuosa de la especulación en la 
América del Norte. 
Allí conoce a una linda inglesita de 
quien se enamora y la cual le concede «u 
mano; pero antes de ir al altar hacen 
un viaje a París—ella es la hija del jefe 
del ingeniero—en donde el joven saboya-
no encuentra a la dulce novia de su in-
fancia; pero ¡está casada! 
E l ingeniero libra terrible batalla con-
sigo mismo. 
El amor renace... pero el amor huye, 
vi ingeniero parte no se sabe a dónde, 
y en el capítulo final, de desgarradora 
emoción, se encuentran ambas mujeres 
ante la puerta, cerrada, de quien supo 
inspirarles el amor, pero no supo llegar 
al sacrificio. 
Se vende en la Librería de Cervantes, 
Galiano, 62. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYEET.—"Por amor al arte/* "Si Pa-
pá lo manda." 
POLITEAMA.— Cine Santos y Arti-
gas. Estrenos. 
MARTI.—"Gigantes y Cabezudos," " L l 
Pena Negra," " E l Arte de ser bonita," 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
ALHAMBRA.—"La Guerra Universal/' 
"La Zona Infestada," "Por miedo a la 
pintadilla." 
TEATRO PRADO. — E l programa del 
cine de la Avenida del Prado es verdade-
ramente regio: en primera tanda va una 
bellísima cinta de Gauraont que lleva por 
título "El pájaro herido", es una de las 
obras más interesantes del cine moderno. 
En segunda, se lleva a la pantalla el es-
treno de ayer: "La historia de su padre" 
y en tercera la cinta "El aviador número 
uno." 
Para el miércoles, muchas persona* quo 
han visto el éxito de las dos últimas 
partes de la serie de Fantomas, o sea 
El Policía Apache y E l Fingido Magis-
trado, han pedido y se les complacedá el 
indicado día la exhibición de la tercera 
parte de tan famosa serie o sea "El muer-
to que mata," 
Esta cinta como todas las de Fantomas 
será un éxito extraordinario. 
Para el viernes definitivamente está 
marcado el estreno de la gran cinta Pro-
tea y su auto infernal. De esta grandiosa 
cinta se están repartiendo los argumentos 
que son interesantísimos. 
GRANULOS D E A R S E N I A T O DJS 
H I E R R O MANGANIOO 
B E CARDOS E R B A 
Curan la anemia, regularizan la ciiv 
dilación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
Pidan Chocolate Mestre y 
Martinica yPostaies de se-
da y confeccionará con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
^ o d o s a d m i r a n u n a t e z h e r m o s a * 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
Dr. T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diaria para el tocado 
de las señorag, ya sea en casa 6 viajando. 
Proteje la piel contra los efectos dañosos 
de os elementos, y da á la tez una belleza 
positiva y sorprendente. Es una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. En bailes, juegos ü 
otros ejercicios que acaloran la piel, evita 
que esta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema GrienUI de Gouraud ha sido muy recomendada por médicos, artistas, cantatrices y damas elegantes por más de medio siglo, y no tiene igual para el to-T a - _ , cado matutino 6 el vespertino. 
«.ni0^íí.renl? 0r'entai d« Goupaud cura las afecciones cutáneas y alivia la chas salr;niiMartCe.fe8aparec.er la tostadura del sol, barros, espinillas, man-S S ^ í M S i S í * 3 * ^ ^ ^ ! ^ * * y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
rf« rlw5?,IRAS GRATIS.—Remitiremos gratlg muestra de la Crema Oriental 
fo centavos /n S f ^ í f »uflclente para usarla una semana, si se nos en¿ton 
portl y embalaje * COr̂ e0, dlner0 6 llbranza de ™rreo. Para cubrir el 
mercLilu?c^^^^ ^ íannacéuücoa * loa co-
1 
SBNEVES 
ForTw FbfPtDFnausMomnfc mSuomamrmCmat. riman m 
PERD T H OPRIN8. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
_ Propietario. 
J - 7 Grc<" J o n ^ Street. Nneva Y o r k , B , U , A . 
P A 3 Í M A S E I S DIARIO D I L a M A R I N a 
S O B R E L A M A R C H A . • • 
E x p o s i c i ó n d e B o s t o n 
Hace pocos, días que entre nosotros se dían contar los hombres de influencia, ándome en el dato de «¿ue en las 
Asambleas Políticas para elecciones de 
candidatos son derrotados generalmente 
los patrocinados por los Jefes Políticos y 
también los patrocinados por los que ejer-
cen innegable autoridad, lo que no debie-
ra ser así. 
Queda demostrado que aquí hay pocos, 
contadísimos, que puedan decir que ejer-
cen influencia directa sobre los organis-
mos políticos; queda demostrado también 
que en los partidos cada uno anda por su 
lado y que sus ambiciones o su vanidad^ 
le hacen creer que él sirve para "direc-¡ 
tor" y no para "dirigido;" queda demos-j 
trado que se está arando en el m a r . . . . . ! 
De ahí naturalmente emana una indisci-; 
plina política que es la que está dando 
el traste con los partidos y que puede 
dar hasta el "traste" con el gobierno pro-
pio, que todos debemos tener interés en 
conservar y darle lucimiento. 
Ahora bien, ¿quién es el hombre más 
popular de Cuba? He aquí una pregunta 
para un certamen que se la brindamos a| 
cualquier periódico que necesite de certá-
menes, pero de antemano manifestamos 
que no creeremos en el resultado del con-
rurso. No porque no creamos en la lega-
lidad de los concursos, ni en el buen de-
seo de los que en ellos toman parte, ni 
en la ingenuidad e imparcialidad de los 
recojedores de votos. Creemos en todo 
esto y aun creemos más, creemos que con-
tribuyen de una manera formidable la 
consolidación de la cultura pública y a la 
solidez de las corrientes de opinión. Pero 
lo que no creemos es que entre nosotros 
exista el hombre genuinamente popular, 
que tenga ascendiente sobre el pueblo, 
que tenga autoridad sobre todos los que 
integramos lo que se llama la opinión pú-
blica; el hombre único que por haberse 
distinguido en su amor profundo y re-
flexivo a la ciudad o a la nación, o la 
República o al Pueblo merezca la eterna 
gratitud de sus conciudadanos. Aquí he-
mos tenido hombres populares, pero, 
¿cual de ellos ha cultivado después este 
jardín de afectos y de amabilidades? 
¿cual ha sabido conservarse como Was-
hington siendo el primero en el corazón 
de sus conciudadanos,? ¿por qué no sa-
ben conservar la popularidad nuestros 
hombres públicos? 
¿Es qué no tienen G E S T O S en favor 
del pueblo? ¿es qué no toman actitudes 
gallardas cuando el pueblo necesita de 
ellas? ¿es qué no se yerguen cuando la 
vida le es casi imposible al pueblo, es qué 
no saben ir a donde él. convivir con él,! 
aconsejarle, dirigirle, fortalecerle? j 
Después cuando le van a buscar no le en-
cuentran, y las elecciones tienen que ha-
cerse con la populachería—no con el ver-
dadero pueblo—y con cuatro amigos de 
la clase de "interesados." 
¿Cuando se ha dado un mitin que nol 
haya sido por un directo interés? ¿Cuán-
do salen do casa los políticos sino cuando 
son o so proponen ser directamente can-
didatos? ¿qué hacemos todos nosotros 
que pretendemos amar la ciudad y la na-
cionalidad y pretendemos trabajar por 
su prosperidad y progreso? Pensar en ella 
por lo que puede sernos útil y agradable, 
pero ¿quién piensa en sus futuros desti-
nos? 
Y como una prueba de que el pueblo 
tiene ansias de que se le convoque, de que 
se le guíe, de que se piense en él, de que 
se le ame de veras, recordaremos aquel 
memorable mitin^que se celebró en el Na-
cional con motivo del negocio relacionado 
con el servicio de agua a la ciudad, mitin 
BUEN RESULTADO 
í̂ r. Ricardo Cuesta. 
Administrador de la Compañía de 
Aguas Minerales de San Miguel de los 
Baños. 
Muy señor mío: 
Con muchísimo gusto hago constar el 
magnífico resultado obtenido con el uso 
de las aguas alcalinas de San Miguel de 
los Baños en el tratamiento de ciertos 
trastornos gástricos por mí padecidos du-
rante gran tiempo y que ya habían to-
mado carácter crónico, no habiendo ce-
dido por el uso de otras aguas minerales. 
Me es grato certificarlo así para sa-
tisfacción vuestra y conocimiento de los 
que padecen. 
Soy de usted atento y S.. S. 
(f.) José Martínez Seijas. 
S¡c. Lealtad 184, bajos. 
Habana, Mayo 21 de 1914. 
U N T R A J E C L A R O 
De los talleres de la Havana Central le 
llevaron a José Arango Rojas un traje de 
casimir claro que estima en 45 pesos Cy., 
no sospechando quién haya sido el autor. 
POR POQUITO 
Marcelino Alvarez Trelles, de Egido y 
Merced, café, ha manifestado que un des-
conocido que se dió a la fuga, trató de 
hurtar ropas de vestir del salón-dormito-
tio de dicho café . 
CON A G U A H I R V I E N T E 
L a menor María Hernández Llerandi, 
de Jesús Peregrino 9, sufrió quemaduras 
menos graves en el pie izquierdo, al vol-
cársele encima una paila que contenía 
agua caliente. 
formidable en simpatías, en resonancia y 
en fuerza genuinamente popular. 
AhorF mismo si se convocase ur. mitin 
contra la inmoralidad que está corroyendo 
las entrañas de la ciudad, quizás fuere in-
suficiente el Malecón para el gran núme-
ro de jefes de familias que concurriría al 
MASS-MMETING. ¡Habrá que dejarles la 
ciudad a los inmorales! ¡Habrá que de-
jarles la urbe a los traficantes sexualesI 
Pero antes que dejarles la ciudad, tendrá 
que convocarse a un formidable mitin a 
la ciudad misma que vive de su trabaje y 
comparecerá al mitin. 
Los partidos no saben, ni pueden hacer 
nada de nada. Tienen arrinconados sus 
programas. Ni los consultan aun para 
saber si están del todo agotados, ni los 
renuevan porque no saben si han sido ya 
cumplidos. ¿Quién será el hombre genui-
namente popular que nos dé una voz de 
aliento? Y si este hombre no surje, ¿no 
será llegada la hora, del mutuo auxilio y 
de la ayuda recíproca para declarar la 
guerra al mal? ¿Qué hacen los ciudada-
nos en favor de su ciudad? 
Pick Wick. 
EN LA TROMPA DE LA FAMA 
Consagrado por el triunfo, laureado en 
todas partes, preconizado su éxito, así 
llegó a nosotros el Syvgosol, v.n produc-
to famoso, nuevo y excelente, para la 
curación de la blenorragia o gonorrea. 
París, Londres, Berlín > Viena, las ca-
pitales de las naciones que a la cabeza 
de la civilización marchan, cantaron la 
loa del Syrgosol, después de ensayos y 
ante su magnificencia, dijeron al resto 
del mundo, que el Syrgosol, era ideal pa-
ra la cura de la blenorragia o gonorrea, 
que en breve tiempo llova a cabo de ma-
nera eficaz, sin dolores, irritaciones ni 
contratiempos. 
E l Syrgosol, se ha impuesto en todas 
partes, imposición pací'ica que hacen y 
extienden los mil curados con el excelen-
te específico, que asombrados, por su 
éxito, agradecidos, dicen a todos los ne-
cesitados o presuntos atacados, que usen 
Syrgosol, que es lo único que en breve 
tiempo con éxito extraordinario cura de 
una vez para siempre la blenorragia o 
gonorrea. 
Señor Director del D I A R I C D E LA 
! MARINA. 
Habana 
! Muy seño:- nuestro : 
Constituida la Comisión de la Exposi-
ción de Boston y habiendo abierto ofici-
nas en O'Reilly, 81; altos, rogamos a us-
¡ ted así lo haga conocer por medio de las 
! columnas de su valiosa publicación, y al 
¡propio tiempo lo siguiente: 
L a Exposición de Boston no será como 
otras er. donde los efectos a exhibir van 
en competencia procurando la obtención 
de premios, sino como lugar especial de 
anuncio en donde la República de Cuba 
dará a conocer cuanto pueda interesar y 
atraer al tourismo, a la inmigración y 
a los capitales que procuren nuevos cam-
pos de inversión, dándoles una idea de 
la vida política y social cubana, sus be-
llezas y sus productos naturales, para lo 
cual se preparan los trabajos pertinentes. 
E s a minina labor en cuanto a indivi-
duos, empresas y compañías particulares 
que deseen presentarse en la Exposición 
de Boston, esta Comisión se dispone a 
facilitarles ventajas en fletes, comodida-
des en transportes, y cuantos datos re-
ferentes a empaques, colocación y cuida-
do de efectos, reglas de exposición, vías de 
comunicación, etc., pueda obtener. 
A los efectos de su labor la Comisión 
ha acordado dividir las exhibiciones en 
tres grandes grupos, a saber: 
l-o—Los productores y comerciantes de 
materia prima y manufacturada en el 
país con destino a la exportación y que 
procuren nuevo o más amplio mercado. 
2.0—Las empresas o compañías que ten-
gan algo que ofrecer a tourista, coloniza-
dores, capitalistas, etc., y que deseen en 
este aspecto ampliar sus negocios o cam-
po de acción. 
3.0—Los manufactureros o expendedo-
res de efectos extranjeros con campo de 
acción en Cuba y cuyos productos ocupan 
lugar eficiente en )a vida económica de 
la República. 
En" el primer grupo tendremos la pro-
ducción agrícola e industrial, y se procu-
rará que sus exhibiciones re renueven 
constantemente, efectuándose ventas en el 
local de la Exposición. 
E n cuanto al segundo grupo, será con-
dición, sine qua non, que todo anuncio, 
impreso, folleto, etc., pase por la censura 
de 1& Comisión, sellándose para garaptia 
de la verdad de lo que expone. 
Referente al tercer grupo, se admitirán 
baje condiciones especiales que en cada 
ca'o fijará la Comisión, pues no desea la 
exhibición de productos, smo de los efec-
tos de su aplicación. 
Y últimamente deseamos llamar la aten-
ción de usted el deseo manifestado por 
los organizadores de la Exposición r;e 
Boston de que en esc lugar se anuncie 
toda la prensa de Cuba, a fin de que sea 
conocida por los anunciantes americanos, 
a cuyo efecto debe la empresa periodísti-
ca acompañar tarifas de anuncios, y por 
nuestra parte le sugerimos que a partir 
del número de cada edición al señor A. R. 
Roger« Comisionado especial de la Expo-
sición de Boston, número 12, South Market 
St., Boston, Mass., E . U. de A. 
De usted con toda mi consideración, 
Por la Comisión; 
Robert L . Luaces, 
l i S r r í i D A S OL C A M j « E i M Í « ^ 
. a ^ S E P O N E N D U R O S NI S E C U A R T E A N 
HECHO» SIN GRAf*ÍL f n V A G U A Y MOHO 
c n Á r E f ANOS C O N E X C E L E N T E S R E S U L T A D O ^ 
U S A N D O S E ^ S D E H A C E S A ^ ^ ^ 
Frank L. Gelman nnr rI Teléfono A-7789jij£nM^aliaiia 
M A D R I D P I N T O R E S C O 
DOMINARA AL HUNDI 
Amo y señor del Universo ¿erá quien 
posea fuerzas, resistencia, para hacer 
frente a los embates de toda hora. Ven-
cerá en la lucha por la vida, cada vaz 
más recia y difícil. 
Las pildoras vitalinas, son un prepara-
do maravilloso, para restaurar las fuer-
zas, para darlas al débil, animar al im-
potente, restituirle el vigor perdido, y 
se venden en su depósito el c?-isol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
boticas. 
AL C O M E R C I O 
Tenedor de libros con 2C años de prác-
tica con referencias de primera, tiene 
algunas horas disponibles y se ofrece al 
comercio de cualquier giro, hacendados, 
industriales o particulares, para comen-
zar o continuar sus contabilidades y de-
más trabajos de su profesión. 
Dirigirse por carta a señor G. Aparta-
do 825, Habana y pasaré a verle ensegui-
da. 
E s t a hermosa t a z a d e p o r c e l a n a m a g n í -
f i c a es comple tamente grat is . 
A e l la t ienen derecho ú n i c a m e n t e los consumidoras Á 
d e l a r i c a 
C O C O A P E T E R A 
P a r a obtener la b a s t a p r e s e n t a r e n las oficinas de l a C o m p a ñ í a 
propietar ia , O ' R e i l l y No. 6, doce et iquetas de l a l a ta de C o c o a P e t é i s 
de m e d i a l i b r a o 2 4 et iquetas d e las d e c u a r t o de l i b r a . 
L a Cocoa Peter ' s s e vende en t o d a s las t iendas de v í v e r e s . 
F O L L E T I N 1 4 4 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62. 
¡Pobre Mattia! ¡Excelente corazón! Me 
a>uda a buscar a las personas que m-
aman, y yo no hago nada para que abrace 
a su hermanita. 
Desde Lyon ganamos tiempo sobre f>l 
l-isne, porque el Rhone, cuya corriente es 
muy rápida, no se remonta con la misma 
facilidad que el Seine. E n C«loz no nos 
lleva mas que seis semanas de delantera-
sm embargo, después de examinar el ma' 
pa; dudo que podamos alcanzarle antes 
ie llegar a Suiza; porque ignoro que el 
Rhone no es navegable hasta el lago de 
Ginebra y pensamos que Mme. Ifillfcfa 
quiere visitar en el Cisne la Suiza, cuyo 
Mapa nc tenemos 
Llegamos a Leyssel. que es una ciu 
dad dividida en dos partes por el rfo, so-
bre el cual hay un puente colgante: ba-
jamos a la orilla, y ¡cuál sería mi sor-
presa cuando me pareció letonocer al Cis-
ne desde lejos! 
F".hamos a correr para acereamas a la 
ciibarfación; era la*misma, con su aspee 
te singular y su forma nc común; sin cm-
baffc, cualquier» diría que estaba aban-
donado, pues se hallaba sujeto median-
te una cuerda a una especie de empaliza-
da que le protegía; todo estaba cerrado a 
bordo, y la marquesina no tenia flores. 
¿Qué ha sucedido? ¿Dónde estará Ar-
turo? 
Nos detenemos con el corazón lleno de 
angustia. 
Pero a nada conduce permanecer inmó-
viles; adelante; vamos a ver lo que ocu-
rre. 
Preguntamos a un hombre, que precisa-
mente es el encargado de custodiar el 
Cisne. 
— L a señora inglesa que venía en el 
barco con sus dos hijos, un niño paralí-
tico y una niña muda, está en Suiza. H a 
I dejado la embarcación porque no podía 
subir el Rhone. L a señora y los niños 
han marchado en coche, acompañados por 
una criada; los demás sirvientes les si-
guen con los equipajes; volverá en el oto-
ño para embarcarse en el Cisne para des-
cender por el Rhone hasta el mar con el 
objeto de pasar el invierno en el Me-
diodía. 
Estas noticias nos devolvieran la tran-
quilidad. Nuestros temores eran injusti-
ficados, y debíamos haber pensado lo me-
jor en vez de pensar en lo más desa-
gradable. 
_ — d ó n d e está actualmente esa se-
ñora?—preguntó Mattia. 
—Ha marchado parr alquilar una casa 
de campo en las orillas del lago de Gine-
bra, cerca de Vevey, /^ero no sé con cer-
teza el sitie, allí piensa pasar el verane. 
E n march? hacia Vevey. En Ginebra 
compraremos un mapa de Suiza y en él 
encontraremos esa ciudad o pueblo. Por 
el momento ya no corre el Cisne delante 
de nosotros, y puesto gue Mme, Milligán 
debe pasar el verano en su casa de cam-
po, estamos seguros de encontrarla, y no 
hay que buscar más. 
Cuatro días después de salir de Leyssel 
estábamos ocupados en averiguar cerca de 
Vevey, entre las numerosas quintas que 
desde la orilla del lago de azuladas aguas 
se van elevando graciosamente sobre las 
verdes y frondosas laderas de la monta-
ña, cuál era la que habitaba madame Mi-
gado, y muy a tiempo ciertamente, por-
lligán con Arturo y Lise. Y a hemos lle-
gado, y muy a tiempo ciertamente por-
que no tenemos más que tres sueldos en 
el bolsillo, habiendo desaparecido las sue-
las de nuestros zapatos. 
Pero Vevey no es un pueblo, como creía-
mos al principio; es una ciudad, y más que 
una ciudad ordinaria, pues tiene agregada 
hasta Villeneuve una serie de pueblecitos 
o suburbios que forman un todo con ella: 
Blonay, Corsier, Pour-delPeilz, Clarens, 
Chernes, Veyteaux y Chillón. Pronto com-
prendimos que no adelantaríamos nada 
preguntando por Mme. Milligán o senci-
llamente por una señora inglesa acompa-
ñada de su hijo enfermo y de una niña 
muda. Vevey y las orillas del lago están 
habitadas por ingleses e inglesas como 
podría estarlo un pueblo de recreo en las 
cercanías de Londres. 
Lo más práctico era buscar y recorrer 
nosotros mismos todas las casas en que 
puedan vivir los extranjeros; realmente 
nc era la tarea muy difícil, pues estaba 
limitada a tocar nuestro repertorio en to-
das las. calles. 
E r un día recorrimos todo Vevey, obte-
niendo una buena ganancia E n otro tiem-
po, cuando queríamos reunir dinero para 
comprar nuestra vaca o la muñeca de L i -
se. nos hubiera regocUado aquel ingreso, 
pero ahora no corríamos detrás de las mo-
nedas. E n ninguna parte encontramos el 
menor indicio que se reñriese a Mme. Mi-
lligán. 
Al día siguiente continuamos nuestras 
investigaciones en las cercanías de Vevey, 
marchando en línea recta por el primer 
camino que encontrábamos, y tocando de-
lante de las ventanas de las casas, ya es-
tuvieran abiertas o cerradas, pero siem-
pre que tuvieran buena apariencia. Por 
la noche volvimos a nuestro alojamiento 
lo mismo que el día anterior, a pesar de 
haber ido del lago a la montaña y de la 
montaña al lago mirando a nuestro alre-
dedor y preguntando a las personas cu-
yo buen aspecto nos permitía esperar que 
nos atenderían. 
Aquel día concebimos dos esperanzas, 
que no se realizaron, pues nos dijeron que 
conocían perfectamente a la señora por 
quien preguntábamos. Una vez nos diri-
gieron a una quinta que estaba en lo al-
to de la montaña, y otra nos aseguraron 
que vivía en la orilla del lago. En efec-
to, en aquellas posesiones vivían seño-
ras inglesas.- pero ninguna era Mme. Mi-
lligán. 
Después de habev visitado concienzuda-
mente las cercanías de Vevey, nos sepa-
ramos de allí hacia Ig parte de Clarens 
y de Montreux, anejados por el mal éxito 
de nuestras pesquisas; pero sin perder las 
esperanzas; lo que no sucediera un día su-
cedería al siguiente. 
Ya marchábamos por caminos cerrados 
cor. tapias a un lado y a otro, ya por sen-
deros cubiertos por enormes castaños, cu-
yo espeso follaje, que no dejaba pase al 
aire ni a la luz, impedía que brotara en 
el suelo otra vegetación que un tupido 
jnusge. E n aquellos caminos % senderos 
L a fiesta de la flor verificada en Ma 
drid el primero de ^ . ^ l ^ X ^ S -do la respetable cantidad J e l t ó ^ p e s e ^ 
tas y se sabe que es ^ ^ ^ A ^ r ^ 
recaudaciór, en algunas capitales de pro 
VÍEu\os alrededores de esta villa y en un 
pueblo no muy distante, es decir, en Hu 
meda y Guadarrama, se construirán dos 
asilos ^ara tuberculosos y la cosa va tan 
de prisa que se dispone de los f o f °s ^ . 
cesarios y está designado ya el arqui 
tecto que ha de dirigir la construcción de 
los edificios. 10 
L a Reina y la junta de damas que 
preside han manifestado que parte oe 
los fondos recaudados se destinara ase-
gurar la existencia de los tres dispensa-
rios antituberculosos que hay en Madna, 
otra parte será destinada para enviar cios 
colonias escolares de niños con síntomas 
de dicha enfermedad, a los sanatorios on-
ciales de Oza. en L a Coruña y de Medro-
sa, en Santander. 
Como a primera vista puede compren-
derse, empiezan a tocarse los resultados 
beneficiosos de esa colecta y ya se disipa-
rán ciertos temores de que la limosna pu-
blica pudiera correr el riesgo de ser apli-
cada a misión distinta de la que los do-
nantes deseaban. 
Muy bien, la fista de la flor florece 
que es una maravilla para los enfermos 
pobres de esas afecciones e nestos cu-
mas tan desiguales; que tan duramente 
castigan la indigencia. 
Las señoritas toreras no han cuajado 
en España, pero las señoritas camare-
J i s se van apoderando de los cafés, de 
los bars y de las cervecerías de la Cor-
te. 
Esas señoritas, que ensanchan cada vez 
más la parroquia juvenil de dichos esta-
blecimientos, raramente salen de ellos pa-
ra el matrimonio, con frecuencia para , 
lío y para el escándalo y alguna vez des! 
eraciaramente para la tragedia. 
Los tribunales acaban de entender CD 
un drama ruidoso de que fueron persona 
jes principales una camarera burlada v 
un joven estudiante. » 
L a primera mato al segundo de una 
ouñalada en plena calle y el jurado U 
ha absuelto hace pocos días, porque n 
fallo, que ha parecido excesivamente be. 
nevólo, está sujeto a revisión. 
Para la juventud tienen sus peligros e8< 
tos c a f é s . . . amorosos. 
E l Consejo de Instrucción Pública aca-
ba de despachar un expediente interesan, 
te, el de la creación en Madiñd de la Uni. 
versidad Hispano-Amcricano y establecí 
miento en esta yilla y en el propio cen. 
tro docente de la qátedra de institucicn 
nes morales y políticas de América. 
E s preciso ir laborando en 'esa ohra 
de aproximación intelectual y de inter-
cambio de los progresos literarios y cien-
tíficos, que ningún vínculo es más estr* 
cho y efusivo que esta convivencia de log 
espíritus. 
Anoche un distinguido literato y perio, 
dista argentino, el señor Gerchunoff, di* 
sertaba precisamente en el Ateneo acers 
ca de cierto decadentismo, observado ^ 
su país en punto a literatura, por influjo 
de la emigración francesa e italiana, . 
E l orador entendía que de ningún nuw 
do podían perder de vista los países d< 
origen hispánico los grandes modelos qm 
les ofrecen nuestros clásicos y se felid. 
taba de que se notasen vislumbres de un̂  
rectificación que seguramente había da 
ser bien acogida por los entendimicntoa 
serenos y cultos, que no se paeran demo* 
dalidades absurdas. 
Conformes. 
filtración del guarapo y pre-
paración de abonos 
C o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a 
e n l a L i g a A g r a r i a p o r D . 
W a l d i m i r o G u e r r e r o e n 11 
d e J u n i o d e l 9 1 4 . 
En el central Santa Teresa de Sagua 
la Grande se hicieron experiencias de las 
que han deducido los técnicos de la fabri-
cación, en un informe suscripto por el in-
geniero señor Iturria, que la cantidad de 
jugos en experiencia (que duró dos o tres 
días) se había filtrado sobre una superfi-
cie calculada de 0.54 de metro. 
Otras muchas experiencias se hicieron 
en otros centrales, principalmente: Soco-
rro, Progreso, Corazón de Jesús, E l Pilar, 
San Antonio de Madruga. También en 
Lequeitio. Los resultados de todas las ex-
periencias, en general, no pueden ser de-
mostrativos, porque no se tiene instala-
ción completa, y porque no se pueden im-
provisar en los ingenios que no las ten-
gan—y no las tienen generalmente—las 
condiciones requeridas para el caso. Sin 
duda sirven estos ensayos para dejar una 
impresión buena, más o menos, según ha-
yan sido más o menos favorables los ac-
cidentes del experimento. 
L a sola comprobación es una instala-
ción completa de Defecación Rápida y 
Continua, tal y como funciona en el Brazil 
y está indicada en nuestro plano. De ello 
se trata, y esto se. quiere hacer, empe-
zando por poner los filtros y su bom-
ba, como hemos dicho ya, en el ingenio 
San Isidro, donde funcionará en la próxi-
ma zafra. 
San Isidro tendrá probablemente dos 
imitadores: el central Lequeitio, que ha 
pedido ya una gran batería de filtros y 
el central Portugalete, que proyecta ha-
cerlo así como yn ensayo de varias sema-
nas. 
E n algunas fábricas donde se compren-
dió la imposibilidad material de hacer 
una prueba demostrativa, se le ha dado 
al Phosphogelose una anlicación sencilla 
y provechosa, empleándolo en las cacha-
zeras; habiéndose observado en todos los 
ingenios sin distinción que los jugos de 
las cachazas filtran mucho más rápida-
mente, son más claros y brllantes, pudién-
dose hacer así doble trabajo con las mis-
mas prensas. Entre estas fábricas hemos 
de citar Socorro, Santa Teresa, Corazón 
de Jesús, ^etc., y en Puerto Rico, también 
se observó en el central Canovanas, de la 
"Loiza Sugar Co.," que dirige Mr. Mar. 
Muchas de estas fábricas han decidido, 
ínterin se demuestre de una manera pal-
pable la nosíbilídad de sunrimir la Defe-
cación Ordinaria con su Decantación, ha-
veíanse a cada paso verjas de hierro o em-
palizadas, a través de las cuales se veían 
las alamedas de los jardines, cuidadosa-
mente enarenadas, serpenteando alrededor 
de frondosos macizos; a veces se elevaba 
sobre el ramaje una casa de rica arqui-
tectura o un elegante chalet rodeado de 
plantas trepadoras, y casi todas aquellas 
mansiones tenían hábilmente preparados 
entre los arboles o los macizos encanta-
dores puntos de vista, desde los cuales 
se descubría el apacible lago destacán-
dose sobre el fondo de las sombrías mon-
Aquellos jardines causaban a menudo 
nuestra desesperación, porque, mante-
niéndonos alejados de las casas, impedían 
que nos oyesen las personas que en ellas 
habitaban so pena de tocar y cantar con 
todas nuestras fuerzas, lo que al cabo del 
día nos fatigaba por todo extremo. 
Una tarde estábamos dando un concier-
1a TríT!?10 de la Callc' teniend0 delante 
la verja de una casa para cuyos morado-
res cantábamos, y detrás una tapia, que 
no nos preocupaba. Había yo cantado a 
voz en cuello la primera estrofa de mi 
canción napolitana, y me disponía a can-
tar la segunda, cuando de pronto, a nues-
tra espalda y detrás de la tapia, oímos un 
^ n U b ^ S e ^ : ^ deSCOnOCÍda ^ 
r J í í arí;event«"-e nc picinoto. 
nnn'Ce,la ?ghi ^nnenno acqua. 
o De quien sería aquella voz ? 
- 6 Ser* Arturo ?-pregunté Matti& 
No era la voz de Arturo, pues vo la o* 
nocía perfectamente; entre t*nt* l • 
Capi a lanzar suspiVos ahogados Z h ° 
señales de gran alegría y s a l t a d 
un loco contra el muro. do como 
cer empleo del Phosphogelose en las 4 
chazeras. 
Aquí termina, señores, lo que les quería 
comunicar. 
Me he visto obligado, para la mejor in-
¡teligencia de los profesionales (quíraicoa 
i y agrónomos) a emplear tecnicismos y a 
I figurar números que, espero, no os habrán 
| molestado demasiado. 
Creo que cuanto os he expuesto debí 
interesaros de una manera más o menoá 
inmediata. 
Comprendo que no son razones—siquie-
ra las haya que puedan tener un principio 
de convicción para el profesional—lo qu» 
debe daros para decidiros; pero, por algo 
habíamos de empezar. Y a he tenido el 
placer de anunciaros que pronto váis a te-
ner hechos, en la próxima zafra. 
No quiero terminar sin dar las gracias 
a los organizadores de esta reunión, seño-
res Presidente de la Liga y la Asociación, 
Francisco Negra, Froilan Cuervo, y Se< 
nador Fermín Goicoechea, éste mi antigua 
y querido amigo, iniciador de la misma. 
Os doy a todos las gracias por los ins-
tantes de atención que me habéis conce-
dido, y entiendo que si logro retener vues-
tra ilustrada atención sobre este asunto, 
habré hecho obra útil, como es mi inspi-
ración, para vuestra Industria Azucarera 
y para la sociedad que me ha otorgada 
su confianza. 
Si es así habré cumplido mí misión. 
PARA HIPOTECAR SU CASA 
no es necesario enterar al inquilino ni 
molestarlo con inspecciones que desa-
gradan. 
L a Oficina de Miguel F . Márquez, 
Cuba, 32, de 3 a 5, hace esas opera-
ciones a base de los títulos de domi-
nio. 
Pida informes de esa Oficina al Al-
to comercio y a los señores Abogados 
y Notarios de crédito de la Capital. 
8041 26-18 Jn. 
M A D R U G A . 
BAÑOS SULFUROSOS Y FERRUGINOSOS 
Hotel "DELICIAS del COPEY" 
El mejor en Cuba, por sus grandes co-
modidades y su pintoresca situación 
C 2578 25 t-9 J< 
No pudiendo ya contenemrme, exclamé 
—¿Quién canta así? 
Y la voz me respondió: 
— i Kemi! 
Al oír mi nombre por toda respuesta 
nos miramos sorprendidos. 
Mientras estábamos de aquel modo, vi 
que detrás de Mattia y por encima de 
seto que estaba al final de la tapia, se mô  
vía un pañuelo blanco; verlo y correr ha-" 
cía el fué obra de un instante. 
Hasta que llegamos al seto no pudimoí 
descubrir a la persona que agitaba el pa-
ñuelo: ¡era Lise! 
Al fin la habíamos encontrado, y 
ella a Mme. Milligán y a Arturo. 
¿l-'ero quién había cantado? Esto fu< 
lo primero que la preguntamos Mattia S 
yo en cuanto nos fué posible hablar. 
—Yo—dijo ella. 
l l i se hablaba, Lise podía cantar! 
Había oído decir mil veces que Luisa 
recobraría la palabra y probablemente ba-
jo la sacudida de una emoción violenta! 
pero nunca creí que llegara a realizarse 
aquel pronóstico. 
Y sin embargo se había realizado, el mi' 
lagro era evidente; Lise hablaba; ¿y f ^ 
ai oírme cantar, al verme que llegaba 
junto a ella, en el momento en que creíí 
que jamás volveríamos a vernos, cuand< 
experimentó aquella emoción tan violen-
ta : 
Al pensar en esto yo fui el que expe* 
nmenté tan fuerte sacudida que tuve ne< 
cesidad de asirme de una rama para 
caer. 
Pero nc era aquella la ocasión de aban-* 
donarse a la alegría. 
—¿Dónde está Mme. de Milligán?— 
je—¿donde está Arturo? V . 
F O O T - B A L L A S S O C I A T I O N 
NOTAS 
Pasadas las luchas y fatigas del últi-
iq Campeonato, ha sobrevenido una cal-
ma absoluta, en la que el "foot-ball" no 
ha dado señales de vida; pero parece que 
la gente empieza a moverse y dentro de 
poco tendremos ocasión de ver algunos 
partidos. , , , j 
Entre los números del programa de 
festejos que la colonia montañesa, ceíft-
brará el domingo 12 del actual en los te 
Uno de los números más interesantes 
sin duda, de la mencionada fiesta ha de 
ser el "match" de "foot-ball" entre «1 
equipo del "Carlos V" y un equipo local, 
que suponemos será el Campeón- Y digo 
que suponemos; porqus parece que han 
ofrecido su cooperación dos "Clubs:" uno < 
de ellos el Campeón, y los dos qiueren | 
jugar con los del "Carlos V," 
N O T A S A M E R I C A N A S 
U N P I T C H E R L I M O N Q U E C O S T O M U C H O . -
O ' T O O L E S E G U I R A E N L A N A C I O N A L . - C A -
R R I G A N C R E E G A N A R . - L A A M E R I C A N A N O 
H A R A L A P A Z C O N L O S R E B E L D E S . 
N O T A S A L A I R E 
Marty O' Toóle es un pitcher que eos-
No sabemos lo que resolverá la Co- ! tó mucho al Pittsburgh. 
misión de los Festejos; pero esperamos 
que puestos los dos "Clubs" solicitantes 
rrenos de " L a Bien Aparecida" figura , en igualdad de condiciones, se dé prefe 
„„ nartido de "foot ball" en el que los renda al "Eugkeria;" pu?s de algo le hi un p
contendientes se disputarán un artístico 
objeto de arte. . „ . 
Estos son el "Deportivo Hispano-Ame-
rica" y el "Euskeria S. C " Campeón ac-
Difícil es aventurar el resultado apro-
ximado del partido; pues todavía no se 
conocen los jugadores que formarán los 
"teams." 
Sólo se sabe que en el "Hispano de-
butará como "goal-keeper" el que lo fué 
del "Hatucy" señor A. Caí-cas; y en la 
línea de medios hará su reaparición el 
que en otra época fué jugador del "His-
pano" y últimamente del "Hatuey" se-
ñor Arvesú. 
Del "Euskeria" sabemos por muy bue-
na fuente, que presentará el mismo^ equi-
po que ha venido jugando en el último 
Campeonato, excepción hecha de dos ju-
gadores que han desertado d-í las filas 
rojas y que han pasado a otrai más "ro-
jas." Éstos serán sustituidos por dos ju-
gadores de primera fila, que van a dar 
una sorpresa. 
Procuraremos tener a nuestros lecto-
res al tanto de la cosa. 
* * • 
Entre los festejos organizados en ho-
nor del crucero español "Carlos V," fi-
gura una fiesta deportiva en "Almenda-
res Park." 
cí s a 
de servir ostentar el título de Campeón. 
E l "Carlos V " tiene tres equipos de 
"foot-ball" y entre ellos formará una se-
lección, que dudamos se le pueda ganar. 
M E N U D E N C I A S 
Los componentes do la nuevi entidad 
deportiva "Unión Racing Club" son unos 
guasones. Sólo a ellos se les ocurre gas-
tarse el tal nombrecitD. ¡¡Unión!! Hay 
que fijarse bien en esta palabrita y en 
los elementos que integran tal "unión." 
¡La "debaele" va a ser eso! 
* * • 
Los "Rovers" siguen callados. Creo 
tienen dos buenos jugadores en puer-
t a . . . cerrada. Y al tenerlos en puerta, 
es natural que sean "porteros." 
* * * 
Los del "Euskeria" tendrán el domingo 
una gran práctica. ¡Así, como no van a 
salir los grandes "prácticos"! 
Se explica que los muchachos del 'Eus-
keria" vayan a los juegos muy limpios y 
aseados: por* algo llevan siempre "la-
bandera." 
* * * 
E l "Euskeria" además de la Caseta pa-
ra jugadores, que tiene en Puentes Gran-
des, posee un gran "palacio" que está al 
"extremo derecha" de la caseta. 
" F E R M I N D E NUÑA." 
" P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A " 
6 4 , O B I S P O , 6 4 . 
H e m o s r e c i b i d o u n b o n i t o s u r t i d o d e P A R A -
G Ü I T A S p a r a s e ñ o r a s , c o n e l e g a n t e s p u ñ o s 
y S O B R I L L A S d e ú l t i m a n o v e d a d . : - : : - : 
Los encargos por teléfooo, dsbeo hacerse al No. A-3166. 
C 2870 6-2 
L O S A M A T E U R S D E 1 9 1 4 
E N E L " H A B A N A P A R K ' 
SCORE de los juegos celetn-ados el do-
mingo último en opción al Campeonato de 
Amatcurs de la Liga Oficial. 
A T L E T I C O 
V. C. H. O. A. E . 
¿ornas. Ib 4 0 1 9 1 1 
Ríos, 2b 4 0 0 7 6 0 
Sabí, ss 4 1 1 0 0 1 
thompson, cf 4 1 2 1 0 1 
Lara, If y p 4 1 2 0 0 0 
íhierra, rf. ;i 0 0 0 0 0 
Batea, c 4 0 2 2 3 0 
Camacho, 3b y p. . . . 3 0 0 1 6 í 
Rodríguez, p, y df . . 4 0 1 1 0 0 
R. González, c. . . . . 2 0 0 3 4 0 
Totales . . . . . . .34 3 9 24 20 i 
VEDADO 
V. C. H. O. A. E . 
Lavandera, If 3 2 2 
J. Casuso, 2b . . . . 4 0 2 
Bafí, df. . . . . . . . 5 0 0 
B. Obregón, cf . . . . 2 2 0 
G. Casuso, 3b y ss . . :> 2 2 
Villalba, Ib 1 3 1 14 
J . López, c 0 2 0 3 
Zaldo, ss 3 1 2 0 
A, Casuso, ¡p 3 l 0 1 
J . Obregón, 3b . . . . 1 0 1" 0 
Mendoza, If 1 0 1 2 
0 0 
3 0 
Totales 25 13 11 27 18 2 
Anotación por entradas 
Atlético 100 101 000— 3 
Vedado 065 100 lOx—13 
SUMARIO 
Stolen ba^es; Sabí, Thompson, 2; B. 
Obregón, G. Casuso. Lavandeyra, J . E . 
Obregón, Zaldo, Villalba 2; Mendoza. 
Sacrifice hits: Camacho, G. CasuBO, 
González, y Batet. 
Dauble plays: Sabí y Casuso. 
Two base hits: Lomas y Thompson. 
Struck outs: por A- Casuso, 3; por Ca-
macho, 1. 
Bases on balls: Rodríguez, 2; Lara, 3; 
Camacho, 8. 
Umpires: Rodríguez y Guilló. 
Tiempo: 2 horas 22 minutos. 
S. D E MARIANAO 
V. C. H. O. A. E . 
Ahrarez, cf. 4 0 1 6 
Povo, 2b 3 0 0 0 
Suárez, If 4 0 1 3 
Cordón, I b y c 3 0 0 7 
Pérez, Sm 3 0 3 4 
Más, r f y c 3 0 1 2 
Viadero, ss 3 0 0 0 
C U R A R E U M A S F A U S T O ' 
• ^ E C R C T Q i n d i o ; 
CAJttlim AaSM» DI H«ra DtSAPMEtCR ot tw 50t ( 
BALÜSQOUKS Wif«k¡JUfiU«a»S3.CMTCADCi.CI 
L . Zayas, c 3 
M. Suárez, c 1 
Palmero, p 3 
Quintana, p 1 
Totales 31 0 7 24 8 4 
I N S T I T U T O 
V. C. H . O. A. E . 
Párraga, If. . . . . . 4 2 1 2 0 0 
Seiglic, ss 4 1 3 1 4 0 
Solar, 2b 5 1 2 4 3» 0 
S. López, c 4 1 0 7 1 0 
Marrero, 3b 5 0 2 0 1 0 
Colangc, rf. . . . . . 1 0 0 1 0 0 
Maura, df. . . . . . 4 0 0 1 0 0 
Cruell, p. . . . . . . 4 0 1 0 2 0 
Ituarte, Ib "3 .0 0 10 0 1 
Llano, cf. 2 0 0 0 0 0 
Hoyos, cf. . . . . . . 1 2 1 1 0 0 
Totales . . , . . . .37 7 10 27 13 1 
Anotación por entradas 
Instituto 003 201 100—7 
S. de Marianao . . . . 000 000 000—0 
SUMARIO 
Stolen bases: Seigile, Solar, S. López, 
Maura, Ituarte, Hoyos 2. 
Double play: Seiglie, Soler e Ituarte 
Two base hits: Párraga. 
Thrce bases hits: SeigleL. 
Struck outs: Cruell, 5; Quintero, 1; 
Palmero, 3. 
Bases on balls: Cruell G; Quintero, 1; 
Palmer, 1. 
Hits dado a los pitches: a Quintero, 7; 
a Palmero, 3. , 
Umpires: Montañés y Rodríguez. 
Tiempo: 1 hora 59 minutos. 
Estado de la contienda 
Vedado 12 10 2 883 
Instituto 11 6 5 545 
S. Marianao 12 5 7 417 
Atlético 13 3 10 231 
C H I Q U I - J A I 
Campeonato Nacional de Sport Vasco. 
Premio Eugenio Alvarez 
Domingo 5 de Julio. Contrincantes: 
Emilio y Palma blancos, contra los dos 
hermanos azulc^: Blancos, 40 tantos; azu-
les, 24. 
Resumen: Saques blancos, 9; Remates, 
4. Saques azules, 4; remates, 3. 
Resultado del campeonato: Vencedores, 
Liga Isidora: Emilio y Palma; Liga E r -
darza: Alberli y Manolito. 
Nota.—Estando incapacitado el ama-
teurs Albeldi por encontrarse enfermo a 
seguir tomando parte en el campeonato en 
opción al premio Eugenio Alvare y ha-
biéndolo comunicado así a la comisión or-
ganizadora, ésta ha decidido que sustitu-
ya a dicho «eñor Alberdi el jugador Agus-
tín Parlá, que es de la misma Liga y que 
es el que más se acerca al juego de A l -
berdi. 
E s sin duda el player más caramente 
pagado de los que han ido a las ligas su-
periores, y que ha servido para poner de 
manifiesto por centésima vez lo peligro-
so de emplear sumas enormes en la ad-
quisición de jugadores. Recuérdese el ca-
so Marquard, y el de Chappellc, y el de 
Russell. 
Parece haber una relación proporcional 
entre el valor y el fracaso. 
Marty O' Toóle con su solo nombre 
produjo una tremenda revolución en el 
campo de las aficiones beisboleras. Se hi-
zo simpático hasta para las personas que 
vivían a cientos de leguas; despertó gran-
des deseos de verle en acción; en una 
palabra, fué la sensación. 
Pero, ¿de sus méritos qué? 
E r a una osadía negarle la supremacía 
entre los pitchers de la creación y hasta 
supimos de fanáticos que pelearon seria-
mente a causa de sus apreciaciones so-
bre el joven lanzador. 
¿Dió O' Toóle el resultado que de él 
se esperaba? 
Baste indicar que los mismos directo-
res de su club lo estimaron como un fra-
casado a los pocos meses, y que el cali-
ficativo de pitcher limón no se hizo 
esperar. 
Nadie respeta ya a O' Toóle, el costoso 
lanzador de Saliva. Con gran frecuencia 
el cable trae noticias de palizas furiosas 
propinadas por los teams más débiles. 
No ha, pues, de extrañai* que cualquier 
día los propietarios del Pittsburgh deci-
dieran desprenderse de quien exigió tan-' 
to dinero en la adquisición. L a noticia 
se recibió en los últimos días del mes de 
Junio, cuando la calma periodística .nece-
sitaba algo gordo p?ra convertirse en at-
mósfera agitada. 
"Marty O' Toóle, dijo Barney Drey-
fuss, saldrá de las filas de mi club. Tan 
escasa utilidad nos presta que pi*efiero 
pedir waivers sobre él a continuar pa-
gándole un gran sueldo." 
Pero varios directores se apresuraron 
a esperar y desear que llegaran los wai-
vers para adquirir inmediatamente al des-
cartado y hasta cometiei'on la impruden-
cia de hacer llegar a oídos de Fred Clark 
y Barney Dreyfuss sus intenciones. 
"OToole se quedará con los Piratas," 
fué la consecuencia de esa precipita-
ción. 
Pero de todos modos se creían sus 
días contados, y que la cuenta sólo le 
señalaba vida hasta el 4 de Julio. 
Más nada hay que influya tan decisi-
vamente en el esfuerzo de los hombres 
como el tremendo 23. E l temor a éste hi-
zo que Marty pusiera toda su ciencia y 
su brazo en el juego y por tal motivo le 
hemos visto lucir grandemente en sus úl-
timos encuentros. Con Lavender no ha 
muchos días celebró un gran duelo, en el 
que a cada contendiente sólo pudieron 
anotarle cuatro hits. 
¿ Saldrá de los Corsarid ? 
Debemos creer que no. Me Graw ha di-
cho que impedirá la salida de OToole de 
la Liga Nacional y que sus servicios se-
rían aprovechados por los Gigantes. Pa-
rece que el Pequeño Cabo ha visto algo 
bueno en el pitcher limón y se dispone 
a sacar partido de ello. 
Este Me Graw es muy aficionado a la 
espera, y no pierde jamás laK esperanzas 
cuando cree encontrar buena madera en 
uno de sus más grandes triunfos; tal 
vez crea alcanzar otro con O' Toolle y de 
aquí su interés por conseguirlo. 
Los playera descartados son los que, 
regularmente, mejores servicios prestan 
a los clubs y los que más contribuyen a 
su fortaleza cuando poseen algún méri-
to y tienen la suei-te de caer bajo la di-
rección de un buen manager. 
Puede por todo esto afirmarse que 
cualquiera que sea la det«rminación del 
Pittsburgh, Marty O' Toóle no saldrá de 
la vieja y prestigiosa Liga Nacional. 
C A R R I G A N E S P E R A N Z A D O 
Bill Carrigan, el manager del Boston 
Americano, tiene esperanzas de ganar el 
champion de su liga. 
Francamente lo ha declarado. 
E l propósito no parece del todo desca-
bellado si se tiene en cuenta que sólo cin-
cuenta puntos separan al Boston del F i -
ladelfia, aunque a primei'a vista parece 
enorme la diferencia entre ambos teams, 
puesto que los Atléticos están en el pri-
mer lugar y los Red Sox en el quinto, que 
ya pertenece a la segunda división, pero 
es que f\ Washington y el Chicago están 
empatados en el tercer lugar y sólo tie-
nen un punto de diferencia por encima 
de los Puritanos. 
Cree Carrigan que ningún team de la 
Americana posee tantas oportunidades 
como el suyo. Del Detroit afirma que 
posee un gran cuerpo de pitchers, quizás 
el mejor de la liga, pero que carece de 
un buen infield; en el Filadelfia reco-
noce un gran infield, pero también la fal-
ta de pitchers, mientras que en su team 
lo ve todo: buen infield, buenos pitchers 
y un batting que no supera ningún otro 
team de la Americana. 
Demasiado optimista nos parece Bill 
Carrigan. 
Por lo menos desde que habló a la fe-
cha ha descendido algunos puntos. 
R A U K I N JOHNSON D E S E A D O 
E l Boston Nacional es un club a quien 
respetan los federales; por lo menos no 
lo asedian. 
No resulta lo mismo con el Boston Red 
Sox. A los players de éste los asaltan. 
Speaker ha sido objeto de proposiciones 
tentadoras, lo mismo que Wood. A los 
pitchers noveles Foster y Johnson, el j»-
ven lanzador que tan resonantes triunfos 
ha alcanzado contra los Senadores y en 
quien muchos ven al hombre que ha de 
destronar a Waltcr Johnson. 
NO H A R A PAZ CON L O S R E B E L D E S 
Al principio de este año se insinuó la 
sospecha de posibles combinaciones se-
cretas entre la Liga Americana y la Fe-
deral para propinar un rudo golpe a la 
vieja Nacional. 
L a idea tomó fuerza, pero el cabo se 
desechó por inverosímil. 
Ahora Ban Johnson, el Presidente de la 
Americana, acaba de afirmar rotunda-
mente que su organización no hará ja-
más la paz con los rebeldes y que tiene 
la seguridad de acabar con éstos^ inme-
diatamente que ponga en ejecución un 
plan de guerra que está meditando. 
"Mi liga será poco dañada por la de 
Mr. Gilmore, ha dicho, porque tenemos 
de nuestra parte todos los elementos ne-
cesarlos para atraernos la atención del ; 
público, y aunque podemos no quci-emos 
Los "atléticos"' están de desgracia es-
te año. 
No se ha dado aun el caso de que le 
hayan ganado un solo juego a sus rivales 
los del "Vedado Tennis," ni que tampo-
co puedan salir del último lugar en la 
contienda por el Campeonato de "Ama-
teurs" de la Liga Nacional. 
E n el encuentro del demingo que fué 
una lucha de titanes, volvieron ser de-
rrotados por los Marqueses del Vedado. 
De nada les valió, aquel conjunto de 
bellas y elegantes damitas, que tenían 
convertido en un jardín de flores la glo-
rieta del "Havana Park," y que les ani-
maban con sus aplausos y sonrisas, para 
que los chicos "atléticos" perdieran el 
control de la fuerza y agilidad, y fueran 
de cabeza al pozo. 
E l desafío empezó con buen augurio 
para las huestes anaranjadas, pues se 
anotaron una carrera on la primera en-
trada, pero nada más, por que después 
lo^ marqueses le descompusieron la com-
binación, anotándole en el segundo y 
tei-cer inings, un conjunto de O N C E ca-
rreras. 
Los "atléticos" ante ooa descarga eléc-
trica, no tuvieron más remedio que darse 
por vencidos. *\ 
Bien dice " E l Mundo" en su crónica, 
que la segunda de los Marqueses fué 
un verdadero abuso, con los agravantes 
de reincidencia y desceñílautamiento. 
Obregón comenzó el segundo con un 
pase libre y una estafa, seguida de un 
hit y otro robo de G. Casuso, entrando 
ambos en home por hit de Villalba al 
centro. López fué transferido y Lara se 
hizo cargo del box, siendo saludado por 
Zaldo con un hit pernal por tercera. A. 
Casuso roleteó por segunda y mientras 
se realizaba el out, Villalba y López ano-
taron. Lavandeira "hiteó" al left, esta-
fando la segunda y anota Zaldo en la 
jugada. J . Casuso murió en rolling de 
segunda a primera, pasando Lavandeira 
a la tercer esquina y a home después 
por hit de Sabí al departamento central. 
Sabí se metió a robar y resultó el tercer 
out del "tío-vivo" que produjo las seis 
primeras carreras. 
E n la entrada siguiente volvieron a re-
petirse los fuegos artificiales, que die-
ron otras cinco carreritas a los cham-
Pions. («^i . . t iá^Í«HÜ 
0 _ _ _ _ 
E l segundo juego, fué un desastre pa-
ra la "Sociedad de Marianao." 
Los "boys" del Instituto le dieron los 
nueve ceros, y le anotaron siete carre-
ras. 
Este desafío despertó gran interés en-
tre los fanáticos por la manera brillante 
con que se desarrolló, y las grandes ju-
gadas realizadas durante el curso del 
mismo. 
Seigle, que se ha destapado como gran 
jugador, estuvo superior en el "Short," 
aceptando lances dificilísimos, y en cuan-
to al "bat," fué el que mejor lo hizo, pues 
de 4 veces, dió dos indiscutibles, y un 
three bagger, de gran i esonancia. 
Cruel, estuvo en el "box" muy cruel 
I para los de Marianao, pues no le dió 
cuartel. 
Los pitchers Palmero y Quintero fue-
I ron muy castigados por los institutrices. 
E l "Sociedad de Marianao" hizo todo 
I lo humanamente posible por evitar 1& 
i catástrofe, pero no pudo. 
Estaba escrito, que perdería y perdió. 
E l joven Mas, al decir de algunos faná-
! ticos, lo mismo sirve para un roto, qua 
j para un descocido. 
E s un chico de brillante porvenir. 
E n este desafío se de.-'.tapó como ini-
[ cialísta y lo hizo bien, no tuvo ningún 
error, y se portó como i n Marqués, qua 
ya es mucho decir. 
Y con esto basta. 
E l domingo último jugaron los clubs 
"Borbolla Infantil''' y "Flor de Marsans'* 
resultando victorioso el primero por una 
anotación de 3x2. 
E l desafío fué muy reñido. 
Y a tenemos en juego otro nuevo Club 
de Baseball. 
Llámase "Mendoza" teniendo por cu-
na el pintoresco y floreciente barrio da 
la Víbora. 
E l domingo hizo su debut jugando con 
el "Víbora Federal" obteniendo una re-
sonante victoria, pues \o-3 federales reci-
bieron la gran lechada. Fué en los te-
rrenos del Pittsburg, donde ambos clubs, 
se batieron con tesón y amor propio. 
Los chicos del "Mendoza" estuvieron 
hechos unos profesionales, principalmen-
te el pitcher Solís, que íimarró muy cor-
to a los federales, al extremo que éstos 
en todo el desafío solo pudieron darle 
cuatro "hits." 
Los jugadores de ambos "teams" qufl 
más se distinguieron fueron: A. Perra-
món, que no permitió robo de bases; M. 
Perramón, que jugó muy bien en la pri-
mera; Antonio Masino, la tercera base 
que estuvo hecho un coioso, tanto al 
bat como en su fielding; Pedro Iber, qu€ 
de dos veces al bat dió dos consecutivoSi 
y Clarito, que catcheó admirablemente, 
E l resultado del desafío fue el siguien-
te: 
C. H. E . 
Víbora Federal 0 4 5 
Mendoza B. B. C S 10 3i 
Ramón S. MENDOZA. 
E L A V I S A D O R *. I N V I C T O 
un player. Recuérdese'el casó de Mar- l^acar a los contrarios a base de dinero 
quai-d/a quien por varios años se le lia- porque sabemos con toda seguridad que 
mó también pitcher limón. Con Mar-I no podrán conitnuar mucho tiempo por 
quard el Napoleón del Baseball alcanzó la senda emprendida." 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o 
= = = = = = = = P R A D O , 1 0 2 . = = = = = = = 
C 2853 26-6jl. 
R E C I B O D E T A B I C O E N R I A 
Según " E l Tabaco," dssde el día 5 al I caleros de la Isla las t.;guientcs parti-
25 de Junio inclusive han llegado a. esta das; 
plaza procedentes de los distritos taba-1 
E l "Avisador Comercial" sigue invicto. 
No hay club que se atraque con él, que 
que no salga derrotado. 
E l "Parodi" que es muy temerario, se 
ha propuesto vencerlo, pero hasta el pre-
sente nada ha logrado. 
E l domingo último, volvieron ambos 
clubs a enredarse a palo limpio, y como 
de costumbre, el "Parodi" cargó con la 
peor parte. 
15 carreras llevó a su score el "Avisa-
dor Comercial," con 12 hits y 3 errores, 
por G, 6 y 5, respectivamente el "Parodi." 
Los "boys" Roíg y Arango de los Co-
merciales y Martí y Valdespino de la pa-
rodistas, fueron los que más fuertes le 
dieron a la majagua cubana. 
E l pitcher Mimó que debutó con lo« 
comerciales, estuvo muy efectivo en su 
control, logrando contener a sus contra-
rios, que se volvían locos para desaforrar-
le la bola, pero nada, los batazos resulta-
ban palomitas indefensas. 
He aquí el score del juego del domingo: 
A. C O M E R C I A L 
V. C. H. O. A. E . 
Stolen bases: D Quintana, Arango, Ro-
drigo, Valdespino, Herrera, Gonza. 
Struck outs: J . Mibó 7; Vilahú, 4. 
Bases por bolas: Mimó 2; Vilahú 6. 
Deal balls: Mimó. 
Passed balls: F . Andía 2; Gonza, 1. 
Umpire: Ricardo Vilahú. 
Scorer: A . Monzón. 
Parroquia de Guadalupe 
(hoy do Ntra. 8ra. de la Caridad) 
E l día 7 del corriente, a las 8 y me' 
dia, dará comienzo la novena de la San* 
tísima Vírpren del Carmen. 
Se invita a sus devoto?. 
E l Párroco La Camarera. 
0021 8t. «í 
M. Roig, rf 4 2 3 
D. Quintana, 2b. . . . 2 2 0 
C. Quintana, 2b . . . . 2 0 0 
A. Arango, cf 4 2 3 
A. Aranda, Ib . . . . 4 1 1 
A. Ruiz, ss 5 1 0 
E , López, 3b . . . . 4 3 1 
J . Gonza, c 4 1 1 
A. Herrera, cf . . . . 4 1 1 








8 0 0 
2 0 0 








Totales 36 14 12 27 8 3 
P A R O D E 
V. C. H. O. A. E . 
Por el Ferrocarril del Oeste de Vuelta Abajo, 
Idem de Semi Vuelta 
Idem de los Partidos •-;••..< 
Por los Ferrocarriles Unidos: De Santa Clara 
Ramal de Batabanó ídem de Vuelta Abajo. 
Ramal de Guanajay idem de los Partidos. 
De Santa Clara, por vapv<res y goletas. . . , 
De Vuelta Abajo, idem idem 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe 
De Santiago de Cuba 
Total durate los t í días. . . . 
Anterior desde el lo. de Enera, 
Total hasta el 26 de Junio 













C u r a N E U R A L G I A S ^ 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , &. &. 
E N TODAS LAS BOTICAS. 
R E S U M E N del Tabaco llegado a plaza i procedentes de \ob distritos tabacaleros 
desde el día 5 al 25 de Junic inclusive i de la Isla. 
Pot procedencias 
De la Vuelta Abajo. . . . 
„ Semi Vuelta. . . . 
„ Partido , 
„ Matanzas 
„ Santa Clara o Villas. 
„ Puerto Principe. . . 
„ Santiago de Cuba. . 



















R. Rodríguez, Ib . . . 4 2 1 10 0 0 
E . Vallespíno, ss. . . 3 1 1 1 2 1 
J . Martí, rf 4 1 1 
J . Santos, 3b . . . . 4 0 0 
R. Cárdenas, If. . . . 4 0 1 
F . Andía, c 3 1 0 
F . Vilahú, p 4 0 1 
A. Fernández, 2b . . . 4 0 0 2 
t Andía, cf 4 1 1 2 
1 0 0 
2 4 2 
1 0 0 
4 1 0 
1 2 0 
1 í 
0 1 
Totales . . . . . .34 6 6 24 10 5 
Anotación por entradas 
Parode 000 001 212— 6 
A. Comercial . . . . 424 200 20x—-14 
SUMARIO 
Three base hits: Arango y Martí. 
Two bases hits: Roig y Valdespino. 
FABRICANTE DE ÜEBÜS FINOS 
A. G . Angarica 
S a n R a f a e l , 6 7 , T e l f n o . A - 2 9 9 3 
E n esta casa encontrará usted un gran 
surtido de muebles de todas clases, entre 
ellos los hay Colonial, Modernista, Luis 
XV, Inglés y otros estilos. También se 
construyen muebles al gusto del marchan-
te, por difícil que sean, a precio de fá-
brica. 
8614 8 J L - t 
F. MESA Anuncios en periódi-cos y revistas. Dibu-jos y grabado* mo-




NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo j suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
SO 79 33 j l 
47,258 
Las cervezas "TIVOLI", clara y negra, tipa Munlcli 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen prodilección per estas marcas eónsumen veinte 
millones de botellas por año. 
Obtuvieron Medalla de ORO en las Exposiciones de Búfalo y 
Saint Louis, en los Estados Unidos. 
CONSTITUYEN UNA BEBIDA MUY SANA Y ESTOMACAL. 
TOMELAS CONO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L P A I S : E L A Ñ O 1901) 
P I D A S E E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
JULIO 7 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a 
PRECIO: 2 CTS. 
¡ H O Y ! M A R T E S ¡ H Q Y ! 
PROTEA AUTO INFERNAL 
Para el Cine "PRADO" 
= P R I M E R A Y T E R C E R A T A N D A = 
L U N E T A : 
1 Cine "NORMA 
S E G U N D A T A N D A — 
C E N T A V O S . 
R E P E R T O R I O D E I S A C I N E M A F I L M S . 
Cines Correccionales 
!íSg$!SS$3$S'$$$ft9feS$S$$$SSK Películas Parlantes 
AL TRAVES DE LA REPUBLICA 
í !3^ í$$ í !$« í$ :5^3^¡ ; D e S a b a n i l l a d e l 
E n c o m e n d a d o r 
La semana correccional empieza alegre-
mente, gratamente, churriguerescamente, 
con la llegada de Toribión, y de la mayor 
parte de los enquelinos del solar de que 
es encargado. 
A l verme pone una cara tan desolad'a 
y triste que me entran ganas de l l o r a r . . . 
de risa. 
— ¿ Q u é es eso, Toribión? ¿Qué te pa-
sa? 
— ¿ N o lo ve? Lo de siempre. Esta 
tropa ciega no me deja a sol ni a som-
bra en todo el santo del día. Me tiene 
apolmonao (apolmonao debe ser al^o así 
como sin respiración, ahogado, con los 
pulmones secos.) 
—¡Estás divertido! Y de qué vienes 
hoy ¿de acusador, de acusado, de testigo 
o de qué ? 
-r-Pues de nada. Vengo de adorno ¿sa-
be? 
Los vegilantes, que en todo se meten, 
me hicieron venir, y aquí estoy. 
—Entonces será de testigo. 
—Aunque sé el motivo de la bulla, yo 
no estaba al l í cuando se fueron de lengua 
y de manos L a Maromera y Salsita. 
— ¿ C ó m o , Tor ib ión? 
— L a Maromera, aquella pardita que 
lleva al cuello el pañuelo de seda colorado. 
¡Mire como mira! Y Salsita, el sinver-
güenza aquel de flus carmelita, que puso 
sn la cinta del sombrero una escarapela 
de palitos desdientes. ¡No nos quita ojo! 
—Buen par de puntos. 
—Puntos felepinos los dos, puntos sos-
pensivos y puntos redondos. Yo se lo di-
go. Y a estoy dando los pasos para des-
anunciarlos (desahuciarlos) del solar y 
ponerlos de patitas en la calle con tarecos 
y todo. 
— ¿Son marido y mujer o viven jun-
tos*' 
—Viven en concobinato, may rayo los 
parta, debiendo v iv i r uno en los profun-
dos infiernos y la otra en el seno de 
Abrahán. 
— ¿ E n el seno de quien has dicho, To-
ribión? ¿De q u i é n ? . . . 
*—De su madre de ella (y perdone) con 
tal que su madre estuviera allá, en el pa-
so de las tres mopilas (léase, paso de las 
termópi las . ) 
—¡Rediez, muy lejos debe estar eso! 
—Allá donde Cristo dió las tres voce.«, 
y allí e s t a r í a bien la m u y . . . 
—Bueno, pues, antes de que empiece el 
juicio y los juicios, dime lo que pasó en-
tre L a Maromera y Salsita en tu solar 
¿de dónde? E l Cid lo tuvo en Bursree. 
t ú ¿dónde lo tienes? ¡Ah, ya! Ahora 
recuerdo. 
Parla. Me gustan más tus relatos, que 
las limonadas f r ías en las horas de sol 
ardiente. Parla. 
—Bueno. Usted, por causalidad, ¿oyó 
hablar de Xuanín de Vil lorr ia? 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapfa. 
C 2923 i il. 
Julio 4. ] —Tuve el alto honor de conocerle per-i sonalmente en Santa Susana, en Oviedo. 
¡Oh, recuerdos, encantos y alegrías de | Esta sociedad se encuentra de duelo; 
' los pasados días! e tcétera . la respetable dama Xieves Hernández 
Sigue parlando, Toribión. ': Triana, viuda de Suárez Solar, dejó de 
—Pues Xuanín de Vi l lor r ia y Salsita,; existir en la noche del 30 del pasado mes 
' dos gotas de agua. Cuando llegó a tomar i sin que valieran de nada los recursos de 
¡cuarto a la suidadela con aquellos aires! la ciencia, ni siquiera los solícitos cuida-
; de beato contrito, pensé que iba a1 ser el I dos de sus familiares. ¡Todo fué inútil: 
I vítima de todos los vecinos, tentado es- Su cadáver fué trasladado en carro es-
' tuve de no alquilarle una de las habita- preso, agregado al tren de viajeros de la 
clones que tenía vacías, por miedo a cho 
teos y barullo?. Pero él sacó el dinero 
de dos meses, el adelantado y el del fondo, 
y ante argumento semejante, ta l como 
anda hoy el enquelinato, ¿quién se resis-
te ? Tomé el dinero dándole recibo, y 
solo entonces me dijo que era casado y 
vendría con los muebles y la señora, aque-
lla misma tarde a ocupar su cuarto. 
Lo que vino efectivamente, fué la peste 
bubónica y todas las pestes del mundo, 
mala peste cargue con ellos, porque viven 
.todo el santo del día y la mayor parte 
; de la noche, o insul tándose y zurrándose 
j o haciéndose mimos. Ducha alterna. 
' Así como lo oye. 
j Xuanín de Vi l lor r ia , digo, Salsita, rom-
| pe siempre el fuego, y La Maromera le 
¡ responde t i rándole a la cabeza lo primero 
' que le viene a mano, así sea un Cristo de 
' plata. La otra tarde ¿con qué creerá us-I E n el vapor "Dalia" ha embarcado pa 
j ted que le abrió la cabeza? ¡Con una ra Las Palmas v(Canarias), en viaje de 
novena de Santa Rita! Tenía envueltas recreo y ver a sus familiares, nuestro 
en ella veinte perras grandes, y se la querido amigo señor Antonio Ibarrla 
' e s t re l ló en la cabeza abriéndole un agu- | acaudalado Hacendado de este té rmino 
jero as í (Toribión con el dedo índice y el I Lleve el simpático amigo Antonio, fe-
¡ pulgar de la mano derecha hace una o ¡ liz viaje y tenga un próspero regreso. 
¡perfecta, mostrándomela . ) 
tarde, del siguiente día a Pedro Betan-
court, y en el panteón de su familia, en 
cSntró sagrada sepultura. 
Entre las distintas coronas había una 
de sus hijos, otra de su hijo Cachito y 
Sara. 
En la Estación de Pedro Betancourt 
esperaba, a los tristes despojos, un cre-
cido número de personas. 
Descanse en paz la nunca olvidada 
Nieves, que aquí en este mundo transi-
torio rogaremos por su ventura en el 
otro desconocido y sus hijas, sus herma-
nas y familiares y en particular su hijo 
José Calasans, digno Jefe de esta Esta-
ción y su distinguida esposa Sara Escoto 
reciban estas líneas sinceras como e"t 
presión de mi condolencia. 
Nuestro pueblo se encuentra de plá-—Yo creo, respondile, que La marome-ra quiso convertir en alcancía la cabeza e calles no eran 
de Sasita. ¿ Y por eso vienen todos a l l e ve que se les arregla. 
j gano. - t« i • „ Por ahora y por Administración se - ¡ Q u i a ! no señor. Por lo que vemmos Iar.n las calles de Martí ¿ d Ba. 
no tiene guarismo. Yo se lo digo, r i-
gúrese, que en la siudadela vive una mu-
lata muy sabrosona, que se llama María 
Belén. Aquella que es tá arrimada a la 
mesa de las multas, hablando con el guar-
dia. Sí, la del chai azul. ¡De remoquen-
que! Pues ahí donde la vé. es muy for-
mal y muy puesta en punto. A su nego-
cio, que es lavar y planchar ropa, y nada 
más . - • • 
Xuanín de Villorria, digo Salsita, empe-
zó a mirar la con buenos ojos y La Maro-
mera a encelarse; pero como ahí no hay 
de qué, la cosa no pasó a mayores. Y 
zzarte hasta la de M. Gómez, 4 cuadras; 
la de Maceo desde Independencia hasta 
Gutiérrez, 2 cuadras, e Independencia 
desde Maceo hasta el Cementerio, 6 cua-
dras. 
Hora era, de que este pueblo, que tiene 
más de 3,000 habitantes se le atendiera 
sobre todo en el arreglo de sus calles 
mucho más que en "triste abandono", ya 
cen en estado intransitable, sobre todc 
la calle de Independencia en el camine 
del Cementerio, que sobre todo en tiem-
po de las aguas, hace imposible la con-
AL 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MOOtRNISUS PftW 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PlWflS "TOMAS FILS" 
RELOJES DE PftSEO Y DE BOISILO 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16 j 
arresulta que anoche salió La Maromera I ducción de los cadáveres, 
en cuanto comieron v quedó en el cuarto ' ^ 08116 de Martí ' Por la forma de s l 
Salsita tocando el acordeón, que lo toca | a" -6»1^ se comprueba que esas prime 
repistonudamente, y se acompaña guara-
chas y canciones que da gusto cirio ¡pa-
rece mentira, tan feo y tan hipocritón, 
zorro, sin pizca de ve rgüenza ! Pues, can-
tando, tentóle el diablo entonar la guara-
chita que empieza 
A y , tu eres bella 
María B e l é n . . . 
y no había hecho más que alcomenzarla, 
cuando entre como una desalación La Ma-
romera, a r ránca le el acordeón de las ma-
nos, lo abre de golpe, haciendo el enfeliz 
estrumento guuuuuayyy que pareció que 
se quejaba talmente; y zás. se lo pone de 
i montera. En seguiría salió al patio, en-
! carándose con María Belén, que estaba 
i de t rás de la batea, inocente de todo aquel 
¡lío, y la que «allí se a rmó nó tiene gua 
rismo ya se lo dije. 
María Belén, pálida de la ira, se fajó 
con La Maromera a trompada limpia. 
ras calles quedarán en buen estado y ei 
ellas no se enterrarán "chivos." 
Por hoy, felicito a nuestro digno al 
calde señor Eugenio Domínguez, y Dioa 
quiera que pueda hacerse al Igual cor 
las que faltan. 
E L . CORRESPONSAL. 
D e C a r r e ñ o 
D e A g u a c a t e 
F I E S T A ONOMASTICA 
Una fiesta puramente familiar tuv< 
efecto el día 29 del ppdo. mes en la m j 
rada del distinguido amigo, convecinc 
nuestro señor Pedro S. Duarte, digno ; 
querido Jefe de Estación de los F . C. U 
en este pueblo, pues celebraba su fiesta 
onomástica. Vióse el señor Duarte, coi 
mucho gusto, obligado a obsequiar coi 
una espléndida comida a un grupo d 
amigos de cuanto vale en este pueblo 
pues vió su morada invadida por sus muv 
numerosas amistades. Tanto el señoi 
Duarte, como su distinguida esposa, hi 
cierón un derroche de atenciones y cum 
plidos para los asistentes al acto. 
Allí pude ver a las distinguidas damaf 
Celia B. de Duarte, Mercedes F . de Duar 
te, Petra H. de Castro, las señoritas Cu-
ca Gibert y María P. Duarte. Y haciende 
honor a tan distinguidas familias, la se 
ñora María Brito de Durte. Entre los ca-
balleros estaban el señor Rafael Cepero 
José Ramón Ruiz, Indalecio Castro, Jos^ 
A. Quintana, Miguel Navarrete, José Y 
del Sol, Eusebio González, Rafael Duarte 
Gustavo Zayas, Manuel Fernández, Ma 
nuel Rodríguez Sánchez, Estanislao Gon-
zález, Bonifacio Arias, Luis Trueba, Fran-
cisco Gutiérrez, José V. Sagol, Erasmr 
Brito, José A. Cepero, Marcos Jerínimo 
Emiliano Arias Remigio Quintana, Jo¿t 
Batista Pau, José Ramón Ramírez y Ra-
món Castro Bonachea. 
Fiestecita Intima llena de cariño y fra-
ternal afecto. Por la noche en la Socie 
dad " E l Liceo de Manacas" de donde e! 
señor Duarte es Presidente, hubo en su 
honor una velada en la cual representa 
ron varios cuadros de declamación, dis-
cursos etc., cuya reseña enviaré,—por ni. 
hacer esta más extensa. 
Salimos de casa del jseñor Duarte muv 
satisfechos por haber f-endido al amigc 
consecuente, cumplido homenaje, guar-
dando grata impresión de sus atenciones 
y de los cumplidos hechos por su ele-
gante, joven y distinguida esposa, deseán-
dole muchas venturas para que en el pró-
ximo año vea su casa invadida de ami-
gos que como estos, saben compartir ale-
grías y tristezas. 
E L CORRESPONSAL. 
Julio 4. 
AL J E F E S U P E R I O R D E C O R R I O 
Cansadus estamos de sufrir las def. I 
clencijis que diariamente se registran ev | fxĵQ̂  
esta Administración de Correos. • 
Covadonga Carreño tiene cerca de 80-
electores y más de 20 establecimientos > 
seguros estamos que- tiene tanta corres-
D e M a n a c a s 
LA COMPAÑIA DE AÑQEliA MARTI 
s i : / . . 
Ayer debutó en esta localidad la gran 
compañía de Zarzuela que dirige ia sim-
pática y genial artista señora Angela 
Martínez con la cooperación del directoi 
de escena señor Franco Sancho. 
¡Qué bello es el teatro! Se contemplar 
las bellas figuritas como la simpátlcd 
Adelita Pía, captadora de las simpatías fle 
público, Hilda Duitt con su bella hermosa 
ra que distrae la vista del más indiscretf 
espectador; de más está el decir que 1p 
función fué un éxito y esta noche se es 
pera un lleno horroroso en prueba de la 
simpatía de los artistas. 
E l grupo masculino lo componen Ioj se-
ñores Luis Guerra, Miguel Pérez, .Tosí 
Gispert y el profesor Luis López Moralos 
Deseo a esta empresa todo género d' 
DISTINCION HONROSA 
E n los exámenes de música y piano ce 
lebrados recientemente en la ciudad dx 
Bejucal y presididos por un reputado pro-
fesor del Conservatorio de la Habana, ha 
obtenido en todos los ejercicios la halaga-
dora nota de Sobresaliente la distinguiaa 
y muy agraciada señorita Carmen Artiag? 
y Artigas. Tles distinciones honran. 
Reciba esta señorita, mi felicitación poi 
sus éxitos augurándoselos iguales, sino ma-
yores, para los venideros exámenes, er 
que aprobará el 4o. año de piano. 
AL £EEE LOCAL D E POLICIA 
Aplaudiríamos muy mucho al digno Je-
fe de policía de esta localidad que pusiest 
coto al desenfreno y excentricidades d* 
muchos niños de este pueblo que se pa 
san el día tirando piedras por las casas j 
tejados causando perjuicios y con peligiv 
de daños para el vecindario. Todas las tar-
des tienen su punto de reunión en el par 
que y con sus flechas y chillidos, aquelU 
parece un campo de Agramante. Sin edu 
caclón los tales, y ahora sin colegio, a cau 
sa de las vacaciones, hacen la vida de 
arroyo. Y si las autoridades guardadors: 
del orden no se ocupan de ellos ¿quiér 
va a detener al corriente? Y si los hombres 
son lo que han sido cuando ñiños y Ioí 
cuerpos siempre caen por el lado que s( 
inclinan, ¿qué será de las generaciones qiu 
suben? Al señor Jefe de policía, señor An 
drés Bermúdez no le faltan cualidades ; 
le sobra táctica para reprimir los desma 
nes de esos niños "góticos" que por des 
gracia abundan. Por eso se lo suplicamos 
BODA 
Eil sábado, a las nueve de la noche y er 
nuestra Iglesia parroquial unieron par-í 
siempre sus destinos con el dulce lazo de 
matrimonio dos simpáticos jóvenes de es 
te pueblo. No eran otros que la señorit? 
Juana Tomasa Mart ín^ y el señor Juai< 
Miguel llodrígiiei}. Ella lucía encantadora 
Las simpatías de que gozan, pusiéronse dt 
manifiesto ante la multitud asombrosa q\i< 
acudió al Templo entre la que se destacab? 
lo mejor y más, selecto de nuestra socie-
dad saludeña. Fueron padrinos de los des 
posados la señora madre y hermano de li 
novia señor Amalia Martínez y Pedro Pa 
blo Martínez. Actuaron de testigos el seño; 
Carlos Vázquez y el señor Elíseo Estenoz' 
Que siempre les sonría la fecilidad en si 
nuevo estado es lo que deseamos a tan es 
timados jóvenes. 
. CANDIDATO A CONSEJERO PROVIN 
CIAJj? 
Rumórase que para las elecciones de 
próximo Noviembre, será postulado par? 
consejero provincial el Alcalde de esu 
pueblo señor Ricardo Morejón y Alfonso 
Obligados a ser discretos, consignamos o 
rumor a título de mera información ya 
que como corresponsal tenemos que reco 
gerlo. Por lo demás, nos remitidos al tiem-
po, que es un señor que dice la verdad 
"un sábelo todo." 
E L CORRESPONSAL. 
Sucesos 
E L CORRESPONSAL. 
\!crntico el retorico, otro enquelino que pondencia como Aguada o Campiña y si 
embargo, esto está por completo abando-
nado. L a correspondencia- llega de mal . 
manera y de periódicos solo se recibe-
; anda a los alcances de María Belén, en 
tróle a pailetas a Salsita; Salsita mien-
tras se defendía de Vicentico, dijo que yo 
tema la culpa de todo por arrendar cuar-| al s Los 8eUo3 hav 
tos al primero que llega, por lo cual tuve 
que agarrar a Vicentico y darle ron él 
cuatro trastazos a Salsita, y aquello más 
que siudadela parecía un campo de Agra-
monte. 
—No es tá mal. Pero a lo que entiendo, 
lú no vienes aquí, como me dijiste, de 
adorno: vienes de acusado. 
—Puede ser. porque no sabe une donde 
la tiene. 
—Yo si sé donde la tienes, 
— ¿ D ó n d e ? 
—En la siudadela y se llama María 
Belén. 
Ante? que Toribión pudiera formular 
ni protesta, colorado como un adolescente 
D e l a S a l u d 
LA J E F A T U R A LOCAL l)K SANIDAD 
Por la Dirección general del ramo, ha 
buscarlo-¡ sido nombrado para la Jefatura de Sani-
fuera de aquí. Al titulado administrado ¡.dad recientemente creada en este pueblo 
de correos parece que le tiene sin cui ¡ nuestro prticular amigo el reputado e inte-
dado que ande esta administración de j ligente médico de ésta doctor Carlos E n -
modo que anda. / j señat. Muy bien recibido ha sido dlchc 
En fin: que está este pueblo y su co I nombramiento, ya que el referido doctor 
marca (que es importante) en este asun 
to, muy mal y rogamos a usted llame la 
atención a la dignísima Dirección de Co-
rreos para que ponga remedio y nos evi 




goza de generales simpatías y le sobran 
cualidades para cumplir a gusto de todo? 
tan delicado como complejo servicio en 
bien y utilidad de todos. Felicitémosno poi 
tan acertada designación, mientras augu-
ramos al experto galeno venturosos éxi-
tos. 
B R I L L A N T E S ESTUDIOS 
Un saludo y un aplauso desde esta co-
lumnas tributamos a! cuite y simpático io-
• , . . _ » _ ' — i l I ¡ l } " l i I l V1C IO UK 
i jo del acaudalado pro-
r d ^ ^ ^ f i T y ^ ^ ^ S ^ ^ l ^ 1WSlb7Zr ^¿írS!?!?* «» ^ nuestro a m ^ . fiom ' senoras > se ! depüatono del doctor Fnijan, depila ra- ! ñor André* Pérez, a quien también feliel 
i pidamente. sin irritar ni hacer daño, con .tamos en su regocijo pot los triunfos de su 
una sola aplicación ba«ta hijo. 
E L P A J I L L A D E P E L C H A N I 
E l vigilante 453 condujo a la sexta eá-
¡ tación a José Domínguez Madariaga, de 
; San Nicolás 188, y a Manuel de la Campa 
! Valdes, de Rayo 94, por acusarlo el italia-
no Francisco Pelchani y Fegane, de In-
fanta 50, de haberle hurtado un sombre-
ro de pajilla. 
Los acusados no estaban beodos; pero 
habían ingerido bebidas alcohólicas. 
U N TABACO 
| Andrés Reina González, de Jesús del 
Monte 224, fué detenido por el vigilan^ 
11,172 por acusarle Francisco Fernández 
l 'emández, do Jesús del Monte 281, de 
|haberle hurtado un tabaco. 
U N MANDARRIAZO 
E n la casa de socorro del Vedado fué 
asistido de una contusión en la mano de-
recha Avelino Rodríguez Prieto, de J v 13 
la que sufrió al darse con una manda-
rria. 
D E U N L A V A B O 
A la policía manifestó Teresa Valdés v 
Rodríguez, de Picota 81, que un individuo 
a. que conoce por Panchito le hurtó un 
peso plata que tenía sobre un lavabo en 
su domicilio. 
POR T I R A R S E 
«"¡SK^ Go™ál?z y Vizo, de Espada 
60, recibió ayer lesiones leves en la mano 
zqmerda. que sufrió al tirarse de un co-
che en Zania y Escobar 
D e C a i b a r i é n 
Hará escasamente un año que la seño 
rita María del Carmen Carlier y Escobar 
fundó en esta población una Academia d? 
Música. La señorita Carlier y Escobar, so-
brina del ilustre periodista y colaborador 
del DIARIO, Antonio Escobar, no es nin-
guna indocumentada. Esta distinguid! 
profesora cubana hizo sus estudios en el 
"Real Conservatorio"' de Madrid, con ioí 
sabios maestros Pinilla, el eminente solfis-
ta Trazo, el gran pianista y armonista Pe-
dro Fontanilla. Antes de serle concedida \é 
representación del prestigioso "Conserva-
torio "Orbón" de la capital, el ilustre repre 
sentante de la escuela española de pianc 
fundador de esa importantísima institu-
ción musical, extendida hoy por las prin-
cipales poblaciones de la república, la so-
metió a un detenido exámen del que saüí 
triunfadora, siendo garantía de la verdade. 
ra enseñanza musical que ha de inculcax 
a sus discípulas. 
E l sábado por la tarde se verificaron 
los primeros exámenes, siendo siete alum-
nas las presentadas. Señoritas: Manuein 
Sánchez Doreste, Clara Sánchez Doreste 
Concha Suárez, Nila Cardona Valdés, Jo-
sefa Otermin, Romañach, Diana Cardo 
na y Eva García Iznaga. Tanto en lo. y 2a 
curso de Solfeo como en el primero de pia-
no, pusieron todas muy alto el nombre de 
su profesora. E n solfeo llamaron la aten-
ción del señor Orbón, que presidía el tri 
bunal, y cuyo nombre lleva la Academia 
por la justeza en la medida y perfeets 
entonación en las lecciones repentizadas 
obteniendo todas la nota de sobresaliente 
Terminados los exámenes y después de d-v 
jarse oír el señor Director, exusando el en 
tusiasmo de las aluriinas, se terminó el cut 
to alto, entonndo todas las alumnas las vi 
brantes notas del Himno XacioníJ, acom 
panadas al piano por la notable profesoi 
María del Carmen Carlier y Escobar, la que 
recibió ayer numerosas felicitaciones poi 
su triunfo, que redundará, sin duda en be-
neficio de la cultura de esta rica e impor 
tante población. • • 
C. 
CADA DIA ON CRIMEN 
L a página roja de la criminalidad, ea 
cada día mayor. Más frecuentes los crí-
menes y aumentan conoiderableraente, de 
manera asombrosa los '.jui-ndios. 
Lleva al hombre exaltando su animali-
dad al crimen y al suicidio, el estado de 
excitación nerviosa, a que la vida intensa, 
la lucha incruenta pero constante y ava-
salladora, que obliga a excesos extraor-
dinarios. 
,A corregir esos exceses a dominar la 
preponderancia de la animalidad en el 
hombre que le ciega y arma su diestra 
y le lleva al crimen, propende el elíxir 
antinervioso del doctor Vernezobre, pro-
digioso preparado que cura la neuraste-
nia, causa oculta pero primordial del au-
mento de la criminalidad, porque los ner-
vios predominando el organismo, por 
consecuencia de ese terrible mal de los 
nervios, vencen al cerebro, a la razón 
en la lucha que entablan. 
E l elíxir antinervioso del doctor Ver-
nezobre, se vende en su depósito el cri-
sol, neptuno esquina a manrique y en 
todas las farmacias y su uso equilibran-
do los nervios, produce una sensación de 
aplomo, una tranquilidad de ánimo qus 
es el primer paso hacia la cura de la 
neurastenia. 
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